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L a Economía nacional y el intervencionismo 
Ya hemos visto cómo ha subido el cambio intervalutario en días anteriores, 
para explicarlo se da—entre otras—la explanación do que ello ocurre porque 
Hay inflación. Desde luego si los precios es tán altos es que el dinero es tá bajo. 
• Por qué ? Dos razones se ocurren en seguida al m á s lego en teor ía económi-
ca: la primera, que se ha emitido demasiado dinero; la segunda, que el Estado 
protege una política concentradora, de los productores. Estos así se ponen 
de acuerdo, disminuyen o suprimen la competencia y, por tanto, elevan los 
precios. 
De estas dos razones la Prensa siente actualmente propensión a fijarse en 
la segunda. A l f in y al cabo, se t ra ta de achacar la carestíia—el malestar—al 
Gobierno, Ello desde que existe el Estado económico moderno, es decir, desde 
la ciudad medieval, siempre ha sido una explicación propicia al pueblo, que 
encuentra mucho m á s fácil echar las culpas de sus desgracias a los demás—al 
Gobierno, los enemigos exteriores, la fatalidad—que preocuparse de su propia 
responsabilidad. 
Análogamente es para nosotros mucho m á s consolador creer que la baja 
de la peseta hay que buscarla solamente en la inflación o el intervencionismo, 
que no pensar en que también puede suceder que los precios es tán altos porque la 
producción real es cara, ya que nues t ra—¡la de todos!—técnica y organización 
son deficientes y que, por añadidura, trabajamos poco. 
Dejemos estas cuestiones por hoy aparte, y tratemos de examinar qué es 
eso del intervencionismo. Por éste venimos entendiendo el exceso de tutelación 
por el Estado de las econmías particulares. 
Apenas admitamos esta definición, que no será exacta, pero que creemos 
responde al concepto general, ya es tá patente la dificultad que se nos plantea. 
Si el intervencionismo es un EXCESO de tutelación, quiere decir que cuando 
no haya exceso, no h a b r á intervencionismo. ¿ M a s cómo determinar cuando 
hay exceso? ¿Cuándo hay subida de precios? Si admitimos ésto llegamos al 
absurdo de que, en el caso de que por una tutelación del Estado se evite una 
baja de precios, que de otro modo hubiera sido inevitable, no exist i rá interven-
cionismo. Mas, en tal supuesto, es evidente que existe la misma alza artificial 
de los precios que en el caso en que éstos se hubiesen elevado directamente, ya 
que el consumidor paga m á s de lo que hubiese debido pagar. 
En ese terreno el problema no tiene solución lógica, sino dentro de una 
teoría organicista que admita la existencia de una economía nacional con vida 
distinta de las economías individuales. Aquélla es el todo de que és tas forman 
parte. No la mera suma algebraica de és tas es lo que forma aquélla. 
Si negamos la existencia de esa economía nacional. Si sólo nos representamos 
a ésta como un nuevo agregado o suma algebraica de economías individuále®, 
entonces no cabe otra intervención racional que la de favorecer a la mayor ía o, 
mejor, a los más fuertes. Si los m á s fuertes piden la baja del descuento, en-
tonces h a b r á que concederla, aunque ello origine una inflación. Esta es la 
consecuencia de los principios individualistas puros. 
Si, por el contrario, admitimos la existencia de la economía nacional, en-
tonces la cuestión teórica de la intervención no tiene dificultad alguna. E l 
Estado deberá tutelar y proteger sólo aquello que sea favorable para la eco-
nomía, nacional. 
Prác t icamente surgen dos grandes dificultades. Primera: La dificultad de 
conocer la realidad. Lo que conviene a la economía nacional es muchas veces 
dificilísimo de conocer. Segunda: Es una cuestión de política o aplicación. Supo-
niendo que se conozca lo que se debe hacer, ¿cómo hacerlo para causar el 
menor daño posible a los elementos que individual y momentáneamente hayan 
de salir perjudicados? 
Para obviar en lo posible esas dos cardinales dificultades, nosotros somos 
en general—y ahora concretamente—partidarios de lo siguiente: 
La intervención del Estado no debe hacerse sino cuando, tras un estudio 
lo mejor posible, se llegue a la conclusión de que así conviene a la economía 
nacional. 
VISADO POR L A C E N S U R A 
Esto no quiere decir que no deba oírse antes de dictar una resolución a los 
interesados. Ello lo juzgamos conveniente y justo, como pensamos también 
que ha de xistir absoluta—aunque reglamentada libertad de critica y un poder 
i'udicikl fuerte e independiente, que resuelva ilegalidades y lesiones jurídicas. 
En cuanto al actual intervencionismo, nosotros pensamos que es rechaza-
ble en lo que tiene de restrictivo de la competencia. En un país como España , 
tan necesitado de moderno utilaje, prohibir que se establezcan nuevas fábricas 
es inadmisible. ¿ Se olvida además que los precios en la economía capitalista 
no tienen su principal controlador en la competencia de los productores? 
Quedan las regulaciones que no tienden a restringir la competencia. For-
malmente, sin embargo, parecen és tas al público sospechosas, ya que la in i -
ciativa de esas organizaciones parte del Estado, y no libremente de los par-
ticulares. Por eso nosotros desear íamos que, cual ocurre en los países, sean 
los interesados por si los que se entiendan para racionalizar su producción 
y mercado. 
EL 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
A G U A Y E L F U E G O 
Cada día se hacen m á s grandes y 
generosos esfuerzos por librarnos de 
los muchos y terribles peligros que 
constantemente nos acechan. Desgra-
ciadamente, cada día surge también 
un peligro nuevo, y puede decirse que 
no ganamos para sustos. 
Pero claro está que es obligada nues-
tra gratitud a los inventores, pues si 
ellos no inventaran a todo inventar en 
Deneficio nuestro, todavía andar íamos 
más apurados. 
Ahora dicen que acaban de hacerse 
en España, con el éxi to m á s satisfac-
torio, las pruebas de un invento con 
eI que se consigue que emerjan del 
agua las embarcaciones que han tenido 
la mala ocurrencia de irse a pique. 
Quizá todavía esto no se pueda lograr 
smo con embarcaciones pequeñas y en 
aguas de poco fondo. No lo sé. En todo 
caso es fácil predecir que con el t iem-
po se l legará a hacer resurgir bonita-
mente de lo más hondo de los mares 
a los grandes t rasa t lánt icos . 
Compréndase la importancia enorme 
que esto tiene. Hasta hoy los hundi-
mientos de los barcos en alta mar so-
lían ser definitivos. Ya sólo serán pro-
visionales. Dura rán — pienso yo — el 
tiempo preciso para que se ahoguen los 
viajeros, que parece ser el fin princi-
pal que se propone un buque al su-
mergirse. Logrado este objetivo tan 
Poco simpático, ya puede emerger la 
nave y ponerse a secar para recibir 
nueva tripulación y otros pasajeros. 
Digo esto porque supongo que por 
mucho que el invento se perfeccione, 
no llegará al punto de evitar que des-
pués de permanecer el barco siquiera 
unas horas acostado en el fondo del 
océano, salgan vivos los tripulantes y 
os turistas. He aquí un defecto de 
'a invención que acaso nunca pueda 
corregirse. • 
Ocurre con esto lo que con los me-
Del mismo modo el bravo y bonda-
doso cap i tán del barco en que nave-
guemos nos dirá en los momentos de 
apuro y sobresalto: 
—No se asusten. E l mar se ha pues-
to muy feo y no puedo negarles la pro-
babilidad de que el barco naufrague. 
Pero esto ya no tiene importancia. En 
seguida lo pondrán a flote con todos 
nuestros cadáveres. 
Esto siempre es una ventaja. Hay 
cosas que consuelan mucho, aunque uno 
sepa que han de ocurrir después de su 
muerte. 
Tirso M E D I N A 
HA PUBUCAOO m SO 
PWÜIA [LECTORAl 
Nacionalización de las minas, ayu-
da a los agricultores y des-
arrollo del comercio exterior 
Otro donativo de 3.365.000 pese-
tas para el fondo del Rey 
E S UN LEGADO DE LORD 
R E V E L S T O K E 
L O D E L D I A 
E l primero de mayo 
A n d o r r a j u r a a F r a n c i a 
Ayer se hizo la entrega del tributo 
anual de 960 francos 
PERPIGNAN, 1. — E l prefecto del 
departamento de los Pirineos orienta-
les, acompañado del "veguer" francés 
de Andorra, ha recibido a la Delega-
ción andorrana que viene a reiterar, 
como cada dos años, el juramento de 
ñdelidad y entregar el tributo anual de 
960 francos. 
La Diputación andorrana fué obse-
quiada con un "lunch", en el que se 
pronunciaron discursos de salutación y 
bienvenida. 
L I T I G I O SOBRE U N A H E R E N C I A 
PARIS, 1.—Ante el Tribunal civil se 
ha visto hoy el pleito relativo a la su-
cesión del multimillonario argentino 
don Eduardo Romaguera del d i v á n , 
que, al fallecer, legó todos sus bienes 
a los Obispados de Madrid, Buenos A i -
dios'au7 ™ V a L U ÍU ™a 1UB T " res y Barcelona, para fines piadosos, 
«er i n c o X ^ f 1 1 ldearse Parf¡ ha- Los parientes del finado, que discu-
la herencia, reivindican la propie- " 
ve nrobipmr í ^ J I l 8 dad de los bienes radicados en Fran-^ problema y no cabe duda de que cia y alegan quei en el testamento, se 
violan las disposiciones del Código ci-
v i l f rancés, que prohiben los legados a 
congregaciones religiosas. 
En el acto de la vista estuvieron le-
galmente representados los Obispos de 
Madrid y de Barcelona.—Associated 
Press. 
DIPLOMATICOS HERIDOS 
PARIS. 1.—En el cruce de las ca-
lles de la Convention y de Courbe cho-
caron dos automóviles particulares y 
LONDRES. 1.—El partido laborista 
ha publicado su programa para las elec-
ciones generales. 
En él se promete resolver inmediata-
mente el problema de los obreros sin 
trabajo. 
También promete la nacionalización 
y reorganización de la industria carbo-
nera, la ayuda a la agricultura y el 
desarrollo de los mercados de ultramar. 
En política extranjera el partido la-
borista se pronuncia por la política de 
arbitraje y desarme, por medio de la 
Liga de Naciones y reconocimiento de 
los soviets. 
100.000 L I B R A S PARA E L FONDO 
D E L REY 
LONDRES, 1.—La fundación del Hos-
pital del Rey Eduardo, que hace irnos 
días recibió un donativo anónimo de 
100.000 guineas, acaba de recibir otro 
magnifico donativo. 
Lord Revelstoke, que falleció repen-
tinamente en Pa r í s hace quince días, 
dejó para esta fundación 100.000 libras 
esterlinas (3.365.000 pesetas). 
DISCURSO DE B A L D W I N 
LONDRES, 1.—El presidente del 
Consejo de ministros ha manifestado 
anoche en el banquete de la Asocia-
ción de Banqueros británicos, refirién-
dose a la cuestión de pagos de las deu-
das de guerra a los Estados Unidos, que 
Inglaterra h a b í a dado su palabra a 
América de pagar con interés del 5 por 
100 la deuda en el momento de ser exi-
gida. 
La deuda acumulada era entonces 
aproximadamente de 1.000 millones de 
libras sujetas al interés anteriormente 
mencionado, el cual no podía ser reduci-
do a 4,50 por 100 por la ley en vigor 
entonces en los Estados Unidos. 
Hice un viaje a América para obtener 
las mejores condiciones que pudiera y 
después de larga discusión con la Co-
misión de la deuda, llegamos a obtener 
una reducción del interés de 5 a 4,50 
por 100 durante diez años y un interés 
fijo de 3 por 100 durante los siguien-
tes diez años y 3,50 por 100 por los 
demás años. 
Por una. parte había que pagar 50 
millones de libras anuales, que no redi-
mían el capital y que era el interés 
cargado a perpetuidad hasta que la deu-
da fuera amortizada o pagada direc-
tamente. 
Amortizamos la deuda. En lugar de 
50 millones de libras, pagamos 33 millo-
nes por diez años y 38 millones des-
pués, cubriendo así el interés y la re-
dención del capital. 
Siempre he mantenido que en las cir-
cunstancias en que es tábamos se tra-
tó este asunto de lina manera justa. 
Nunca he dicho que hubiera otra 
manera de cumplir nuestras promesas. 
51 hubiéramos pospuesto indefinidamen-
te, ya sea el pago de los 50 millones 
o rechazar ese pago, con la esperanza 
de obtener mejores condiciones, nun-
ca hubiéramos podido hacer ningún pro-
greso en la res tauración de la moneda 
en Europa o restablecido el crédito de 
la ciudad de Londres, adonde lo hemos 
llevado hoy. 
Habiendo adoptado la política de re-
valorización y pat rón oro, la posición 
de los billetes en Londres es tá estable-
cida tan firmemente como siempre lo 
ha estado. Además tenemos fondos ex-
tranjeros que llegan a Londres y se 
quedan aquí y emprést i tos extranjeros 
que se tratan en Londres. 
Todavía estamos haciendo importan-
tes contribuciones a la exportación in-
visible del país y ayudando en esta 
forma el balance comercial. 
El crédito de la ciudad es tan alto 
en el mundo como lo ha sido siempre. 
Tenemos la moneda estabilizada y com-
parativa estabilización de precios y sa-
larios sin gran variación en el coste de 
la vida. 
Considero todo esto de enorme valor 
y de gran beneficio para la industria 
y creo que las industrias br i tán:cas es-
t án hoy sobre una base más sólida que 
en estos ú l t imos años. Estoy seguro 
que ha pasado el mal momento de la 
industria y que iban por el camino de 
la prosperidad." 
L A V A C U N A E N L A ESCUADRA 
LONDRES, 1.—A causa de la per-
sistencia de la epidemia variolosa, el 
Almirantazgo ha ordenado sean vacu-
nados en e l término de dos días todos 
los oficiales, clases y tropa de la Ma-
rina de guerra.—Reuter. 
DESAPARECE U N C E N T I N E L A 
LONDRES, 1.—Los periódicos se ocu-
pan hoy de la misteriosa desaparición 
de un centinela que hacía guardia en 
el Palacio de Buckimgham. 
E l soldado hab ía tomado su guardia, 
y al ser relevado, el pelotón de guardia 
entrante encontró sólo el fusil y la go-
r ra sobre la hierba en el parque del 
Palacio. 
Se han practicado minuciosas inda-
gaciones, sin resultado alguno, igno-
rándose el paradero de dicho centinela. 
Ayer se ha celebrado la Fiesta del 
Trabajo. 
En principio, nada tenemos que ob-
jetar a que, de alguna manera, se hon-
re un día al año al trabajo y a los 
que trabajan. Pero tenemos que opo-
ner algunas observaciones a la forma 
en que la tal fiesta se celebra actual-
mente. 
En primer lugar, y sea como sea 
dicha celebración, no se debe consen-
t i r que quede, desamparado ninguna 
clase de servicio público. Ayer, por no 
citar más que un ejemplo, no circula-
M a n i f e s t a c i ó n c o m u n i s t a 
a n t i y a n q u i e n M é j i c o 
El Consulado de la capital tuvo 
que ser guardado por el 
Ejército y la Policía 
Los últimos grupos rebeldes han 
pedido condiciones de rendición 
MEJICO, 1.—Soldados y policías tu-
vieron que defender hoy el Consulado 
norteamericano de esta ciudad, ante el 
cual varios centenares de comunistas 
manifestaron con gritos de "¡Mueran 
ron por Madrid taxímetros . Esto, queilos yanquis!" No fué preciso cargar, 
siempre es un perjuicio y una moles- mangas de incendios bastaron para 
tía, lo es mucho más ahora, en que, I dispersar a \os manifestantes, 
eracias a la intensa propaganda turís-i 
fica y a la proximidad de las Exposi- ^ REBELDIA, SOFOCADA 
NOGALES, 1.—La revolución meji-
cana puede v considerarse virtualmente 
sofocada con la rendición de los rebel-
des que ocupaban la región de Nogales, 
que ha sido ocupada por las tropas fe-
derales. Los aviones del Gobierno han 
efectuado diversos vuelos de reconoci-
miento. 
Los revolucionarios que aún no se han 
rendido han comunicado al mando fe-
deral las condiciones en que es tar ían 
dispuestos a deponer las armas.—Asso-
ciated Press. 
GESTIONES D E ARREGLO 
NOGALES, 1. — Varios representan-
tes del Ejérci to norteamericano asisten 
a las conferencias que se celebran en 
Aguaprieta entre federales y rebeldes 
con objeto de buscar los medios de dar 
fin al actual movimiento. 
De esas reuniones no se ha facilitado 
hasta ahora ninguna nota. 
NOTICIAS OFICIALES 
La Legación de Méjico en Madrid 
ha recibido del ministerio de Relaciones 
ciones, comienzan a llegar a España 
los visitantes extranjeros. Pues bien, 
ayer faltó dicho servicio en las esta-
ciones, aun en las horas de mayor mo-
vimiento de trenes. En las actuales cir-
cunstancias no debió quedar desaten-
dido bajo ningún pretexto. 
En segundo lugar, la llamada Fiesta 
del Trabajo, ta l como hoy se celebra, 
es exclusivamente una fiesta de clase, 
y, por lo tanto, puede considerarse co-
mo una invitación a la- guerra civi l . 
No se t rata de honrar al trabajo y de 
glorificar a los que trabajan. Se trata, 
y ahí es tán los manifiestos de las or-
ganizaciones socialistas y comunistas 
de todo el mundo, de demostrar que 
una determinada clase de la sociedad 
poc^e m á s o menos fuerza, y que pue-
de paralizar, en un momento dado, un 
cierto número de servicios y de fábri-
Por todo ello, no creemos que nin-
gún Gobierno, salvo el de Moscú, pue-
da declarar fiesta oficial a la del pr i -
mero de mayo. El de Moscú, sí. Porque 
el de £.'.lí, por ser el Gobierno de una 
cía privI'.Dgiada, va contra todas las 
demás, y no orienta su política en in-
te rés de toda la nación, sino en el de 
un partido determinado. El Gobierno 
soviético, por definición, no es el ór-
gano encargado de admin'strar la jus-
ticia por igual para todos y de dar a 
cada uno su derecb^, por cuanto prac-
tica una distinción, crea varias cate-
gorías de ciudadanos. 
Existe, es verdad, otro ejemplo de 
país que YIP elevado la Fiesta del Tra-
bajo a la categor ía de fiesta nacional. 
Ese ejemplo es Italia. Pero allí se par-
te do un principio distinto, porque en 
I ta l ia la Fiesta del Trabajo es la fies-
ta de todos. 
Admitimos que en I ta l ia sea impues-
ta a algunos sectores del país; que, 
por no ser la del primero de mayo, 
haya algunos que la cumplan con re-
pugnancia y con repugnancia abando-
nen sus obligaciones. No lo aplaudimos 
tampoco, poro, al menos, tiene la su-
perioridad sobre la de ayer de que en 
ella se festeja, sin distinción, a todo ^ MOSCU, 1. — Independientemente de 
el que trabaja, sea obrero o patrono.1 las gestiones que es tá realizando el Go-
L a C . d e l d e s a r m e v a a 
s u s p e n d e r s u s t r a b a j o s 
VOLVERA A S E R CONVOCADA 
PARA E L MES DE AGOSTO 
Se niega en los Estados Unidos 
que Gibson haya obrado 
por cuenta propia 
GINEBRA, 1.—La Comisión prepa-
ratoria de la Conferencia del desarme 
ha examinado en la reunión de hoy la 
cuestan de los efectivos, especialmen-
te en lo que se refiere al personal de 
carrera. 
E l presidente de la Comisión anunció 
que és ta tendr ía que suspender sus t ra-
bajos, probablemente, a fines de la ac-
tual semana; pero volverá a ser convo-
cada nuevamente en el mes de agosto 
próximo. 
GIBSON D E ACUERDO CON HOOVER 
WASHINGTON, 1.—En los círculos 
oficiales se muestran muy sorprendidos 
de las afirmaciones hechas por algunos 
periódicos, tanto norteamericanos como 
europeos, de que Gibson, el delegado 
de los Estados Unidos en la Conferen-
cia del desarme, hab ía obrado por cuen-
ta propia al ceder en la cuestión de 
las reservas mirtares. Terminantemen-
te se declara que Gibson ac túa de com-
pleto acuerdo con el presidente Hoover 
y que las concesiones que ha hecho en 
Ginebra eran todas ellas aprobadas y 
aun sugeridas por el presidente. 
L A S CONSTRUCCIONES INGLESAS 
LONDRES, 1.—El comandante Ken-
worty, laborista, ha preguntado hoy en 
la C á m a r a de los Comunes si el Gobier-
no no pensaba en suspender el programa 
de construcciones navales, en vista de 
las declaraciones del delegado norteame-
ricano Gibson en Ginebra. E l primer lord 
BMIA ENTRE POLICIAS 
Y MIUNISTI 
DE 
LA FUERZA PUBLICA TUVO QUE 
EMPLEAR "AUTOS" BLINDA-
DOS Y AMETRALLADORAS 
Se cree qne los agentes han teni-
do seis muertos y veinte heridos 
LOS COMUNISTAS TUVIERON 
MUCHAS BAJAS, PERO NO 
S E SABE E L NUMERO 
En París la Policía hizo 
más de 3.000 detenciones 
Exteriores de su país el siguiente men-! del Almirantazgo ha contestado que las 
saje: ¡unidades previstas en el programa 
" A l aproximarse tropas Gobierno, re-j^e 1929 serían empezadas solamente al 
beldes Sur Sonora abandonaron punto 1 terminar el año fiscal, pero por ahora no 
fortificado Masiaca, dispersándose. De- ¡en t raba en las intenciones del Almiran-
jaron dos mil bajas prisioneros. Grupos i tazgo suspender las construcciones 
están organizados piden rendirse. Caño-
neros "Progreso", "Guaymas" y "Aca-
pulco" desembarcaron tropas, tomando 
E L CONFLICTO D E L CHACO 
GINEBRA, 1.—El ministro de Bolivia 
puerto Gu^mls^Considéra^é Tehe\i¿ñ en Berna' Costadella ha visitado al se-
cóme terminada, no quedando m á s nú- cretano general de la Sociedad de Na-
ciones, al que ha entregado una comuni-
cación de su Gobierno, fechada en 29 de 
abril. 
En dicha comunicación el Gobierno bo-
liviano declara que nada ha hecho va-
riar su decisión de plantear ante el T r i -
cleo que fuerzas Caraveo combaten en-
trada Cañón Púlpito con fuerzas gene-
ral Almazán. Principales jefes huyen 
acompañados pocos hombres." 
Más Concesiones de Rusia ¡bunal de Justicia Internacional de La 
a los norteamericanos 
E l "Metro" y la traída de 
aguas de Moscú 
¡Haya el fondo de la cuestión sobre el 
Chaco boreal, fijando previamente la ex-
tensión de la zona que deberá ser so-
metida a arbitraje, y que motivó el con-
flicto entre Bolivia y el Paraguay en el 
mes do diciembre pasado. 
L A A S A M B L E A D E L A S. DE N . 
GINEBRA, 1.—La Asamblea general 
sea rico o pobre, con ta l que sea ita-ibierno soviético con los enviados espe-¡ ^ J f - f 0 ^ ^ Naci°ne/! ha sitdo c°n-
liano. Además no se d e s a t i e n Z los leíales de las de septiembre 
servicios públicos. jtomóviles Ford y General Motors, se de-; Proxiino en 
Pero la del primero de mayo, lo I clara que se han iniciado negociaciones : p | | •> • i i . • 1 
repetimos, es una fiesta de clase, y ipor parte de otro grupo americano, el L ' e i e g a C l O n industrial 
inglesa a España 
Estudiarán con el Gobierno español 
la cuestión arancelaria 
no puede ser, por lo tanto, una fiesta 
nacional. Y en cualquier caso nada 
justifica que el primero de mayo se 
paralicen determinados servicios públi-
cos y se irrogue un perjuicio evidente 
a otros ciudadanos y a la colectividad. 
L a cátedra de Luí! 
Consideramos un acierto cuanto tien-
da a dar fisonomía propia a cada una 
de nuestras Universidades, diversifican-
do sus estudios conforme al medio real 
en que viven y a la tradición histórica 
cual ha sometido a la aprobación del 
Gobierno de Moscú un vasto proyecto, 
que comprende la construcción de varios 
ramales de ferrocarril subterráneo en la 
capital rusa y la ejecución de un grandio-
so proyecto para surtirla de agua po-
table. 
La construcción de las redes de ferro-
carril subter ráneo y la ejecución de las 
obras para la t r a ída de las aguas se 
calcula cos tarán unos 200 millones de 
dólares. 
LONDRES, 1.—Con motivo de la re-
unión celebrada por la Federación de 
Industrias bri tánicas, Lord Ebbisham, 
que deja la presidencia de la Federa-
ción, pronunció un discurso en ©1 que 
dió cuenta a la Asamblea de que el Go-
bierno español ha aceptado sea desig-
regional. Con este criterio, no podemos I O S a g r a r i o s a u s t r í a c o s ^ C o ^ } s í 6 n ^ . se traslade a 
menos de celebrar la creación d e l a c á - a g r a n u j » d U M . r i d . C O S Madrid con objeto de discutir las ta r i -
4- n 1̂ J - T~* r . T- n I J I * foc*Oí"íiio>irt*»o.c»í-\ c*r\ r» -ví i-vi r\ r» 1 m * tedra de Ramón L u l l en la Universidad 
de Barcelona, restauración, mejor di-
cho, de la misma cá tedra que en su 
remado creó Felipe 11. 
E l estudio del insigne polígrafo ma-
llorquín, es altamente sugestivo, por 
m á s de una razón. Ya Menéndez Pe-
layo se dolía del abandono en que ha-
bía caído en E s p a ñ a el nombre de un 
escritor, el primero que hizo hablar en 
lengua vulgar a las ma temát i cas . Apar-
te de su léxico, tan interesante para el 
catalán, aparte de sus p rés tamos *de la 
cultura oriental, injertados por su ma-
no en el pensamiento y en el arte l i -
terario castellano, y aun haciendo caso 
omiso de sus ambiciosos paradigmas ló-
giconemotécnicos, de los que ya Lope 
de Vega se mostraba descontento, hay 
en L u l l una significación honda y una 
personalidad riquísima, que se impone 
al estudio moderno, con fundadas es-
peranzas de no dejarnos defraudados. 
Basta reparar en aquel ahinco que Lul l 
puso en el estudio de los problemas del 
van al Gobierno 
Se cree que éste tomará pose-
sión mañana 
V I E N A , 1. — E l Comité del partido 
agrario ha decidido participar en el Go-
bierno que debe formar el doctor Stree-
ruwitz. 
Se cree que el nuevo Gobierno toma-
rá posesión el día 3. 
as aduaneras españolas, en lo que con-
ciernen a los productos del comercio 
británico, así como otras cuestiones que 
afectan al comercio entre ambos países. 
Reuter. 
del todo inservible para el culto, hasta 
el punto que desde hace tiempo se ha-
llaba retirado en el fondo de una cajo-
nera en la Arciprestal de aquella pobla-
ción. Informado el Prelado, mandó que 
se trasladara a Tortosa para examinar-
lo. Allí sigue debidamente custodiado. 
De Tortosa, con toda clase de garan-
tías, será llevado a la Exposición I n -
S i j Se ha conseguido. Es seguro que 
joaavia ha de conseguirse bastante 
¡"as. Y entonces, ¿no podremos v iv i r 
ranquilos sabiendo que han disminui-
do considerablemente los riesgos del 
rran° y del &8Ua" qUe tanto nos ate ' 
Si; entonces cuando enseñemos a los 
deciries-mieStra nUeVa CaSa Podremos 
m^a ,COns t rucc i6n se ha hecllo con 
matenaies enteramente incombustibles. 
cado 0111613168 también se les ha apli-¡ resultaron heridos dos diplomáticos cu-
der Ena substancia que les impide ar-j baños : el señor Reyes, cónsul general 
dpn míl CaSO de iIlceiKiio aquí no pue- cubano en París , y el señor Domingo 
den quemarse más que las personas. Caventes.' 
Audiencia de Irigoyen a 
Millán Astray 
E l presidente argentino dió una 
recepción en honor del general 
BUENOS AIRES, 1. — El presidente 
Irigoyen ha recibido en audiencia pr i -
vada al general Millán Astray, en cuyo 
honor se ha celebrado una recepción, 
durante la cual el presidente argentino, 
al despedirse del general español, le ex 
presó su m á s profundo agradecimiento 
por la visita que ha hecho a la Repúbli-
ca Argentina.—Associated Press. 
ternacional de Barcelona .Esto es con-
mundo árabe, al cual fue a buscar ge- ¡c re tamente lo ocurrido. Pero con mo-
neroso martirio. Toda la vida de Lul l i t ivo de la disposición del Prelado, tan 
parece un índice que señala a los mu-¡ jus ta y procedente cuanto que significa 
sulmanes, en los cuales veía un porve- un desvelo por el bien de aquella igle-
mr brillante para las empresas de los sia, algunos han querido ver en ella 
un abuso, y han soliviantado el amor 
de los m o r d í a n o s a sus tesoros y tra-
diciones. 
Los precedentes datos informativos 
casi nos invitan a abstenernos de co-
mentarlos. Es ridículo que en la épo-
ca actual española, cuando palpitan nu-
merosos problemas de interés nacional,! 
perióuicos que se llaman y se tienen por 
cultos se entretengan en falsear he-
chos de esta índole y les consagren un 
art ículo de fondo. Nos repugna entrar 
en más detalles. El art ículo aludido, con 
pretenciosa petulancia, se atreve a ha-
blar—aplicándolas a este caso, del que 
no es tá informado—de reglamentacio-
hombres de Occidente. Tras algunos si-
glos, la ru ta del pensamiento luliano 
vuelve a estar de moda. Y como este 
aspecto, cuántos otros podríamos seña-
lar para hacer ver la oportunidad y 
conveniencia de la cá ted ra recién crea-
da. 
Hace pocos meses, la Universidad de 
Valencia inauguró la cá tedra de Luis 
Vives; antes se había creado en Sala-
manca la de Vitoria. Desear íamos que 
no se hiciera esperar mucho la de Suá-
rez en Granada, y que sucesivamente 
cada uno de nuestros altos centros de 
enseñanza fueran caracter izándose con 
estudios especiales de los cuales salgan 
las ediciones crí t icas de las obras de 
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esos grandes maestros, que son tos h i - T J ^ ' X ^ ™ ^ ° J J t 
tos de la marcha ascendente de la cien-
cia española. 
E l terno de Morella 
recho civil. Duda gratuitamente de la 
buena fe del Prelado, se siente filólogo 
y se le escapa su gazapillo; nos da pom-
posamente la definición de lo que es I 
un Obispo y recuerda un hecho desagra-
L a traslación a Tortosa del terno de dable, que merece consideración y sere-
Morella ha sido días pasados motivo 
para una campañi ta liberal contra la 
disposición del Obispo de aquella dióce-
sis. E l asunto es bien sencillo, y los 
hechos libres de tergiversaciones y apa-
sionamientos, muestran bien a las cla-
ras que os absurda la significación que 
ha querido concederse al suceso. 
Exis t ía en Morella Un magnífico ter-
no, de extraordinaria riqueza y arte, pe-
ro estaba tan estropeado, que resultaba 
nidad bien distintas. 
Una vez m á s hemos de ponderar lo 
desacreditadas que están ya a estas al-
turas campañas de este género, y el 
poco interés que despiertan en la opi-
nión sensata. Pero hemos de añadi r hoy 
que en ellas, como en todas, hay que 
rendir siempre culto a una norma fun-
damental del periodismo, que constitu-
ye, lo m á s sagrado de su é t ica : l a ver-
dad de los hechos. 
MADRID.—En 1930 se inaugurará la 
primera residencia de la Ciudad Uni-
versitaria (página 7.)—Sesión de la 
permanente municipal; concurso pa-
ra proveer diez plazas de médico.— 
Homenaje al director general de Ren-
tas (página 5). 
-o— 
PROVINCIAS.—Se crea -en Barcelo-
na la Unión General Hispano Ame-
ricana—Treinta y dos países en el 
Congreso de Oceanografía de Sevilla. 
Nueve horas de jornada mercantil 
en Vigo.—Nuevos locales para la B i -
blioteca provincial de Ciudad Real.— 
La Reina de Rumania, en Montse-
rrat (página 3). 
EXTRANJERO. — Batalla entre co-
munistas y la Policía en Berlín; seis 
agentes muertos y 20 heridos; se ig-
noran las víctimas comunistas; más 
de 3.000 detenciones en París . — La 
Conferencia del Desarme suspenderá 
sus sesiones a ñn de semana para 
reanudarla en agosto. — Programa 
electoral laborista.—Otro donativo da 
más de tres millones para el fondo 
del Rey de Inglaterra (págs. 1 y 2). 
Gracias a las precauciones to-
madas, el día transcu-
rrió sin incidentes 
En casi todos los países la 
jornada ha sido tranquila 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 1.—La jornada, aunque otra 
cosa diga la mayor ía de la Prensa, 
ha alterado profundamente la fisono-
mía de la ciudad. Descongestionó por 
lo pronto la circulación. La defección 
casi total del servicio de "taxis" adel-
gazó de ta l modo el t ráns i to rodado, 
que apenas sí se ha oído el silbato de 
los agentes. Muchos de éstos recibieron 
orden de retirarse, porque fué en todo 
el día empresa hacedera para los peato-
nes atravesar la calzada, desde el p r i -
mer impulso. E l fiacre, el simón, el 
anacrónico coche de punto, reapareció 
trotando por el "boulevard", emperador 
de la calle como antaño, y su imagen 
era en la a tmósfera friolenta y den-
samente gris, bajo un cielo de plomo 
invernal, como un telón evocador de 
estudio de "cine". Pocos, muy pocos 
"taxis", como decimos a tarifas arbi-
trarias, y claro es difícilmente ápre-
hensibles. Otra novedad: los viajeros 
camino de las estaciones y saliendo de 
ellas con el equipaje a cuestas. Entre 
los contadísimos que lograron encontrar 
un "taxi", un colega de "Euzkadi", el 
señor Basterra. 
Ante las alcaldías de barrio, al bor-
de de las calzadas, así en la capital 
como en los suburbios, retenes de la 
guardia republicana (la semejanza de 
nuestra Guardia civi l ) , con el barbu-
quejo descorrido y la tercerola ver t i -
cal. La plaza de la Opera, cortada por 
gala en dos: gendarmes y floristas, me-
tales relucientes y flores perfumadas. 
Primero de mayo: día, en efecto, anun-
ciado por "L 'Humani t é" como de in-
quietud, pero día también en que tra-
dicionalmente se ofrece al t ranseúnte 
la compra de unas flores primaverales 
"que traen la felicidad". 
A las tres de la tarde sumaban 3.282 
los arrestos preventivos en la región 
parisiense, de ellos 170 extranjeros. 
Veamos cómo se operó algunas tandas 
de ellos. Conforme los afiliados a la 
Confederación General del Trabajo Uni -
tario iban llegando a los dos locales 
de la organización, advirtieron unas 
medidas tanto m á s inevitables como 
m á s inesperadas. Una sección de agen-
tes a pie y ciclistas les prohibía . la 
entrada. La mayor ía se retiró. Pero a 
cuantos insistieron los agentes contés-
mente les invitaban a esperar. Y final-
mente llegaba un autocar (pues la Pre-
fectura había organizado un servicio de 
transportes en común) y los llevaban 
a los cuarteles de la plaza de la re--
pública. Una vez allí se verificaba su 
ident:ficación. La mayor ía de los que 
presentaron la carta de identidad pu-
dieron salir, no sin aconsejárseles que 
marcharan directamente a sus domici-
lios. Otros cuyas intenciones parecían 
sospechosas quedaron en el cuartel. 
j^-.Pero si yo no he hecho nada? N i na-
die le hace a usted ningún reproche. 
Y este diálogo se repet ía una y otra 
vez. De mañan i t a una edición extraor-
dinaria de "L 'Human i t é " con el t í tulo 
"El primero de mayo", fué confiscada y 
los voceadores detenidos. Casi todos los 
comunistas significados han desempe-
ñado en sus casas el papel de presos 
voluntarios. A l enterarse anoche, en 
efecto, de la detención del secretario 
general de la C. G. T. U. , juzgaron que 
la misma suerte correrían ellos. Y el 
presentimiento no era infundado. A la 
puerta de sus domicilios ha velado una 
pareja. Añádase a estas disposiciones 
la requisa de siete automóviles, entre 
ellos el de Doriot, que había de esta-
blecer el enlace de los grupos comu-
nistas. A la entrada de las fábricas y 
talleres se aseguró asimismo la liber-
tad de trabajo, disolviendo los grupos. 
Por contra se redujo o se suprimió la 
guardia de los edificios oficiales. 
Jornada, en fin, pacífica e incruenta 
(no hubo m á s actos de violencia que el 
cachiporrazo que un obrero propinó a 
otro cuando le aconsejaba calma en la 
Bolsa del Trabajo y una agresión a un 
comisario en la "banlieue" nordeste). 
Pero jornada sombría y cargada de mo-
lestias, de recelos.—Daranas. 
Las detenciones de anteayer 
PARIS, 1.—Durante la noche última, 
y en previsión de los desórdenes que 
anuncian los comunistas, la Policía ha 
practicado trescientas catorce deten-
ciones entre los elementos extremistas. 
En la jefatura de Policía han comu-
nicado que el paro en algunas fábri-
cas de los suburbios parisinos ha a l -
canzado al noventa por ciento de los 
obreros. 
Colisión en Lens 
*L DEBATE, Colegiata, 7 
BETHUNE, 1. — Esta mañana , en 
Lens, los comunistas han intentado or-
ganizar una contra-manifestación fren-
te a la manifestación de los socialistas. 
La Policía se ha visto obligada a in -
tervenir. Se produjo una colisión, er 
Jueves ^ de mayo de 1939 E L D E S A T E AIAOK1U.—Año XIX—JSúm. e.iía 
la que un ayudante y dos agentes han 
resultado heridos. 
* * * 
PARIS, 1.—Las noticias recibidas 
en esta capital hasta las ocho de la 
Gobierno el movimiento ha abortado.— 
Parren. 
En Madrid 
Con motivo de celebrarse el Primero 
noche, procedentes de los distintos de- de Mayo, las tiendas de comestibles de 
parlamentos, dicen que la jornada ha Madrid cerraron ayer a las once de 
U n m e n s a j e d e l p r e s i d e n t e 
I r i g o y e n a l R e y 
sido tranquila, no habiéndose registra-
do incidentes de importancia. 
En vista de que no se alteraba el 
orden, el servicio de orden ha sido re-
ducido, por orden de la prefectura de 
Policía, a partir de las seis de la tarde. 
Solamente quedaron ejerciendo vigi-
lancia algunas patrullas de la Guardia 
republicana y de la Municipal en los 
alrededores de la Bolsa del Trabajo y 
de la Casa de los Sindicatos. En ésta 
se encontraban encerrados cincuenta 
militantes de' los partidos obreros, es-
perando que se retirara el servicio de 
orden para salir a la calle. 
PARIS, 1.—Según las noticias de úl-
t ima hora, el número de detenciones 
se eleva a 3.400, figurando en este nú-
mero 350 extranjeros. 
Batalla en Berlín 
la mañana ; también las barber ías y [_() trae el enviado especial 3. la 
otros establecimientos. Las tabernas y Fvnnciirinn «?pñnr I arrota 
;cafés están abiertos como de ordinario. CXpUblUUM, bCllUl L-ctl I cid 
Los obreros de los distintos ramos han1 
parado; no obstante, puede consignarse! L a Delegación argentina visitó ayer 
la excepción de los que trabajan en laj a primo de Rivera en Jerez 
pavimentación del trozo comprendido t 
entre el Hipódromo y el paseo de Ronda. ______ . „ . n „ . „ ^„ -o, 
El Primero de M^yo repercute como 1rfl1 &eDeral de Rí-
es natural en las estaciones del ferrü. vera almorzó hoy en casa del señor Do-
carril, quizá más que en parte alguna. ™eC(l ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ 
En el Norte hubo unos veinte "taxis" ahnuerzo habló con el aJcalde don En-
a la llegada del correo de Irún. del ex- Rive,r0' a exPus° la nefcesl-
prés de I rún y del correo de Galicia. ^ colocar en el mes de septiem-
Pero desde las ocho de la m a ñ a n a en bre próximo la primera piedra del Gran 
BERLIN, 1.—Durante esta noche, y 
con motivo del primero de mayo, se 
han producido gravísimos desórdenes 
entre los obreros habitantes en la par-
te Norte de la capital y las fuerzas de 
Policía. 
Un grupo de agentes, formado por 
unos quinientos hombres, t rabó com-
bate con un núcleo de unos tres mi l 
comunistas, los cuales construyeron 
barricadas, en las que se hicieron fuer-
tes. 
Los policías cargaron repetidamente 
contra las barricadas levantadas, sien-
do recibidos con nutrido fuego y obli-
gados, a su vez, a contestar en la mis-
ma forma, pero sólo después de la lle-
gada de nuevos refuerzos, entre los 
cuales figuraban varios automóviles 
blindados y armados de ametrallado-
ras, los agentes de Policía pudieron to-
mar por asalto las defensas levanta-
das por los comunistas. 
adelante ya no hubo automóviles de al-
quiler. A los primeros trenes acudieron 
también unos 12 o 14 coches de caba-
llos. Allí estaban también a todos los 
trenes cinco o seis ómnibus de la Com-
pañía que explota este servicio. 
Han acudido a la estación del Norte 
algu:V)S coches de hoteles y varios ca-
rros para transportar equipajes. Los 
mozos tanto del interior como del exte-
rior, trabaiaron normalmente; los del ex-
Hotel, que se construirá en el antiguo 
Alcázar, y que se pretende inaugurar en 
mayo. 
E l marqués de Estella, manifestó a los 
periodistas que había conferenciado con 
el general Mart ínez Anido, quien le co-
municó que reinaba tranquilidad en toda 
España . 
Después de la comida el presidente des-
pachó su correspondencia postal y tele-
gráfica con el ayudante comandante Mo-
tuvieron ocasión de transportar bastan-
tes mercancías. Las facturaciones estu-
vieron abiertas. 
Por el Norte llegaron ayer a Madrid 
muy pocos v ajaros, teniendo en cuenta 
estas molestias que habían de sufrir. 
En la estación de Atocha, el mismo 
movimiento aproximadamente. Algún 
" tax i" que otro, ómnibus de la Compa-
E L " I ' M A L O N E " , H U N D I D O 
terior, ante la escasez de otros medios, |nis- Recibió la visita del embajador de 
la Argentina y señora, acompañados por 
el señor Larreta, enviado extraordinario. 
Este le anunció que trae un mensaje del i 
presidente Irigoyen parí1» el Rey y otro i 
personal para el general Primo de Ri-
vera. E l señor Larreta viene a España 
como enviado especial a la Exposición 
de Sevilla, 
E l presidente asistió en la iglesia de 
J. 
/i 
Elogios yanquis para 
Jiménez e Iglesias 
Se considera una gran proeza ha-
ber cruzado tan fácilmente por 
zonas muy peügrosac 
L a etapa de Payta a Colón la hicie-
ron a 190 kilómetros por hora 
COLON, 1.—Los aviadores españoles 
J iménez e Iglesias han completado 
triunfalmente su vuelo sobre América 
del Sur, tomando tierra en el aeródro-
mo de France Field, procedentes de 
Payta, después de un vuelo magnífico. 
Durante los vuelos que han efectua-
do sobre América los aviadores espa-
ñoles ha reinado gran ansiedad, pues 
ñía y varios carros para transportar la Merced a una Salve. A su salida del 
mercancías, ya que la facturación y la i templo fué ovacionado por el público. 
Después visitó el Hospital de Santa Isa-
bel, el depósito de aguas de Tempul y 
la capilla del Calvario. En esta úl t ima 
fué recibido por la Junta directiva de la 
Hermandad del Santo Entierro, de la 
que el marqués de Estella es presidente 
honorario. 
Luego marchó al sanatorio de Santa 
Rosalía, donde son asistidos niños raquí-
ticos. Finalmente, estuvo en el cuartel 
retirada de equipajes estaban abiertos 
como de ordinario. También se notó es-
casez de viajeros. 
Por las calles de Madrid poca anima-
ción. A úl t ima hora dé la m a ñ a n a y a 
primeras de la tarde, se veían en los 
t r anv ías y en el "Metro", grupos de 
obreros que con sendas cestas de me-
Antes de medianoche, la Policía ha- rienda se trasladaban como otros años, 
bía pod do dominar la situación, cesan-|a pasar el día en la Dehesa de la Vil la. 
do los desórdenes. por ia tarde aumentó la circulación | Fernando Primo de Rivera, de Lanceros 
Hasta ahora se desconoce el núme- ^e automóviles particulares, en mayor , de Villaviciosa, en el que recientemente 
ro de bajas habidas de una y otra par- ,númer0 qUe otros años se inauguró un nuevo cuarto de estan-
te, pero se cree que hay seis muertos j Los coches de punto circularon du-jdartes. Figura en éste un retrato al óleo 
y una veintena de policías heridos, yj rante todo el día, y seguramente en ma- de su hermano. 
aunque se desconoce el número exacto, yor número que en los demág dIag 
de bajas del paisanaje, se estima cre-
cidísimo. 
E l número de detenciones practica-
das durante el día alcanza la cifra de 
un millar.—Associated Press. 
, * * * 
B E R L I N , 1.—Un comunicado de úl-
tima hora de la Prefectura de Policía 
dice que, hasta las nueve de la noche, 
Mitin de los sindicalistas libres 
Organizado por la Confederación Re-
gional de los Sindicatos libres y para 
celebrar la fiesta del Primero de Mayo, 
se ha dado en el local social de los Sin-
dicatos un mi t in . 
Presidió el compañero Miguel Mata, 
se habían producido más de sesenta y en representación de la Regional, e h i -
dos encuentros, algunos graves, entre 
los elementos comunistas y avanzados 
y la fuerza pública en diversos barrios 
de- esta capital, viéndose obligada la 
cieron uso de la palabra don Manuel 
Alvarez, catedrát ico de la Normal, don 
Manuel Figueroa Rojas, abogado; Ra-
món Sales, presidente de la Confedera-
Policía a hacer uso de las armas, pues |c ión Regional de Cataluña, y Mariano 
los manifestantes llegaron incluso a 
construir barricadas. 
Una manifestación en Londres 
LONDRES, 1.—El desfile de los ele-
mentos comunistas con motivo de la 
jornada del primero de mayo ha resul-
tado más deslucido que en los años an-
teriores, siendo menor eí número de 
manifestantes, a pesar de la ..presencia 
de trescientos elementos de color. 
No se ha registrado ningún inciden-
te de importancia. 
Detenciones en el Japón 
Puyuelo, miembro de la Asamblea Na-
cional. 
En sus discursos hicieron una expo-
sición de las doctrinas del Sindicalismo 
libre, de los problemas que afectan al 
trabajo en su relación con el capital, de 
la labor cultural que es preciso hacer 
entre la gente trabajadora para que és-
ta, más consciente de sus derechos y de-
beres, pueda desenvolverse, sin que pue-
da ser engañada -por dirigentes sin es*-] 
crúpulos. 
No dejó de tocarse la organización 
corporativa actual y de cantar sus ex-
celencias, pero previendo los males que 
pueda ocasionar de no ser su actuación 
conforme al espíritu que la ha infor-
mado. 
Terminado el mit in, los sindicalistas 
(Servicio especial) 
TOKIO, 1.—El Gobierno, que había 
dictado una disposición prohibiendo las 
manifestaciones públicas por la fiesta |libres asistieron a un banquete, en el 
de este día, ordenó la detención de l o s l ^ e reinó la más franca camarader ía , 
organizadores de un mi t in obrero que 
se estaba celebrando. 
Con este motivo, los elementos obre-
ros han hecho demostraciones tumultuo-
sas en diversos puntos de la capital, ori-
ginándose choques con la Policía. Se 
han practicado muchas detenciones. 
En Yokohama también ha habido dis-
turbios, y han sido detenidos varios agi-
tadores comunistas.—Associated Press. 
En Moscú, medio millón 
de manifestantes 
MOSCU, 1.—La Agencia Tass comu-
nica que la manifestación de 1 de ma-
yo estaba integrada por medio millón 
de personas. 
Las tropas han desfilado por la pla-
za Roja en presencia de los miembros 
del Gobierno, del Cuerpo diplomático y 
de las Delegaciones obreras. 
Ante la tumba de Lenín han desfila-
do también grandes columnas de mani-
festantes que llevaban banderas y em-
blemas. 
Fiesta nacional en Ars-ontina 
BUENOS AIRES, 1.—El presidente 
Irigoyen firmó ayer un decreto, decla-
rando día festivo en toda la República 
el primero de mayo. Se han organiza-
do diversos actos públicos en todas las 
capitales argentinas. 
Aunque la Policía ha tomado las na-
turales medidas de previsión, no cree 
el Gobierno ocurra ningún incidente 
desagradable durante el día de hoy con 
motivo de las manifestaciones que han 
de celebrarse.—Associated Press. 
El frío trabajó en 
Escandinavia 
COPENHAGUE, 1.—La fiesta del 
primero de mayo ha transcurrido con 
tranquilidad absoluta en todo el país, 
celebrándose manifestaciones y jiras sin 
que se produjera ningún incidente. 
De Oslo y de Estocolmo comunica.n 
que tampoco se han registrado inciden-
tes, habiendo estado deslucidos los ac-
tos del día a causa del temporal, espe-
cialmente en Oslo, donde ha estado ca-
yendo durante la m a ñ a n a de hoy una 
fuerte nevada, haciendo además un frío 
crudísimo.—Associated Press. 
L a fiesta en Viena 
V I E N A , 1.—La fiesta de primero de 
mayo se ha celebrado con jiras al cam-
po, marchando a diversos puntos de los 
alrededores de la capital millares de 
obreros con sus familias, después de ha-
ber tomado parte eri la manifestación 
popular, que se ha celebrado con moti-
vo de la fiesta del trabajo. 
La tranquilidad durante todo el día 
ha sido absoluta.—Associated Press. 
Huelga fracasada en Atenas 
ATENAS. 1.—Desde hace varios días 
los panaderos hab-an anunciado la de-
claración de huelga general para hoy 
1 de mayo. Merced a las gestiones del 
En provincias 
No se notó el paro 
en Barcelona 
BARCELONA, 1.—El jefe superior de 
Policía dijo hoy que, con motivo del 
Primero de Mayo, no había habido inci-
dentes de importancia, y que se han to-
mado las medidas necesarias para ga-
rantizar la libertad de trabajo. 
En la población no se ha notado el 
paro. Trabajaban todos los obreros de' 
ramo de construcción y de algunos otros 
oficios, y sólo han holgado en algunas 
imprentas, y las obreras, sobre todo, en 
el gremio de modistas, que han marcha-
do a comer a las afueras en grupos. El 
día está muy desapacible, y ello ha qui-
tado animación a las jiras por las cer-
canías de la ciudad. 
Se trabajó en las 
fábricas de Almansa 
ALMANSA, 1.—La fiesta del Primero 
de Mayo, que otros años ha sido anima-
dísima, cerrando varios comercios, y en 
que cesaron algunos gremios, especial-
mente los zapateros, agricultores y alba-
ñiles, este año ha transcurrido desaper-
n a dicho que antes de su partida faci-
l i t a rá una nota con las impresiones de 
su viaje. 
Llega el ministro de Economía 
JEREZ, 2.—El presidente asistió a 
la batalla de flores, en la que tomaron 
parte centenares de carruajes y auto-
móviles adornados. La copa "Primo de 
Rivera" fué obtenida por don Joaquín 
José Torres, que presentó una carroza 
que reproducía una góndola veneciana. 
La señori ta Pilar de Juan ganó la copa 
del Infante por otra carroza que re-
presentaba un castillo. 
A las seis de la tarde llegó el conde 
de los Andes, que fué recibido por las 
autoridades. Poco después de su llegada 
celebró una conferencia con el marqués 
de Estella. Este cenó en el palacio del 
vizconde de Almozabel. 
—Estos idiotas ingleses aprenderán así que la ley seca significa que el con-
trabando de bebidas solamente pueden hacerlo los norteamericanos. 
("Die Stunde", Viena.) 
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de Mayo ha transcurrido sin el menor 
incidente. En la capital no se nótó. por-
que todo el comercio permaneció abierto, 
circulando los t ranvías y coches con toda 
normalidad. Unicamente en algunos ta-
lleres importantes y el gremio de cons-
trucción y algunas fábricas pararon los 
obreros, que con sus familias marcha-
ron al campo. Otros grupos de obreros 
visitaron el Museo Provincial. 
En Oviedo 
OVIEDO, 1.—Con motivo de la fiesta 
de hoy cerró el comercio, si bien se ob-
servaron muchas excepciones. Los actos 
celebrados en las localidades de la pro-
vincia resultaron deslucidos. 
Por acuerdo de los 
Comités paritarios 
VALENCIA, 1.—La fiesta del Trabajo 
pasó exteriormente inadvertida y sin in-
cidente alguno. Sin embargo, han holga-
do más gremios que en los años anterio-
res, debido al reconocimiento oficial que 
de esta fiesta han hecho los Comités pa-
ritarios. Da gente obrera no se manifes-
tó por la ciudad y marchó con sus fa-
milias al Campo. 
El Centro Obrero de Villa-
cíbida. El comercio está abierto, y las 
fábricas y demás profesiones y oficios obsequiados los reunidos con un ban-
vieja y la U. Patriótica 
CASTELLON, 2—El Centro Obrero 
del pueblo de Villavieja ha celebrado 
la Fiesta del Trabajo con un acto de 
adhesión a la Unión Patriótica. Asis-
tió en representación del gobernador el 
delegado gubernativo del distrito. E l 
asambleísta señor Colomina y otras 
personas de la capital estuvieron tam-
bién presentes en el mencionado acto. 
Después de la misa solemne fueron 
trabajan todos, con excepción de algunos 
agricultores en poco número. 
Todo el comercio abrió 
en Zaragoza 
quete en las Termas Galofer. Después 
se celebró un mitin, en el que hablaron 
los señores Lizondo y Bigne, y el de-
legado de Hacienda de la provincia. 
Nuevos discursos fueron pronunciados 
más tarde en el Circulo de la Unión 
Patriótica. E l aludido Centro Obrero 
ZARAGOZA, 1.—La fiesta de Primero 1 cuenta con más de dos mil socios. 
En la iglesia parroquial de Santa Bár-
bara se ha celebrado la boda de la be-
llísima señorita Fanny Ducassi Bernard 
con don Luis Nassalli-Rocca, marqués 
d'Acceglio, y perteneciente a aristocrá-
tica familia italiana. 
Apadrinaron a los contrayentes la con-
desa vinda de Nassalli-Rocca, madre 
del novio, y don Luis Ducassi Ochoa, 
padre de la desposada, que fué represen-
tado por su hijo don Luis. 
Bendijo la unión el hermano del no-
vio, don Mario Nassalli-Rocca, autori-
zado por Su Santidad Pío X I para dar 
la bendición papal, unida a la del, tío 
del novio, Cardenal Nassalli-Rocca. 
Después de la ceremonia, los invita-
dos fueron obsequiados en una depen-
dencia del mismo templo con un "lunch". 
Los nuevos marqueses D'Acceglio, que 
recibieron muchas felicitaciones, han em-
prendido un viaje por Andalucía, para 
proseguir luego por Francia, Inglate-
rra e Italia, en donde pasarán una lar-
ga temporada en su castillo de Castell-
Nuevo. 
—El día 7 de mayo, a las cinco y me-
dia de la tarde, se celebrará en la igle-
sia parroquial de la Concepción la boda 
de la encantadora señorita Elsa Andua-
ga, hermana de la duquesa de Rivas, 
con el letrado y vicesecretario del Ban-
co de España, don Francisco José Bel-
da y Méndez de San Julián, hijo del 
subgobernador primero de dicho centro 
bancario y de la marquesa de Cabra. 
—Por los señores de Abarzuza, y pa-
ra su hijo, el capitán de corbeta, co-
mandante del submarino "C-3", don Fe-
lipe, ha sido pedida la mano de la be-
lla señorita Daisy Enthoven, de distin-
guida familia inglesa, residente en Lon-
dres. 
—En los primeros día de junio se ce-
lebrará la boda de la señorita Asunción 
Bastarreche y Carre, hija de don Félix, 
con el teniente de navio don Carlos 
Aguilar-Tablada y Tejón. 
—Se anuncian para en breve las si-
guientes bodas: Señorita María del Ro-
sario Alvarez de Toledo, hija de los du-
ques de Medina Sidonia, con don Salva-
dor Fernández Luna; señorita María de 
Lourdes Belmente y Fernández de Cór-
doba con el marqués de Santa Rosa, 
y señorita María de las Mercedes Pon-
ce de León, hija de los condes de Gua-
diana, con don Felipe Núñez de Prado. 
SE 
Un cortijo andaluz de 
los duques de Tovar 
Los duques de Tovar marha rán en 
breve a Sevilla para pasar unos días en 
el nuevo cortijo que allí han adqüirido. 
Se llamaba antes este cortijo de "Her-
nando de Saboya", según consta en los 
antiguos documentos que a él se refie-
ren; pero el gracejo andaluz le cam-
bió la denominación, y desde hace tiem-
po el cortijo es popular con el nombre 
de "Hernán Cebolla". 
Los duques de Tovar han realizado 
en él importantes obras de restauración, 
y en el renovado cortijo, que ha recupe-
rado su primitivo nombre, se proponen 
los duques pasar temporádas todos los 
años.—León. 
Boda 
En Ronda, y en el domicilio de don 
Rafael J iménez Carrillo, se han cele-
brado los esponsales de su hija Isabel 
y el joven Leopoldo Schoendorff Ga-
lán ante el párroco don Francisco Sola 
Avilés. 
La boda se celebrará en este mes. 
Bautizo 
En la parroquia del Buen Consejo ha 
UN PLAZO DE NUEVE MESES 
PARA CONSTRUIR LA "FUN-
DACION DEL AMO" 
Treinta y nueve proposiciones 
para la explanación y 
obras de fábrica 
Recibimos la siguiente nota: 
"Dentro de breves días comenzarán 
con gran actividad las obras de la Ciu-
dad Unlverfitarla. 
En la semana pasada tuvo lugar la 
apertura de pliegos para la adjudica-
ción en concurso de la construcción de 
la residencia de estudiantes a expensas 
de la "Fundación del Amo". 
Presidió el acto el señor Bermejo y 
asistieron los señores que constituyen 
la Comisión de obras, actuando como 
notario el señor Arizona. Se presenta-
ron proposiciones de 17 entidades cons-
tructoras, con ofertas que oscilan entre 
2.243.116 y 1.565.000 pesetas. 
Después de los informes del arquitec-
to director de la Ciudad Universitaria 
y de la Comisión de obras, la construc-
ción ha sido-adjudicada a la "Construc-
tora Fierro, S. A.", en la suma de 
1.584.435 54 pesetas, y con un plazo de 
ejecuión de nueve meses. 
Esto asegura que dentro del año pró-
ximo ya podrán vivir en esta residen-
cia estudiantes españoles y americanos. 
Son autores del proyecto los arquitec-
tos señores Bergamín y Blanco. 
Ayer tuvo lugar, ante la Comisión de 
obras, compuesta por los señores Ber-
mejo, Yanguas, Landecho, López Otero, 
Palacios, Recaséns, Peláez y vizconde 
de Casa Aguilar, y con asistencia de 
numeroso público, la apertura de plie-
gos de ofertas de precios unitarios para 
la ejecución de trabajos de explanación 
de terrenos y obras de fábrica. 
Para este concurso, que se reñere a 
un grupo de trabajos que importan 
unos seis millones de pesetas, se presen-
taron 39 proposicionts variadas, tanto 
en precio como en plazo de ejecución, 
demostrando el interés y expectación 
que entre las casas constructoras des-
piertan estas obras. 
Entre las entidades constructoras figu-
ran casas de Madrid, Barcelona, Bilbao 
y Pamplona, de las máximas garant ías 
y experiencia en esta clase de traba-
jos, que, por referirse a movimiento de 
grandes masas de tierra, será necesario 
emplear máquinas excavadoras, máqui-
nas de transporte y procedimientos mo-
dernos. 
Después de analizar las proposiciones, 
informará sobre ellas el señor López 
Otero, como arquitecto director de la 
Oficina fénica, y para la adjudicación, 
resolverá la Junta en pleno.. 
Se ha terminado la plantación de 
20.000 árboles en la zona de los terre-
nos lindantes con E' Pardo y se pre-
paran los hoyos para la plantación en 
su tiempo de 25.000 árboles más. 
En general, los trabajos que ahora 
empiezan y han de ocupar a muchos 
cientos de obreros, es de esperar que 
seguirán sin interrupción, hasta ver cul-
minada tan magna obra." 
M U N D O C A T O L I C n 
las rutas que había de recorrer el "Je-
sús del Gran Poder" están consideradas 
por los técnicos americanos como pe-
ligrosísimas, y la facilidad con que los 
cap: tañes españoles han realizado todas 
las etapas ha determinado una verda-
dera admiración en los Centros de Avia-
ción americana, por la gran proeza que 
constituye. 
Los aviadores Jiménez e Iglesias han 
permanecido aquí esta noche, declinan-
do la invitación que se les había hecho 
para que se trasladasen a la c:udad de 
Panamá , donde se había orgamzado una 
magna recepción popular en su honor, 
habiendo causado profundo pesar en 
aquella población no haberse realizado 
la visita.---Associated Press. 
Decepción en Ecuador 
GUAYAQUIL, 1.—Tanto entre la co-
lonia española como en los círculos in-
dígenas ha producido general decepción 
la noticia de que los aviadores españo-
les Jiménez e Igles as no a ter r izar ían 
en esta ciudad, sino que har ían escala 
en Colón, por haber sido variado el i t i -
nerario. 
Sin embargo, se conservaba alguna 
esperanza; pero a úl t ima hora és ta fué 
desapareciendo a consecuencia del mal 
estado en que las lluvias habían puesto 
el aeródromo de Guayaqu 1, y se desva-
necieron totalmente al paso del avión 
con rumbo a Colón. 
A 190 kilómetros por hora 
Peregrinación de los 
EE. UU. a Roma 
La componen un millar de per-
sonas, presididas por el Arz-
obispo de Boston 
ÑAPOLES, 1.—Anoche han llegado a 
este puerto, a bordo del transatlántico 
"President Wilson", mil peregrinos ñor-
teamericanos, que, presididos por mon-
señor O'Connell, Arzobispo de Boston, se 
dirigen a Roma. 
U N ALTAR E N CORSO 
ROMA, 1.—En la iglesia de San Car-
los, en el Corso, fué colocada ayer ia 
primera piedra del altar que será erigí, 
do con motivo del jubileo sacerdotal del 
Papa y en recuerdo de su primera misa, 
que celebró en el mes de diciembre dé 
1879. 
E L CONCORDATO CON ITALIA 
ROMA, 1.—En el proyecto de ley, que 
introduce modificaciones en la parte del 
Código civil italiano concerniente al 
matrimonio, para adaptar la legislación 
italiana a las disposiciones del Concor-
dato de Letrán, se observa que la edad 
mínima fijada para contraer matrimo-
nio ha sido reducida a diez y seis años 
para los varones y catorce años para las 
mujeres. 
También se observa que la cuestión de 
impedimentos matrimoniales, acerca de 
la cual había circulado el rumor de que 
tropezaba a úl t ima hora con determi-
nadas dificultades, se halla resuelta por 
un articulo del proyecto de ley en cues-
tión, que confiere al Rey o a las autori-
dades delegadas suyas la facultad de con-
ceder, en casos graves, dispensas para 
los impedimentos por afinidad en linea 
directa. 
L a peregrinación a ios Santos 
Lugares 
(Servicio especial) 
BEYROUTH, 1.—La peregrinación es-
pañola a los Santos Lugares ha llega-
do sin novedad a esta ciudad, después 
de haber visitado Damasco y de em-
plear dos dias en recorrer gran parte 
de Siria. La excursión ha sido magni-
fica y la salud de todos los peregrinos 
es excelente. . J¡j¿ 
Mañana sale la peregrinación con di-
rección a Nazaret.—Arrarás. 
Coronación de la Virgen de la 
Encarnación 
CIUDAD REAL, 1.—El próximo do-
mingo será solemnemente coronada por 
el Cardenal Primado la Virgen de la 
Encarnación, que se venera en Carrión 
de Calatrava. E! doctor Segura saldrá 
de Te ledo a las dos de la tarde del sá-
bado y aprovechando el itinerario del 
trayecto visi tará los pueblos de Fuente 
el Fresno, Villarrubia, Daimial y To-
rralba., en cuyas iglesias dirigirá la pa-
labra a los fieles. Pernoctará en Ciu-
dad Real, hospedado en el Palacio epis-
copal. 
—Ha sido enviada a Madrid la carro-
za de plata de la Virgen del Prado pa-
ra retocarla. Será ampliada con un •va-
lioso palio de plata, costeado por la 
Hermandad con donativos de los cofra-
des por iniciativa del hermano mayor, 
el ex alcalde don José Cruz Pardo. 
L A " G A C E T A 
^ w r v v ^ l ^ / ^ . k J Prendidos de Azahar. 
R U B I O . — S, Concepción Jerónlma, 8. 
sido bautizada la hija pr imogéni ta de 
doú Constantino Revuelta Pereda. Se 
le impuso el nombre de Isabel. 
Adminis t ró el sacramento el párroco 
de Pancorbo (Burgos), don Pedro Re-
vuelta Mart ínez. 
Fallecimiento 
Ha subido al Cielo el niño José Luis 
de Hornedo y Correa a los dos años 
de edad. 
A los padres y demás familia acom-
pañamos en su natural dolor. 
El Abate F A R I A 
El jefe superior de Aeronáut ica re-
cibió ayer el siguiente cable, remitido 
por J iménez el día anterior a las siete 
y treinta y cinco de la tarde: 
"Aterrizamos aeródromo de France-
field (Colón), después de haber efectua-
do dos etapas sucesivas, Lima-Payta-
Colón, de 900 y 1.920 kilómetros en cin-
co horas y cuarenta minutos, y diez ho-
ras y veinte minutos, respectivamente. 
Cambiaremos motor y repararemos 
avión. Motor, magnífico, lleva 130 ho-
ras de vuelo de total. Estaremos pocos 
días." 
A l parecer, el cambio de motor, pre-
visto antes de iniciar el viaje, constitu-
ye m á s bien una precaución que una ne-
cesidad. En la ú l t ima etapa ha obtenido 
el avión una velocidad medía de 190 k i -
lómetros aproximadamente. 
Aviones norteame-
ricanos de escolta 
También se ha recibido en el minis-
terio un "radio" de Buenos Aires que 
dice asi: 
"Jesús Gran Poder" pasó sobre Pa-
n a m á a las diez y seis hoi'as cin-
cuenta minutos, escoltado por media 
docena de aviones norteamericanos, 
continuando dirección canal. Descendió 
en Francefíeld (Colón) a las 17,30, des-
pués de evolucionar sobre Colón. Fue-
ron saludados con entusiasmo por miles 
de españoles, cónsul, autoridades zona 
canal y representante república. Descan-
saron hotel Wáshington. Hoy se dir igi-
rán a P a n a m á . Cambiarase motor, de-
terminando tiempo permanencia." 
E L C O M P R A D O R . — M e parece demasiado 
pequeño este cuadro para que sea un auténtico 
Rubens. 
—Sí ; pero tenga usted en cuenta que Rubens 
lo pintó cuando era niño. 
("Judge", Nueva York.) 
—Este bulto indica afición a la música. 
—Sf, señor. Por lo menos, me salió de 
resultas de un golpe que me di contra el 
piano. 
("Dustige Kolner"; Zeitüng, Colonia.) 
A P R O V E C H A M I E N T O 
("London Opinión", Londres.) 
— ¿ Q u é hace usted? 
•—Es que he acabado de comer y necesi-
to un palillo para los dientes. 
("Semprc ñxe" , Lisboa.) 
Los servicios radiotelegráficos son 
encomendados a la Transradio 
Ocho paravanes con destino al 
"P. Alfonso" y "A. Cervera" 
SUMARIO D E L DIA Z 
Gobernación.—R. D. ley rescindiendo el 
contrato entre el Estado y la Compañía 
Nacional de Telegrafía sin hilos. 
Ejército.—RR. DD. concediendo el ha-
bito de la Orden de Calatrava al mar-
qués de la Gándara, al vizconde de Be-
gíjar y a don Alfonso y don Jaime Mar-
tos Zabálburu Arizcun; promoviendo a 
general de brigada al coronel de Infante-
r ía don Miguel Carbonell. 
Marina.—R. D. autorizando al ministro 
para adquirir ocho paravanes para el 
"Príncipe Alfonso" y "Almirante Cerve-
ra"; concediendo la Gi i Cruz del Mé-
rito Naval a don Juan Vaxeras Coll. 
Trabajo.—R. D. nombrando en ascen-
so de escala ingeniero jefe de segunda 
clase, jefe de Administración de tercera 
del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, a 
don Numeriano Mathé Pedcoche. 
Justicia y Culto.—R. O. nombrando 
guardianes de Prisiones; considerando 
renunciados varios cargos de guardianes 
de Prisiones. 
Nombrando para el Juzgado del dis-
trito de la Catedral, de Palma, a don 
Luis Reselló Sendra, juez de Vich; ídem 
de Vich a don Angel Campano Jaume, 
juez de Berja; ídem de Berja, a don 
Enrique Hernández, juez de Cuevas de 
Vera; ídem de Cuevas de Vera a don 
Arturo Serrano Salvador, juez de La Ca-
ñiza; ídem de La Cañiza a don Manuel 
Sarmiento Suárez, juez de Santa María 
de Ortiguiera; ídem interino para el Juz-
gado de Santa María de Ortigueira a don 
Gonzalo Queipo de Llano; ídem del Puer-
to de Santa María a don José Morepn 
Castro, juez de Arcos de la Frontera- ~_ 
Idem interino para el Juzgado de Ar-
cos de la Frontera a don Tomás Esca-
lonilla; ídem id. de Val verde de Hierro 
a don Fernando Piñana ; promoviendo 
a la categoría de juez de término a don 
Antonio Comoyán; ídem id. a don José 
Martínez de Federico, juez de ascenso» 
ídem a don José Porcel Hernández, 
ídem id. a don Juan Antonio Cabezas, 
declarando excedente a don Cesare 
Pardo Esperanza, juez de Vicalba. 
Otra disponiendo que por el arcni 
ro de Protocolos de Toledo se entregue 
al presidente de la Diputación el P . 
tocólo donde se hallen incluidos °oc\ ' 
montos del Greco, de Garcilaso de .» 
Vega y la "carta dotal de Cervantes . 
concediendo reales licencias para co -
traer matrimonio a don Alfredo Moren 
Torres con doña Gabriela Poveda Er 
güe, a don Ricardo Belmónte Viguei* 
marqués de Santa Rosa, con doña Ma-
ría de Lourdes Belmente Fernández a« 
Córdoba y a doña María de las 
des Ponce de León con don Felipe 
ñez de Prado. 
Otra ídem id. id. a don Pedro ^ 
mecq con doña Blanca de Zurita y R 0 ' 
a doña María del Rosario Alvarez 
Toledo y Caro con don Salvador * 
randis Luna; a doña María Cristina 
tínez de Irujo y Caro con don Ei" ' 
Aznar y de la Puente, marqués de zuy • 
Gobernación.—Concediendo licencias j 
prórrogas de licencia por enfermos 
funcionarios de Correos y Telégrafos. 
I . pública.—Resolviendo expedientes ^ 
coados por los Ayuntamientos de 
deprado del Río (Santander) y ^ la 
de Cabras (Las Palmas) solicitando 
construcción de escuelas. =vs 
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Empieza el C . de Oceanograf ía en Sevilla 
m 351 EMCIOiS, m 
Traslado del material íerroviario 
ALEMANIA DESISTE DE ENVIAR 
UN AEROPLANO GIGANTE 
Sería preciso que la puerta de su 
pabellón tuviera treinta metros 
MIL CAJAS DE MANUFACTU-
RAS JAPONESAS 
BARCELONA, 1.—Faltan poco más 
de quince días para que se inaugure la 
Exposición, y el aspecto que la ciudad 
y el recinto del certamen presenta es 
de inusitada actividad. Por todas par-
tes se trabaja febrilmente, y se reali-
zan obras complicadísimas con una ve-
locidad incomprensible; en pocos días 
se levanta y renueva el pavimento de 
largas calles. Una cerca o un andamio 
en el centro de una plazoleta deja ver 
al poco tiempo una farola monumental 
o una fuente o una estatua. Sin embar-
go, el estado actual de la plaza de Es-
paña, que ha de ser el vestíbulo obli-
gado de la Exposición, así como las 
obras que se realizan en palacios y pa-
bellones, hacen temer que llegue la so-
lemne fecha y quede la casi totalidad 
de las obras a medio terminar. La com-
paración entre lo que hay hecho y lo 
que queda por hacer es causa de que 
el pesimismo se adueñe de todos. Tan-
to el alcalde como los elementos direc-
tores de la Exposición creen que todo 
quedará a punto y presentable. Por cier-
to que el Ayuntamiento tiene sobrada-
mente demostrado que sabe y puede im-
primer la más incomprensible rapidez 
a las obras municipales. 
Respecto a productos para la Expo-
sición, han llegado hasta la fecha poco 
más de 350 expediciones, que represen-
tan un peso de millón y medio de k i -
los; esta cantidad no es siquiera ni la 
cuarta parte de lo que ha de exponer-
se. Cierto es. sin embargo, que todos 
los días llegan en progresión crecien-
te por ferrocarril, mar y carretera nue-
vas expediciones con destino al gran 
certamen. 
Lo más espectacular, sin duda, de es-
tos días ha sido el transporte del ma-
terial ferroviario de que hablamos en 
otra ocasión y que ha requerido el ten-
dido de una vía provisional desde la 
estación de Morrot por la calle del Mar-
qués del Duero al sector de la Expo-
siión. E l coste del transporte de dos 
locomotoras, un tractor eléctrico y dos 
coches vagones del Norte y de Madrid 
a Zaragoza y a Alicante ha sido de 
unas 65.000 pesetas por menos de dos 
kilómetros de recorrido. Esta v í a que 
las Empresas se disponían a levantar 
a los cinco días de tendida, una vez 
realizado el transporte, ha quedado has-
ta el día 7, por iniciativa del alcalde, 
con el fin de que pueda ser aprovecha-
da para transportar material de esta 
clase procedente del extranjero. Ya ha 
sido transportada por este medio una 
locomotora alemana y en breve lo será 
una francesa. Había empeño en traer 
una locomotora austríaca, que es la 
más completa en Europa, pero se ha 
tenido que desistir de ello. 
En otra clase de mercancías ha de 
descollar sin duda el envío que ha anun-
ciado el Japón, consistente en mil gran-
des cajas de productos y manufacturas 
seleccionadas con el ánimo de hacer 
algo saliente, interesante. Alemania ha 
desistido de enviar un avión gigante, 
no sólo por las diñeultades del trans-
porte, sino porque las dimensiones de 
sus alas exigirían que las puertas del 
pabellón correspondiente tuviesen unos 
30 metros de anchura. 
Unión General Hispanoamericana 
BARCELONA, 1.—En el Palacio de 
ia Diputación provincial se celebró el 
acto de constitución de la Unión Gene-
ral Hispanoamericana. Se aprobaron los 
estatutos y se procedió a elegir la Di -
rectiva, que por unanimidad queda in-
tegrada por los señores siguientes: Pre-
sidente, conde Figols; vicepresidentes, 
marqueses de Foronda y de Castelldos-
nus. Forman parte de la Junta como vo-
cales los marqueses de Casa-Pinzón, Ca-
vanes, Alella, Mariana, Villanueva y Gel-
tru, condes de Caral y San Vicente de 
f Oineo y Lacarnbra; barones de Griño 
y de Segur, vizconde de Bellod, general 
fcuso y señores Gasso y Vidal, Luengo 
y otros. 
Se acordó ofrecer la presidencia hono-
raria al Rey y designar miembros de la 
mesa presidencial a todas las autorida-
irf f ,Barcelona. En cumplimiento de 
Jos estatutos se tomaron, entre otros, los 
acuerdos de dirigirse la Junta directiva 
a los cónsules de las naciones hispa-
noamericanas para que constituyan I 
tpif • consuItiva; contribuir con su asis-
CIa y actuación al mayor éxito de 
'as Exposiciones de Sevilla y Barcelo-
na, y realizar por todas las provincias 
artif'Spana y naciones de América una 
ciñr, 7 ProPaganda para lograr la crea-
rla riD • mayor número posible de enti-
aades similares. 
La Reina de Rumania a Montserrat 
mSf" "CELONA' i-—Esta m a ñ a n a la DI-
pucacion provincial obsequió con una ex-
m ^ i 0 n a Montserrat a la Reina de Ru-
ar-nr̂ 3- y a la princesa Ueana. Fueron 
campanadas por el presidente, conde de 
v ,ms.eny, vicepresidente conde de Fígols 
en v ri°S diPutad0S- La comitiva partió 
la rn3--108 automóviles a primera hora de 
cennfnana, haio una lluvia Pertinaz. Des-
la -RL/-?-11 de los coches a las puertas de 
una donde les rindieron honores 
r r ^ L e-cJclon de Mozos de Escuadra. La 
Asisten 32 países. Ha sido organizada la Unión General Hispano-
americana. Jornada mercantil de nueve horas en Vigo. Más Policía 
para Barcelona. Se despeña un autobús. 
comunidad del Monasterio salió a reci-
nartro ^ augustas personas, con el prior 
putf* G!;au-. ^ 61 frontispicio de las 
l a S o f 1de ,la Bas í"ca aparecían entre-
Paña ^ 3 banderas de Rumania y Es-
beraña e?colares ofrecieron a la So-
de la ™ ^ - Princesa ramos de flores 
Hca v T ana- Penetraron en la Basí-
cias ? * ̂ " ^ o n todas las dependen-
Luego s? Í h . ^ P l l ! a de,la Vir^en oraron-"icular 5 R i e r o n a la estación del fu-
vistade? l í ^ ™ ™ el.restaurante en j , " C J i c o i . a , u i ü i i i , e en 
un 0^UaCf.ro que caia- Les fué ser-
tres w o n f m ^ ^ 0 banc^te y a los pos-
M o n i n ? a u . 0 ^ .d.ÍSCurso el «onde de 
H u m S ' ^ ? , ^ ^ I>or la felicidad de 
^ m S r n ^ •an?ilia real- Le contestó Lueso ^ . F l ^ ^ ^ n c i a r i o de Rumanl 
r o n g d e t e m S ; a ^ Basníca ^ recorrie-
y Ia escolaba l^6 Ia Bibliotoca. Museo 
cierto A ^ l . l a ? obsequió 
cierto. A úu;™., L UOtoefluio con v 
«aron a V a r S ^ . ^ de la tai-de 
Dos heridos en accidente de 
automóvil 
ALCOY, 1. — Cuando regresaban de 
Callosa de Segura el director de la su-
cursal en ésta del Banco Español de 
Crédito, don Evelio Ayela, y su señora, 
el automóvil en que hacían el viaje su-
frió un accidente, a consecuencia de una 
panne". Ambos ocupantes resultaron 
con heridas de consideración, de las 
cuales fueron asistidos en Crevillente. 
Aumento de Policía en Barcelona 
BARCELONA, 1.—Esta mañana regre-
só de Madrid el jefe superior de Poli-
cía, señor Tenorio, que, al recibir esta 
tarde a los periodistas, les dijo que ha-
bía hablado con el director general de 
Policía, sobre la vigilancia durante la 
Exposición, pues se aglomeraba gran 
cantidad de forasteros. E l general Ba-
zán le ofreció se aumentar ía la Policía 
de Barcelona con motivo del certamen. 
—Esta tarde se veriñearán los entie-
rros de doña Isabel Despujóls, hija del 
gobernador militar de Barcelona, y del 
niño Pedro Pujól, hijo del corresponsal 
de "A B C". 
Reunión de la D. de Vizcaya 
BILBAO, 1.—Se ha inaugurado hoy al 
mediodía el periodo semestral de sesio-
nes de la Diputación. Presidió el acto 
el gobernador civil, señor Bailarín, que 
ensalzó la labor realizada individual y 
colectivamente por los diputados, y se 
ofreció a la Diputación para todo lo que 
resulte beneñeioso para la provincia. El 
vicepresidente de la Diputación, don 
Luis Arana, en nombre de ésta, y por 
ausencia del presidente, señor Bilbao, 
agradeció las palabras de afecto del se-
ñor Bailarín, y los elogios hechos a la 
Corporación, y le rogó elevase al pre-
sidente del Consejo la adhesión incon-
dicional y respetuosa de la Diputación. 
Después el gobernador abandona la pre-
sidencia, siendo despedido con grandes 
muestras de afecto, y seguidamente em-
pezó la sesión ordinaria. E l señor Ara-
na, que presidía, dió lectura de una car-
ta del presidente, señor Bilbao, que dijo 
era ya llegada la hora de que se le sus-
tituyera en el cargo que desempeña ha-
ce algunos años, pues necesitaba des-
cansar y atender a los asuntos de su 
bufete y pedia se designara un sucesor. 
Tras algunos discursos, se acordó no 
aceptar la dimisión, y que continuase el 
señor Bilbao al frente de la Diputación, 
en la que ha prestado relevantes servi-
cios. Una Comisión fué a buscarle a su 
casa, y, personado en el salón, fué reele-
gido a continuación para el cargo. Lue-
go se fijaron el número de sesiones del 
actual período, y fué nombrado vicepre-
sidente de la Comisión provincial don Ale-
jandro Gaytán de Ayala. Este agradeció 
el nombramiento, y se aprobaron algunos 
asuntos del orden del día. El presidente 
dijo que, como la muerte de la reina Cris-
tina fué posterior a la úl t ima reunión 
de la Diputación, se hiciese constar en 
acta el sentimiento de la Corporación, y 
así se aprobó. Se presentó una moción 
de don Esteban Bilbao, don Luis Arana 
y don Juan Bilbao, sobre las obras de 
reforma de la Casa de Juntas de Guer-
nica y de la conservación del histórico 
árbol, y se aprobó por unanimidad. 
—Se asegura que el opulento capitalis-
ta señor Gómez Mena ha comprado el 
edificio del Hotel de Inglaterra, del Are-
nal, en tres millones de pesetas, aunque 
seguirá el café que ahora hay. 
L a Biblioteca provincial de C. Real 
CIUDAD REAL, 1.—La Biblioteca pro-
vincial ha sido instalada en los nuevos 
locales, cuya inauguración se ha celebra-
do hoy. Consta aquélla de 12.000 volúme-
nes. Los libros fundacionales de la mis-
ma proceden en su mayor parte de an-
tiguos conventos que existieron en esta 
capital. Entre ellos figuran 29 ma.nuales 
y un magnífico manuscrito en letra gó-
tica de las Morales de San Gregorio. Se 
conserva un manuscrito del siglo X V I I , 
inédito, con la historia de Ciudad Real. 
Como objeto histórico destaca el primi-
tivo sello de la extinguida Universidad 
de Almagro. 
—La Diputación ha enviado a la Ex-
posición de Sevilla una partida de mue-
bles y objetos. También ha sido enviado 
un importante lote de encajes de A l -
magro. 
E l abastecimiento de aguas 
a Granada 
GRANADA, 1.—En el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento se ha celebrado la 
apertura de pliegos para el concurso de 
obras de abastecimiento de aguas pota-
bles y alcantarillado de la ciudad. Se 
han presentado cinco proposiciones sus-
critas por empresas de Madrid, Barce-
lona, León, San Sebastián y Granada. To-
das ellas hacen rebajas en el tipo fija-
do, que oscilan desde el 3,75 al 16,25 
por 100. En breve se adjudicará el con-
curso. 
Un autobús por un barranco 
L E R I D A , 1.—El autoómnibus que hace 
el servicio público entre Lérida y Seo de 
Urgel y que conducía 18 pasajeros, al lle-
gar al término de Castellnou de Base-
lias pretendió dar paso a otro coche que 
iba en dirección contraria y se precipitó 
por un barranco entre los gritos de es-
panto del pasaje. E l coche quedó provi-
dencialmente detenido en la caída por 
unos corpulentos árboles, que impidieron 
llegara al fondo del barranco. Resultaron 
heridos en el choque con los árboles cin-
co viajeros, más o menos graves, que 
fueron asistidos por los médicos y vecin-
darios de Castellnou y Oliana. Sin la 
detención del coche, que no obstante ca-
yó a 16 metros de profundidad, la ca tás-
trofe hubiera sido enorme, dada la altu-
ra del precipicio, por cuyo fondo corre 
el Segre. 
—Ha quedado abierto el puerto de 
Bonaigua, en la carretera de Balaguer, a 
la frontera. Se han efectuado reformas 
de los firmes, la variación de algunas 
curvas pronunciadas y se han construi-
do algunos puentes y otros arreglos, que 
beneficiarán al turismo en el próximo ve-
rano. 
Los riegos de Levante 
MURCIA, 1.—Esta noche terminaron 
las sesiones de la Asamblea de la Con-
federación Hidrográfica. Se t ra tó del 
rescate de los riegos de Levante y de 
la Eléctr ica de Almadenes, y se discu-
tió el dictamen de la Comisión legis-
lativa y el presupuesto adicional. Los 
señores Payal y don Isidoro de la Cier-
va defendieron sus votos particulares, 
contrarios al primer dictamen, y en 
nombre de las Comisiones les contesta-
ron los señores Salmón, Guirau y Ló-
pez Palacios. Los firmantes de los vo-
tos particulares solicitaron que las vo-
taciones fuesen nominales. Por ocho 
votos contra uno se aprobó el presupues-
to adicional y por 39 contra 13 el dic-
tamen de la Comisión legislativa, resul-
tando por tanto aprobado el rescate de 
los riegos de Levante, 
un con- E l delegado de Fomento señor García 
regre- de Sola se despidió de la Asamblea en 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
gracias felicitándole por su designación 
de director técnico de las marismas del 
Guadalquivir. 
En toda la huerta de Orihuela y de 
Alicante reina gran entusiasmo por el 
rescate, que se estima muy beneficioso 
para la región, aun contando con el ele-
vado precio de la adquisición. 
Las sesiones de la Asamblea de la Con-
federación han sido movidas y las am-
plias tribunas del salón de actos del 
Ayuntamiento se han visto llenas de la-
briegos y técnicos. 
L a Universidad de Murcia 
MURCIA, 1.—El rector saliente señor I 
Lostau ha dado posesión a su sustituto] 
don Reca.redo Fernández de Velasco,j 
quien a su vez se la dió al vicerrector! 
señor Viñas Rey. E l nuevo rector en su| 
discurso manifestó que declinaba todo 
homenaje hasta tanto se pueda conseguir 
del Gobierno la continuación en sus fun-
ciones de esta Universidad. 
Congreso de Oceanografía en Sevilla 
SEVILLA, 1. — Esta mañana ha sido 
inaugurado en el salón de actos de la 
plaza de E s p a ñ a el Congreso Internapio-
nal de Oceanografía, bajo la presidencia 
del infante don Carlos. Ocuparon asien-
tos en el estrado el alcalde, el marqués] 
de las Torres, en representación del di-
rector de la Exposición; el presidente del 
Congreso don Odón de Buen, los minis-
tros de Méjico y de E l Salvador, don 
Carlos Cañal, delegado regio de la Con-
federación del Guadalquivir, el almirante 
italiano Revel, el japonés Yonemura y 
los delegados oficiales de Suecia, Alema-
nia, Inglaterra y Francia. 
Declarada abierta la sesión por el In -
fante, el presidente del Congreso pro-
nunció unas palabras de saludo a la fa-
milia real y al Gobierno en nombre de la 
Comisión organizadora y dijo que este 
Congreso producirá normas científicas en 
orden a la Oceanografía. 
Asisten 33 países, que son: Alemania, 
Argentina, Austria, Checoeslovaquia, Chi-
le, China, Dinamarca, Ecuador, Salvador, 
Estados Unidos, Francia, Grecia, Gua-
temala, Hungr ía , India Inglesa, Inglate-
rra, Italia, Japón, Lituania, Méjico, No-
ruega, Perú, Polonia, Rusia, Suecia, Sui-
za, Unión Africa del Sur, Ucrania, Yu-
goeslavia y Marruecos español. 
Después hicieron uso de la palabra 
los diferentes delegados de las naciones 
para saludar a las autoridades españo-
las y a los representantes del Congre-
so. Fueron nombrados presidentes de 
honor el infante don Carlos y el gene-
ral Primo de Rivera y vicepresidentes 
de las distintas secciones a los jefes de 
las Delegaciones más destacadas. El 
profesor Peterson, de Suecia. dirigió un 
saludo y el alcalde de Sevilla dió la 
bienvenida en nombre de la ciudad; 
finalmente el infante don Carlos agra-
deció el nombramiento do presidente de 
honor y declaró inaugurado el Congreso. 
Por la tarde se reunieron las seccio-
nes de Oceanografía e Hidrografía y 
quedaron nombrados el presidente y se-
cretario. En el Ayuntamiento se cele-
bró, por la noche, una recepción en ho-
nor de los congresistas. Asistieron el 
tlcalde y el gobernador civil, los cua-
les acompañaron a los congresistas en 
su visita a las dependencias del pala-
cio municipal. Se sirvió un "lunch" y 
la Banda Municipal amenizó el acto. 
E l alcalde ha manifestado que ha re-
cibido un telefonema del jefe del Go-
bierno desde Jerez de la Frontera, di-
ciéndole que no ha podido venir a la 
apertura del Congreso de Oceanogra-
fía y le ruega salude en su nombre a 
los congresistas. 
Jomada mercantil de nueve horas 
en Vigo 
VIGO, 1.—En virtud de pacto celebra-
do entre los comerciantes y la depen-
dencia, la jornada mercantil será, a par-
t i r de hoy, de nueve horas para todos 
los comerciantes de detallistas. E l hora-
rio se fija de nueve a una y media y de 
tres y media a ocho. 
—Ha sido fallada judicialmente la sus-
pensión de pagos del Banco de Vigo. La 
sentencia condena al gerente don Manuel 
Millán a un año, ocho meses y veintiún 
días de reclusión y absuelve al Consejo 
de Administración de dicho Banco. 
Semana Social Agraria 
ZARAGOZA, 1.—En los salones del 
Sindicato Central de Asociaciones agrí-
colas católicas de Aragón se celebró es-
ta m a ñ a n a la sesión de apertura de la 
Semana Social Agraria, presidida por 
el alcalde. Este saludó a los asambleístas 
y los excitó a laborar por la agricultu-
r a Asistieron representantes de cuaren-
ta sindicatos de la provincia. Por la 
tarde se reunieron las secciones. 
—En la casa número 22 de la calle de 
Gavin, propiedad de Ramona Lasheras, 
se hundió el piso bajo. A la bodega, 
envuelto entre los escombros, _cayó Va-
lentín Lahoz, que no sufrió daño alguno. 
LA ASAMBLEA TEfflINO EL 
DEL REINO 
Seguidamente la Comisión estudia-
rá las leyes orgánicas del Po-
der judicial y del ejecutivo 
Esta semana quedará ultimada la 
redacción definitiva de la ley or-
gánica del Poder legislativo 
Ayer se volvió a reunir en la Asam-
blea Nacional la sección primera de 
Leyes constituyentes. E l señor Yan-
guas, que la preside, manifestó, al sa-
lir, que habían terminado definitiva-
mente el estudio de la Ley orgánica Ayer a mediodía, en la oficina de fac-
del Consejo del Reino. Después de la | turaciones de la estación de Atocha, se 
Sección tuvieron una conferencia los descubrió dentro de un cajón, facturado 
Un cadáver dentro 
de un cajón 
FUE FACIJRAD0, COMO MAQUI-
NARIA, EN BARCELONA EL 
10 DE C1CIEMBRE 
Ha sido descubierto ayer en la es-
tación del Mediodía al precederse 
al reconocimiento de mer-
cancías abandonadas 
• 
Los restos hallados—falta la ca-
beza—son de un hombre como de 
treinta años, alto y robusto 
ponentes señores Yanguas y Silió para 
ult imar la redacción del título tercero, 
con lo cual queda finalizado el proyec-
to de esta Ley orgánica . 
Añadió el señor Yanguas que en la 
siguiente reunión de la Sección—el lu-
nes próximo—se empezar ía a estudiar 
la ponencia de los señores Cierva y 
Goicoechea sobre la Ley orgánica del 
Poder judicial. 
Ultimado este estudio, la Sección 
abordará seguidamente la Ley orgáni-
ca del Poder ejecutivo, proyecto breve 
y cuyo estudio no ocupará mucho tiem-
po, en opinión del mismo presidente. 
También dijo éste que con ello xlará 
ñn a su labor—en lo que a materia 
sustantiva se refiere—la sección prime-
ra, quedando para estudio la labor de 
procedimiento. Y que por tanto espe-
raba que se te rminar ía toda la labor 
anunciada sobre proyectos de Leyes or-
gánicas—que abarcan la reforma cons-
titucional—en el plazo señalado, o sea 
para el 15 de mayo. 
Con este fin, refirió el señor Yan-
guas, que las secciones de la Asamblea 
en Barcelona el 10 de diciembre último, 
el cadáver de un hombre descuartizado, 
sin cabeza y perfectamente embalado, 
Venia consignado a nombre de José Gó-
mez, de Madrid, y como remitente figu-
ra José Pérez, domiciliado en la Ciudad 
Condal, calle de Provenza, número 55. 
El cajón pesa 82 kilos y su contenido 
: venia declarado como maquinaria. 
Como se hace todos los días, ayer, 
a las nueve de la mañana , se proced:ó 
en la oficina de facturaciones de la 
estación de Atocha a la apertura de 
los bultos que, por no haber sido re-
tirados por sus dueños, dentro del pla-
zo reglamentario, quedan a beneficio 
de la Empresa. 
La oficina de facturaciones se halla 
instalada en una nave aparte, al final 
de la de salida de viajeros. En el piso 
bajo se verifica la entrega de los bultos 
de gran velocidad, y en el de encima 
(concedo por "el palomar" entre los 
empleados de la estación) se encuentra 
la sección de entrega de paquetes, con-
—especialmente la primera y sexta— J P ^ P 3 ^ ^ 
no in ter rumpir ían su trabajo con mo-
tivo de la inaugurac ón de la Exposi-
ción Iberoamericana de Sevilla. 
Paul Haertl, eminente hidrólogo médico alemán, que se encuentra 
actualmente en España 
Paul Haertl es director del Laboratorio de Investigación y Análisis 
de allí sean retirados por los intere-
sados. 
Separado por un tabique de madera 
se halla en este segundo piso un com-
partimento bastante largo, donde van 
El señor Yanguas hizo constar i am- almacenándose las mercancías no reti-
bién que con motivo de leerse la nue.|raJ,as detntro de a<luel Plaz0- ,. , 
va Consti tución en la ú l t ima sesión | J n este compartimento se re al iza de 
penada de junio, se le da rá la consi- or?inar 0 la .aPertura de bultos. 
La operación era presenciada ayer 
Propaganda de la Constitución 
, A i i D J f • • • guíente difusión, a cuyo efecto ha de i , 
de Aguas Minero-medicinales de Bad-Kissingen. uno de los mas impor- ;ubl¡carse en in léSi {r\ncés aiemán. ípor„ la Coi™s:c>n correspondiente mte-
tantes balnearios de Alemania. En los momentos presentes visita nuestro | y por otra parte, los miembros de l a i f , ^ cabatler" ^ t d ^ 
país para estudiar nuestros manantiales minero-medicinales y presentar Comisión ha rán una eficaz propaganda | d(f 'Reclamaciones6 d^n^Clemente^Mu-sobre ellos un informe a la Sociedad Médica Balneológica Alemana. 
También trata de ver si pueden figurar en la película internacional que 
lleva por título: "Origen, explotación, composición, empleo, eficacia e 
del proyecto en conferencias y actos 
públicos que se celebrarán en todas las 
provincias de España , explicando el al-
cance y orientación de la nueva ley 
ñoz; el encargado del muelle, don A n -
tonio Palmero, y el mozo Pedro Vicent. 
La apertura de los bultos se lleva 
historia de las aguas minero-medicinales". Asimismo ha venido a versij fundamental. ' r s s ^ t o l l e s 0 ^ tos'^rof d / l l 
en las Exposiciones de Sevilla y Barcelona se había dedicado una sección k |ey o r g á ^ ^ Esto es se abl.en prmei.0 
1 1 i — . jog terminados en uno; después, los 
acabados en dos..., etc. 
a Balneología, y, por último, si con motivo de éstas se había proyectado 
algún Congreso balneológico. Ha visitado, para estudios hidrológicos, 
los Estados Unidos y se propone visitar de igual modo las repúblicas 
hispanoamericanas. 
l ü m i i T m m m i 
CONGRESO MARIANO OE SEVIIL 
Viajes y alojamientos económicos 
Agencia Sommariva, S. A. 
Avenida de P i y MargaU. 12L- entio. 
tXTVmtAu SEMANA O E mSCKIPCIONBS 
O T A S P 0 L I T 
Los créditos de la exportación! dos millones restantes hasta comple-
. . . . I tar los se:s millones que tendrá, la So-Ayer por la tarde se celebró en la:ciedad serán puestos por el Banc0 Ex . 
Dirección general del Tesoro una re-
unión, presidida por el señor Forcat, 
con el fin de fijar la cuant ía con que 
diversas Compañías han de contribuir 
terior de Crédito. 
E l patrón oro 
Visitaron ayer al señor Calvo Sotelo 
a la formación del capital de la Com- el señor Yanguas con una Comisión del 
pañía de Seguros para los riesgos del 
crédito de exportación. 
Las Compañías que han mostrado 
deseos de contribuir a esta Sociedad 
son 18 o 20. 
En junto esas Compañías contribui-
r á n con cuatro millones de pesetas. Los 
Peregrinación a Lisieux 
al sepulcro de Sta. Teresita, presidida 
por el Sr. Arzobispo de Burgos. Saldrá 
de Madrid el 8 de junio. Itinerario: Ma-
drid-Avila-Lourdes-Paris-Lisieux-Barcelo-
na (visita a la Exposición Hispano Ame-
ricana)-Zaragoza-Madrid. Precios: todo 
incluido, 875 pesetas en primera, 600 en 
segunda y 440 en tercera. Centros de 
inscripción: en Madrid. Carmelitas de la 
Plaza de España. En Provincias: Con-
ventos de Padres Carmelitas. La inscrip-
ción se cierra el 25 de mayo. 
C I N E A V E N I D A 
P R O N T O 
EL 
V I A S U R I N A R I A S 
Para combatir la BLENORRAGIA, 
CATARROS VESICALES y toda clase 
de flujos recientes o crónicos, emplee 
usted la INYECCION YER, que le cu-
r a r á radicalmente de su enfermedad. 
De venta en Farmacias. 
Librería general de Victoriano Suárez 
P R E C I A D O S , 4 8 . — M A D R I D . — C O R R E O S . A P A R T A D O 32. 
EDITORA DE LAS OBRAS COMPLETAS DE 
DON MARCELINO MENENDEZ Y P E L A Y O 
Edición definitiva, revisada por el autor 
T O M O S P U B L I C A D O S 
Tomo L—"Historia de los Heterodoxos españoles." Tomo L 
" n.—"Historia de la Poesía hispano-americana" Tomo L 
Madrid, 1911 10 ptas. 
" Ht.—"Historia de la Poesía hispano-americana." Tomo I I . 
Madrid, 1913 12 " 
" IV.—"Historia de la Poesía castellana en la Edad Media" 
Tomo I . Madrid, 1911-1913 10 ' 
M V.—-"Historia de la Poesía castellana en la Edad Media" 
Tomo I L Madrid, 1914 10 4 
" VI.—"Historia de la Poesía castellana en la Edad Media" 
Tomo I I I . Madrid, 1916 ; 12 " 
" VIL—"Historia de los Heterodoxos españoles." Tomo I I . Ma-
drid, 1917 18 ' 
" VIII.—"Historia de los Heterodoxos españoles." Tomo I H . Ma-
drid, 1918 18 " 
" IX.—"Ensayos de crítica filosófica" Madrid, 1918 12 " 
" X.—"Estudios sobre el Teatro de Lope de Vega." Tomo L 
Madrid, 1919 12 " 
" XI.—"Estudios sobre el Teatro de Lope de Vega." Tomo EL 
Madrid, 1921 12 " 
" XII.—"Estudios sobre el Teatro de Lope de Vega." Tomo I H . 
Madrid, 1922 12 " 
" XIII.—"Estudios sobre el Teatro de Lope de Vega" Tomo IV. 
Madrid, 1923 12 
" XIV.—"Estudios sobre el Teatro de Lope de Vega." Tomo V. 
Madrid. 1925 12 " 
" XV.—"Estudios sobre el Teatro de Lope de Vega" Tomo V I . 
Madrid, 1927 12 " 
" XVI.—"Historia de los Heterodoxos españoles." Tomo I V . Ma-
drid, 1928 20 " 
" XVII.—"Historia de los Heterodoxos españoles." Tomo V, Ma-
drid, 1928 20 
Otra de las manifestaciones del se-
ñor Yanguas fué la de que en esta se-
mana se reuni rá la ponencia del señor 
Cierva, Goicoechea y Yanguas para laj 
redaec ón definitiva de la Ley orgáni - ' 
ca del Poder legislativo, cuyo estudio 
fué ya ultimado por la Comisión. 
La inauguración de la Ibero-
0" ~ a m e r i c a n a " 
Ha sido fijado el programa de los 
actos que se celebrarán en Sevilla para 
inaugurar la Exposición Iberoamérica-i jaba un rastro de liquido. Creyóse que 
na. El programa se ha circulado a los era grasa, toda vez que en la hoja el 
miembros del Gobierno y a los repre- contenido figuraba como maquinaria, 
sentantes diplomáticos. Arrastrado el cajón hasta en medio 
Jueves, día 9.—Por la mañana : A las de la estancia, Pedro, con un martil lo y 
doce, solemne apertura, en la plaza de;un cortafríos, procedió a destaparle. 
España, con el ceremonial que se de-
El cajón sospechoso 
A l dar comienzo a la apertura de los 
terminados en 8, se encontraron con un 
cajón de madera de un metro y medio 
de largo por unos 70 centímetros de 
alto-.y. otro tantp de ancho, -marcado 
con el número 3.918. 
E l mozo Vicent se aproximó a él, y al 
ir a cambiarle de sitio observó que de-
Consorcio del plomo, una Comisión del 
Consejo del Banco Hipotecario y el | termine. 
presidente de la C á m a r a de ComercioI Por la tarde: Visi ta de su majestad 
de E l Ferrol. 
E l ministro de Hacienda manifestó a 
los periodistas que no era exacta la 
información publicada en la revista 
Papeles, algodón y una pierna 
y Gobierno a las instalaciones oficiales Lo primero que apareció fué una re-
del Comité (Historia retrospectiva de:g'u:iar cantidad de periódicos. Retirados 
Sevilla, Historia del descubrimiento y ¡estos, se hallaron unas grandes mantas 
colonización de América, etc.), y, en de algodón hidrófilo. Se advirtió enton-
Las Finanzas" sobre la ponencia de I general, a todas las instalaciones de la ees un hedor insoportable. Sacóse parte 
la Comisión del pa t rón oro que ha de plaza de España . del algodón, y entonces se descubrió una 
estudiar y elevar el correspondiente 
dictamen, y de cuyos trabajos damos 
cuenta en nuestra sección financiera. 
Proyecto de ley en Trabajo 
En el ministerio de Trabajo se es tá 
ultimando un proyecto de decreto so-
bre arrendamiento de fincas rúst icas . 
Nuevas Corporaciones 
M a ñ a n a viernes se reuni rá por pr i -
mera vez el Consejo de la Corporación 
de la industria hotelera, y el próximo 
domingo se const i tu i rá la Corporación 
de la Banca. Según nuestras noticias, 
se hallan también bastante adelanta-
das la de Espectáculos Públicos y de 
Artes Gráficas. A continuación se cons-
t i tu i rá la de Construcción. 
Liquidación con la Trasatlántica 
Real orden de la "Gaceta" de ayer: 
Por la noche: De nueve a nueve y pierna, hasta m á s arriba de la rodilla, 
media, comida de" gala ofrecida por el El señor Caballero ordenó que se sus-
Comité a sus majestades. Gobierno, re- pendiese la operación y se diera inme-
presentantes diplomáticos de Portugal y diato aviso a las autoridades y a los je-
América y personalidades que se deter- fes de la Compañía. También se avisó al 
mine, en el Casino de la Exposición. 'niinistro de Fomento, a l director general 
Terminada la comida, as is t i rá su majes-de Ferrocarriles, don Antonio Faquineto, 
tad. Gobierno e invitados a la función,y al ingeniero jefe de la sección, don 
de gala, que se celebrará en el teatro Diego Gómez. 
del mismo Casino, inaugurándolo ofi- ,-1 , , 
El macabro cajón a! 
Depósito judicial 
cialmente. 
Viernes, día 10.—Por la m a ñ a n a : V i -
sita de sus majestades y Gobierno a los 
pabellones extranjeros, en el orden yj? 1 . , ; —r~r 
número que se fije. (Lo más, tres: o r - P°c,os mi^uí°S ^spu^ ^ presentaban 
den alfabético ) en el lu&ar del hallazoO la Policía de ser-
Por la tarde: Visi ta a pabellones ame-¡vici° e n ^ Comisaría de la estación, el 
ricanos (Otros tres ) medico de guardia del gabiente de ur-
Por la noche: de nueve a nueve y m e - I S e n c i a ' don Lorenzo Llana, con el ayu-
dia, gran comida de gala ofrecida por dante' señor Carretero; el médico gene-
jud 
posibles 
cisión y liquidación del servicio con la 
Compañía Trasatlántica, así como el ré-
gimen económico que regirá por el pre-
sente año, su majestad el Rey (q. D. g.), 
de acuerdo con el Consejo de minis-
tros, se ha servido disponer que, para 
evitar dificultades económicas a la Com-
pañía, se practique mensualmente una 
liquidación con ai-reglo a normas en las 
que estén previstas las aportaciones ne-
cesarias del Estado, y cuyas normas se-
rán las siguientes: 
1. a Los gastos a atender hasta el mo-
mento de dar por terminado el servicio 
y adjudicar el nuevo concurso serán tan 
sólo los de explotación propiamente di-
chos, incluyendo las primas de seguro 
y las cargas financieras de las obliga-
ciones avaladas o no avaladas por el 
Estado que tiene la Compañía. 
2. ' Terminado este servicio provisio-
nal una vez adjudicado el contrato, se 
abonará a la Compañía un interés a su 
capital acciones igual al que percibie-
ron el año 1927. 
3. ' Durante este período provisional 
de servicio, una vez conocida la l iqui-
dación de gastos de cada mes, suplirá 
el Estado, con cargo al capítulo de sub-
vención de navegación, la cantidad pre-
cisa para completar los pagos que exi-
jan los gastos expresados en el concepto 
primero. 
4. * La Delegación del Estado deberá 
precisar la fecha en que debe ser pre-
vista la entrega de los anticipos para 
cumplir debidamente con las obligacio-
nes contraídas. 
5. ' Cuando las cantidades a suplir 
exijan sumas superiores a las compren-
didas en el capítulo de subvenciones, se 
habili tará un crédito extraordinario a di-
cho capítulo. 
e." A l liquidar este servicio provisio-
nal se habil i tará el crédito extraordina-
rio necesarió, si fuere preciso, para abo-
nar a la Compañía el interés de las ac-
ciones expresadas en el concepto 2.° 
7.' E l importe de los créditos extra-
ordinarios a que aluden los conceptos 
5.° y 6.° podrá ser acumulado a las obli-
gaciones de la Compañía de que se 
ha rá cargo el Estado por nueva emi-
sión, o a la emisión global que para 
unificar y simplificar la marcha finan-. - ^ - i 4 - J „ C . 1 J ' ' - , - v ^AAlll^AlliVyCLL 1CL X11CL l V ÎiCt Aillo.!*-
tei minos sentidos, be le dio un voto de Encuadernados en pasta valenciana especial, aumenta 6,50 ptas. cada volumen, ciera del porvenir se acuerde hacer." 
el Palacio Municipal. distrito del Centro. 
E l juez dió orden de que el cajón fuera 
trasladado, conforme se encontraba, al 
Depósito judicial, lo que se verificó poco 
De once a doce de la noche, baile en 
honor de sus majestades en el Casino 
de la Exposición. 
Sábado, día 11.—Por la mañana : Aper- después en un furgón, 
tura de la Exposición de Ganader ía en 
el recinto de la Exposición Iberoameri-
cana y visita a sus instalaciones. 
Por la tarde: Continuación de la v i -
sita a la Exposición. (Pabellones ame-
ricanos. 
Aparece un cadáve em-
balado y sin cabeza 
A las cuatro de la tarde se personó 
el Juzgado de guardia en el Depósito 
Por la noche: Banquete ofrecido por [para proseguir las diligencias, 
su majestad en el Alcázar . El cajón que guardaba los restos ha-
Domingo, día 12.—Por la m a ñ a n a : Vi-ibía sido colocado en una de las salas 
sita a l sector Sur y pabellones regiona-¡bajas de disección. 1 
les. DÍÓ orden el juez, a quien acompañaba 
Por la tarde: Visita a la Exposición !el forense señor Pé rez Petinto, de que 
de Arte retrospectivo en la plaza de 
América. Corrida regia de toros. 
Por la noche: Posiblemente sus majes-
tades cenarán en la Exposición, visitando 
después el parque de Atracciones de la 
misma, y recorriendo los lugares de 
aquél, iluminados a r t í s t i camente . 
Lunes, día 13—Por la m a n a ñ a : Con-
tinuación de la visita a pabellones re-
gionales. 
Por la tarde: Lo que su majestad or-
dene. 
A las nueve y media, salida para Ma-
drid de sus majestades y altezas reales. 
* * » 
ios mozos del Depósito fueran sacando 
todo el contenido del cajón y lo pusieran 
sobre una de las mesas de operaciones. 
Primeramente se descubrieron varias 
hojas del "Día Gráfico", de Barcelo-
na, extendidas como formando una ca-
pa. Debajo de estas hojas se hallaron 
mantas de algodón hidrófilo perfecta-
mente dispuestas, como una segunda 
capa. Después quedó al descubierto una 
tela de arpillera, de las que se usan 
para los embalajes, y en la que se 
apreciaba un gran sello en negro ile-
gible. Retirada la arpillera, aparecie-
ron los restos, envueltos en tres sába-
E s t á acordado que el duque de Vista-Inás y rodeados de virutas y trozos de 
hermosa, como introductor de embaja-¡ papel y car tón. 
dores, asista a la ceremonia inaugural. 
para ocuparse de todos los detalles de 
protocolo. 
Han sido invitados oficialmente el em-
bajador de Portugal y los embajadores 
y ministros americanos, que asis t i rán 
de uniforme. Los embajadores y minis-
tros de las d e m á s naciones han sido in-
vitados particularmente, y muchos han 
participado que concurr i rán a los ac-
tos inaugurales. 
El Gobierno as i s t i r á también, excep-
to el ministro de la Gobernación, que 
permanecerá en Madrid. 
Colocados los restos sobre üna mesa, 
pudo apreciarse que se trataba del ca-
dáver de un hombre en estado de des-
composición; presentaba color verde-
amarillo oscuro y estaban separadas 
las dos piernas. Estas aparecían seccio-
nadas un poco m á s alto de la rótula . 
La cabeza no fué hallada en el ca-
jón. 
En una de las tablas observó la Po-
licía que había huellas de una inscrip-
ción. Inmediatamente fué lavado y se 
pudo leer el siguiente nombre: C. Amo, 
Embajadores, 4. Estas palabras esta--
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ban escritas en t in ta negra. La tabla 
fué enviada al juez de guardia. 
Se traía de un hombre 
fuerte, de unos treinta años 
E l señor Pérez Petinto examinó los 
restos y, según parece, afirmó que el 
cadáver pertenecía a un hombre alto, 
de complexión robusta, muy velludo, 
moreno y de unos treinta años de edad. 
Pareció ext raño que, dado el tiempo 
transcurrido, no se hubiesen manifes-
tado al exterior los s íntomas de des-
composición, y ello hizo suponer la po-
sibilidad de que el cuerpo viniese pre-
parado, a modo de embalsamamiento. 
E l Juzgado anotó el resultado de la 
diligencia y ordenó que el alguacil reco-
giese, para unirlos al sumario, los tro-




Grandes y pequeños capitales obtendrán 
rendimiento superior 12 por 100 en nego-
cios claros, legales, segurísimos, garan t ía 
fincas. APARTADO 848. 
LA CARRERA DE LAS "DOS 
MIL GUINEAS" 
Aceptada la invitación del Gobierno 
italiano para que un equipo español 
asista al concurso hípico internacional 
que se verificará en Roma del 4 al 12 
del presente mes, los jinetes españoles 
que par t ic iparán en Niza se han tras-
ladado ya a la capital italiana. 
E l equipo español es tá compuesto del 
comandante de Caballería don José Cha-
cel Norma, destinado a las órdenes de 
su alteza real el infante don Fernando 
Mar ía de Baviera, como jefe del equipo, 
i y de los capitanes de Ta misma Arma, 
HOy Se practicara la autopsia como concursistas, don José Alvarez 
Bohorques, marqués de los Trujillos, 
de la Escuela ¡die Eqtwtación Mi l i t a r ; 
don José Cabanillas Prosper, ded De-
pósito Central de Remonta; don José 
Navarro Morenés, de la Escolta Real; 
don Julio García Fernández , del regi-
miento Lanceros del Príncipe, y don 
Angel Somalo Paricio, del de Victoria 
Eugenia, acompañados del suboficial de 
la Escuela de Equi tación don Joaquín 
Gálvez Alonso, con seis soldados y do-
ce caballos. 
Terminada la diligencia, el juez se 
re t i ró a su despacho oficial para orde-
nar las actuaciones, que serán entre-
gadas hoy, a las once de la mañana , 
en unión de los demás elementos cons-
titutivos del hallazgo, al juez del dis-
t r i to del Hospital, que es al que co-
rresponde la instrucción del sumario. 
La primera diligencia que hoy se lle-
v a r á a efecto es la de la autopsia, que 
la real izará el médico forense don Je-
sús Canseco, y seguramente, una vez 
emitido informe, el juez del Hospital 
se inhibirá en favor del correspondien-
te de Barcelona. 
La Policía realiza activísimas pesqui-
sas para esclarecer el suceso, tanto 
en Madrid como en la Ciudad Condal. 
E l Gabinete de identificación, a las ór-
denes del señor Mora, ha verificado tra-
bajos para obtener las huellas que los 
culpables hayan podido dejar en el con-
tenido del cajón. 
El talón 3.918 
El talón correspondiente a la fúnebre 
expedición se halla extendido en papel 
color rosa, con t inta violeta. Lleva el 
número 3.918 de expedición y va fecha-
do en Barcelona ( término)1 el día 10 
de diciembre del año 1928. En el re-
gistro de entrada en Madrid lleva fecha 
del 12 del mismo mes y año. 
En la correspondiente casilla se de-
clara que el cajón contiene 82 kilos 
de maquinaria. Como remitente figura 
don José Pérez, domiciliado en la calle 
de Provenza, número 55 de la Ciudad 
Condal, y viene consignado a Madrid, 
a porte debido, a nombre de don José 
Gómez. 
Aparece enviado en doble pequeña 
velocidad, y adeuda por su transporte 
la cantidad de 24 pesetas 41 céntimos. 
El parte del encar-
gado del muelle 
E l parte oficial sobre el hallazgo dir i -
gido al jefe de la estación por el encar-
gado del muelle donde fueron encontra-
dos los restos dice lo siguiente: 
"Auxiliando en el día de hoy en la 
apertura de bultos que habían de consti-
tuir su contenido en la subasta, en unión 
del interventor del Estado don Félix Ca-
ballero y del agente del servicio de Re-
clamaciones don Clemente Muñoz, cuan-
do llegó el turno a la expedición prepa-
rada al efecto de bultos pendientes de 
noviembre y diciembre de 1928, se pro-
cedió a la apertura de la expedición nú-
mero 3.918, de Barcelona (término), com-
puesto" de un bulto, que decía maquina-
ria, con un peso de 82 kilos. 
A l volcar la caja en cuestión por el 
mozo afecto a esta dependencia Pedro 
Vicent, llamó la atención de que en el 
sitio en que estaba colocada quedaba so-
bre el suelo algo como grasa, suponiendo 
que sería procedente de frutas o comes-
tibles echados a perder. Supusimos tam-
bién que fuera grasa procedente del de-
partamento de maquinaria; pero al in-
sistir el citado mozo en que aquella ma-
teria no tenía ese color, nos acercamos 
para verlo mejor. Se ordenó entonces la 
apertura del bulto, apareciendo primero 
papeles de periódicos, y levantados éstos, 
una capa de algodón. Por su forma no 
pareció en aquellos momentos nada sos-
pechoso. Levantada la parte de algodón 
que parecía adherida, surgió una tela de 
paño blanco, con manchas obscuras. 
Se ordenó al mozo rasgar la tela para 
poner al descubierto el contenido, apa-
reciendo entonces, según testimonio 
él, una pierna y un pie humanos. 
Ante este hecho se suspendió la ope-
ración, y se procedió por el interventor 
del Estado a avisar a las autoridades, 
y el que suscribe, a la jefatura de la 
estación. 
Personado el Juzgado, después de rea-
lizar su diligencia, a las catorce veinte 
ordenó que se llamase al furgón, el que 
recogería el cajón con los restos. 
Quedó el local de la dependencia des-
infectado convenientemente por las indi-
caciones hechas por el médico general 
de la Compañía, don Pedro Lacasa. 
Esta expedición llegó por el tren 841, 
del 12 de diciembre de 1928, en el va-
gón J. 5.339, siendo descargada en el 
muelle de llegada de Barcelona denomi-
nado el Cocherón. 
Como partida pendiente, esta caja fué 
entregada a esta dependencia (muelle de 
expediciones, parte superior) el 16 de ene-
ro de 1929, sin observar nada anormal, 
y menos olor alguno. 
E l cajón de referencia se procedió a 
Carreras de caballos 
Nuestras apreciaciones 
P r i m é r a carrera, premio San Mart ín 
de Hoyos: STRAIGHT L I N E . 
Segunda, premio Llano de San Ja-
vier: LASARTE. 
Tercera, premio Jim Crow: PRONTO, 
"Capri". 
Cuarta, premio Granada: A L T A F U -
L L A , "Nez de Furet". 
Quinta, premio Lucüs : CHARLES-
TON, "Montmarlet". 
Las Dos M i l Guineas 
N E W M A R K E T , 1.—Se ha disputado 
esta tarde la primera de las tres gran-
des pruebas clásicas del año para caba-
llos de tres años, las "Dos M i l Gui-
neas", cuya clasificación fué la si-
guiente: 
1, MR. J INKS. 
2, "Cragadour". 
3, "Gay Day". 
Las cotizaciones fueron 5 a 1, 4 a 1 
y 20 a 1, respectivamente. 
Football 
E l Rampla Juniors gana al Red Star 
PARIS, 1.—Más de ocho m i l perso-
nas han presenciado esta tarde el 
"match" de "football asociación" entre 
el equipo parisino Red Star y el uru-
guayo Rampla Juniors. 
Los franceses han jugado con gran 
entusiasmo, consiguiendo terminar el 
primer tiempo con un "goal" a favor 
en el marcador, contra ninguno de los 
forasteros. 
Sin embargo, en el segundo tiempo, 
el equipo uruguayo se rehizo de ta l 
manera, que dominó por completo a sus 
adversarios, marcando tres tantos, a 
pesar de la energía opuesta por los 
"equipiers" parisinos. E l partido termi-
nó, por lo tanto, con la victoria de los 
uruguayos por tres tantos contra uno. 
C I N E A V E N I D A 
El 
¡ P R O N T O 
Una invitación del Real Automóvil 
Club de E s p a ñ a 
Se invi ta a los señores socios del 
R. A. C. E. a una exhibición de pelícu-
las relacionadas con el automovilismo y 
editadas por la National Automobile 
Chamber of Commerce, de New-York, 
que se celebrará en el Cine del Callao 
la tarde del próximo viernes, día 3, de 
siete a nueve, y en el Monumental Ci-
nema el domingo día 5, de once a una 
de la mañana . 
Como la capacidad del local es l imi -
tada, las entradas se faci l i tarán por r i -
guroso orden de petición en las oficinas 
del R. A. C. E. calle de Alcalá núme-
ro 69. (U. ) . 
abrirlo a las once cincuenta y cinco de 
la mañana . 
Durante el tiempo de permanencia en 
este muelle no se recuerda que persona 
alguna preguntase por esta expedición. 
Como los bultos d e p o s i t a d e n ésta 
con frecuencia contienen, sin declarar-
lo, mercancías susceptibles de averías, 
como frutas, carnes, embutidos, pesca-
dos, etcétera, siempre bajo denominación 
de encargos, aun notando ya hace unos 
días mal olor, lo que motivó indagar qué 
bulto fuera el causante, se separaron va-
rios que producían mal olor, y después 
a su apertura, resultando géneros putre-
factos, y no se pudo averiguar ni sospe-
char siquiera que el citado olor pudiera 
proceder también de la caja aparecida 
hoy." 
No hay pista en Barcelona 
BARCELONA, 1.—Ni en la Jefatura 
de Policía ni en las oficinas de la. Com-
pañ ía de M . Z. A . saben nada respecto 
de la persona que fac turó el cajón que 
contiene restos humanos. Hasta ahora 
no hay ninguna pista. 
es un remedio 
seguro contra la 
Es el más recomen-
dado por los médi-
cos; tiene cerca de 
medio siglo de éxito 
creciente y la apro-
bación de la 
?eal Academia de 
Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones» 
Muebles Todas clases, barati 
simos (¡ostanilía Angeles. 15 
E l resfriado desaparecerá mañana 
Sólo unas cuantas 
gotas de Mistol en la 
|.,ijgriz,e, inmediatamente 
aquella sofocación des-
aparecerá. Es la ma-
nera rápida, segura y 
científica de parar los 
resfriados sin necesidad 
de dosis, pildoras o po-
madas. 
Venta en farmacias 
en Tetuán 
MARCA REGISTRADA 
OUHA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por mayor: BUSQUETS HNOS. Y COMP.» 
BONUA ATOCHA, ¿ ó . — ¡VIAJJÍUD 
Hace sol con breves intermedios de 
sombra proyectada por alguna nube blan-
ca, de paso. Hace fresquito impropio de 
esta oíase de fiestas, y hace su poquito 
de viento, menos propio aún. Así, y 
con las inevitables, por imprescindibles, 
o imprescindibles por inevitables, pal-
mas en el paseo, da comienzo la novi-
llada en que van a entendérselas con 
ganado de Rodríguez (antes Mangas) 
los jovenzuelos Maravillas, Agüero "pe-
que". Fuentes Bejarano. Dicen que van 
para fenómenos. Nada tenemos que opo-
ner al dicho. Con que hoy, al menos, 
entre el dicho y el hecho no haya la 
proverbial gran distancia, nos contenta-
mos. A ver qué pasa. 
Pasa que Maravillas sufre de buenas 
a primeras un achuchón serio, y con-
t inúa luego sin maravillarnos, ni mucho 
menos. Como si ese achuchón fuese el 
prólogo de muchos, éstos se suceden sin 
interrupción a lidiadores de a pie y a 
caballo. Y el ruedo es un charlotesco he-
rradero. ¿Qué cómo no está todo el per-
sonal en la enfermería? Providencia que 
hay. 
Con la muleta se muestra Maravillas 
valentón, pero torpe y con pocos recur-
sos; luego lo mejora un tanto y está más 
cerca. E l torete, muy bravo y muy avi-
sado, es mucho para el muchacho. Y 
la cosa se hace pesada. Un pinchazo 
bajo y tendido; otro, y suena un avi-
so; media atravesada al revuelo de un 
capote, y, por f in, una honda y tendi-
da. (Pasa el espada a la enfemería, pro-
bablemente con un paletazo en el pe-
cho.) 
Manolo Agüero rompe el hielo con unas 
verónicas estimables, dos de ellas supe-
riores; luego, en el quite, tan bajo torea 
y tanto hace humillar al toro, que éste 
clava un cuerno en el suelo, dando, a la 
vez con el testuz un porrazo en la ca-
dera al espada. 
Agüero "petit" comienza muy bien, con 
pases altos, naturales y de pecho; luego 
trata de ahormar y se pone un poquito 
pesado por culpa del bicho, algo bronco 
y mucho nervio. Tirándose superiormen-
te da dos pinchazos y media tendidilla. 
Descabella y da la vuelta al ruedo con 
salida a los medios. La cosa, en verdad, 
no ha sido para tanto. 
A l pequeño Bejarano no le quiere to-
mar el capote el mogón que le ha co-
rrespondido en suerte, que hace ascos al 
.escuadrón, tomando tres varas, de las 
que sale suelto, a fuerza de acoso. Be-
jarano chico trapea por la cara con co-
dilleo y tal, demostrando que desconoce 
el uso de la bayeta. Se tira, agarra una 
delantera arriba que mata sin puntilla. 
Maravillas vuelve a no maravillarnos 
con el capote; se ciñe en una y sale por 
milagro; repite, y el toro lo empala bien 
y nos da un susto mayúsculo. Luego, con 
la muleta, distanciado, uno aquí y otro 
allí, da unos mantazos vulgares, sin que 
veamos un solo pase, porque el toro no 
pasó ni una vez. Dos pinchazos con pi-
tos y una hasta la gamuza, mejorando 
el viaje. A la segunda, descabella. (Pitos.) 
Fuentes Bejarano, que por tener que 
salir fuera mata el quinto, lancea para 
decirnos que con el percal está a la mis-
ma altura que con la muleta; es decir, 
que desconoce su uso. (Pero, señor, 
¿dónde están estos fenómenos? Porque 
vamos por el quinto novillo y no hemos 
visto más que vulgaridad, ramplonería 
e ignorancia). Pues lo que luego se tra-
jo en el pico fué sencillamente catas-
trófico; un desastre cumbre, que más 
vale no detallar y nos quedará agrade-
cido. ¡Y brindó desde el centro! Excu-
sado es decir que salió entre la más es-
pantosa pita. 
E l sexto toro, noble, bravísimo, fué 
de los que encumbran al torero bueno 
y ponen en evidencia al que es malo. 
Y Agüero menor, que maneja bien el 
capote, dió unos lances valientes, con 
mando y temple, que levantó una tem-
pestad de aplausos. Ya con la muleta 
varió la decoración, porque no juega 
ninguna de las manos, ni manda ni cas-
tiga. Y con aquel torito, que se comía 
el trapo rojo, si bien no escaseó valor, 
se mantuvo a la defensiva. Era un toro 
para un muletero, que con él hubiese 
hecho un monumento de faena. Agüe-
rito le tumbó de media arriba, que le 
dejó cojo de la mano izquierda y le 
hizo caer. Unos oficiosos entusiastas le 
sacaron en hombros. 
—Bueno, y de los fenómenos, ¿qué? 
—Vuelva la hoja, y a otra cosa. 
L . G. H . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
A L K A Z A R : "Le voyageur" 
Magdalena ha sido abandonada por 
Pablo, virtuoso del piano, nada más que 
del piano, que marcha a América a dar 
conciertos. Su amor apasionado y ar-
diente ha causado a ambos grandes do-
lores. 
La abandonada, quizás para recordar 
al que marchó, frecuenta el trato de 
Jaime, el mejor amigo de Pablo, hom-
bre dulce y tranquilo, y surje un amor 
suave, que es como un descanso para 
Magdalena. Jaime sufre, sin embargo, 
celos retrospectivos, porque adivina lo 
que el ausente fué en la vida de ella. 
Pablo vuelve de América, y surge ^n-
tre los dos amantes. Magdalena, con 
lást ima de los sufrimientos de Jaime, 
solicita del pianista que diga que entre 
ellos no hubo más que una buena amis-
tad; él se indigna y protesta, la quiere 
y sostiene que Magdalena lo quiere aún; 
lo que ha amado en Jaime es su re-
cuerdo. Se entabla una lucha, que ape-
nas transciende en la acción, pero que 
se advierte llena de dolor. Pablo, egoísta, 
trata de reconquistar a Magdalena, lo 
que al fin consigue, quizás porque su 
oísmo lo hace más fuerte, quizás por-
qué se alia con el recuerdo, acaso tam-
bién porque para algunas mujeres el 
amor ha de ser lucha y dolor, que echan 
de menos ante el amor plácido y tran-
quilo. 
Denys Amiel se ha propiiesto, al pa-
recer, resolver con esta comedia en un 
acto u n problema de técnica teatral: 
el de encerrar una intensís ima lucha, una 
ca tás t rofe sentimental, llena de activi-
dad, de fuego y de pasión, en una co-
media sin incidentes ni complicaciones 
exteriores ni de asunto. Sencilla y ter-
sa, en la que apenas hay otra cosa que 
conversación. Lo ha conseguido, porque 
cuenta con el diálogo, en un empeño 
así el diálogo lo es todo, y flexible, obe-
diente, plegándose al deseo del autor, 
sus frases adquieren una fuerza extra-
ordinaria al traducir con toda fidelidad 
los sentimientos, las intenciones, la vo-
luntad, los deseos m á s vagos y m á s im-
precisos de cada personaje; las palabras 
parecen llegar al público directamente 
desde los espíritus, y el espectáculo que 
ellas descubren tienen todo el interés, la 
variedad y la emoción que en el teatro 
se ha pedido siempre al elemento dra-
mát ico en cuanto significa actividad. 
Actividad espiritual en lugar de acti-
vidad escénica. En cierto modo, és ta es 
la fórmula, no buscada, sino espontá-
nea, del teatro francés moderno, la pa-
labra sobre la acción; pero Denys Amiel 
la conduce hasta un punto extremado. 
En el aspecto moral es como puede 
suponerse, dada la situación de los per-
sonajes, y como es frecuente en el tea-
tro francés, absolutajneute amoral, con 
toques unas veces inmorales y otras 
crudos. Los m á s peligrosos son los as-
pectos espirituales que descubre en re-
lación con el amor. 
Con decir que Max Pradyll, Maurice 
Varny y Jean Wal l supieron dar al diá-
logo en todo momento la expresión jus-
ta y el matiz necesario, es tá hecho su 
mejor elogio. 
Completaba el programa la comedia 
en dos actos de Amiel y Obey "La sou-
riante Mme. Bendet", que ya dió a co-
nocer en Madrid hace dos temporadas 
la compañía Rivera de Rosas. 
Fin ís ima la obra, m á s l impia de lo 
que es costumbre, se desprende de su 
originalísimo y bello final una suave 
lección de amor conyugal. 
Bet ty Daussmond, Baumer, Wall , R i -
chard, todos los artistas en suma, h i -
cieron una delicadísima labor, que el 
público, encantado además por la obra, 
premió con grandes aplausos. 
Jorge de la C U E V A 
Ultimas publicaciones 
Editadas en el mes de abril de 1929 
BONNTEK.—"Tratado teórico y prácti-
co de las pruebas en Derecho civil y 
en Derecho penal." 5.a edición. Tomo I I . 
16 ptas. 
REPERTORIO D E L A JURISPRU-
DENCIA C I V I L ESPAÑOLA.—Tomo X. 
Años 1922 a 1925. 16 ptas. 
CORBACHO.—-Protocolo y Régimen de 
pasaportes. (De las Contestaciones al 
Programa de Diplomáticos.) 12 ptas. 
CARDA.—Contestaciones de Veterina-
rios provinciales. 30 ptas. 
BIBLIOTECA D E L ESTUDIANTE.— 
Ley de Enjuiciamiento civil, puesta al 
día, con notas e índice alfabético. En 
tela, 3 ptas. 
MARQUINA.—"Sin horca ni cuchillo." 
Drama en tres actos. 5 ptas. 
Nuevas administraciones exclusivas: 
RAVENTOS.—"Actividad de la Asocia-
ción Española de Derecho internacio-
nal." 8 pta* 
ABAD.—"Los Colegios de Huérfanos 
en E s p a ñ a " 6 ptas; 
lEVS, S. A. 
Academia: Preciados, 1. 
Librer ía : Preciados, 6. 
Apartado 13.250. Madrid. 
Novillada en Vista Alegre 
E n la plaza de Vista Alegre se cele-
bró ayer una novillada con ochos toros 
de Sans. 
Varelito I I estuvo en el primero va-
liente y fué ovacionado; en el quinto, 
cortó la oreja. 
Mate, toreó atropellado y medroso. 
Finito, estuvo muy desafortunado y 
fué pitado. 
Bocacha, mal en su primero, en el que 
recibió un aviso; también fué abroncado 
en el último. 
V E R D A D , P E S E T A S , 1,10 
, 32 
(Junto a Cine Dos de Mayo) TI. 19723 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 32, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
na al aire" constituye un " f i lm" excep-
cional. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Esta tarde y todas las noches, "Los 
claveles". 
Exito grandioso. Bellísimas partituras 
del maestro Serrano. 
"La vir tud sospechosa", de Benaven-
te, y "Ternura", de Bataille, son dos 
éxitos que dan honra y provecho al tea-
tro de L A R A y a la distinguida actriz 
Camila Quiroga. Las dos comedias a 
precios populares son el cartel de hoy, 
mañana y pasado. 
Grandioso éxito de la magnífica pro-
ducción " E l crimen de Vera Mirtzewa", 
magistralmente interpretada, por María 
Jacobini y Jean Angelo. 
Cine del Callao 
Hoy jueves, tarde y noche, "La cosa 
está que arde", divertidísima comedia 
por George Sidney y Charles Murray, 
los "ases" de la gracia, y de la sen-
sacional superproducción, de tan gran-
dioso éxito, "Una cana al aire", cuyo 
reparto lo componen figuras de tan ele-
vado cartel en la cinematografía como 
Ford Sterling, el popular y admirado 
comediante, y estrellas tan bellas como 
Nancy Carroll y Francis Lee. "Una câ -
Cine Avenida 
Colleen Moore en la comedia "¡Oh, 
marquesa!", y María Alba (María Ca-
sajuana, estrella española en el concur-
so de la Fox, con su maravillosa crea-
ción en la película "Juventud descarria-
da", continúan con gran éxito proyec-
tándose on el magnifico AVENIDA. 
Hoy, debut de las bellísimas estre-
llas modernas Dyl y Myl . 
Mañana, debut del más formidable e 
impetuoso Jazz Atracción Gregor and 
his Gregorians. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
ZARZUELA (Jovellanos, 4 ) . —10,30, 
debut de la compañía italiana de opere-
tas de gran espectáculo, U trilló del 
diavolo (estreno). 
CENTRO (Atocha, 12) .— Compañía 
Cándida y Blanca Suárez.—A las 7, La 
casta Susana.—Noche, no hay función. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6.45 y 10,45, Las hilanderas. Los clave-
les. 
COMEDIA (Príncipe. 14).—A las 6,30 
(popular, tres pesetas butaca), ¿Qué tie-
nes en la mirada?—A las 10,30 (popu-
lar; butaca, tres pesetas; últ ima repre-
sentación), ¿Qué tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49).—7 tarde, certa-
men nacional y La corte de Faraón.— 
11 noche. La verbena de la Paloma y La 
revoltosa. E l viernes 3, grandioso ho-
menaje al maestro Nieto. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
A las 6,45 (popular, cuatro pesetas bu-
taca). La guita. Las cariñosas y fin de 
fiesta por Eugenia Zuffoli y Lolita Pu-
chol.—Noche, no hay función para_ dar 
lugar al ensayo general de E l ceñidor 
de diana, de A. Paso, G. del Toro y 
maestro Alonso, que se estrermrá vier-
nes noche. 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 7 y 10,45, Vidas cruzadas. 
ALKAZAR.—-A las 6,45, La díscola, y 
10,30, Galas R. Karsenty, Ensebe. 
LARA (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Camila Quiroga.—A las 6,30, La vir-
tud sospechosa (butaca, tres pesetas). 
A las 10 30, Ternura (butaca, tres pe-
^COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía Rosario Iglesias.—6,45, La chica 
del gato.—10,45, La santa (precios po-
pulares; butaca, 2,50). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,45, Adán y Eva (nuevo gran éxito).— 
10,45, El alfiler (enorme éxito cómico). 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11).— 
A las 6,45 y 10,45, el enorme triunfo de 
La copla andaluza. Marchena, Perosanz. 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8). 
6 tarde, vespertina de moda infantil, 
programa cómico especial para los ni-
ños y familias por la nueva compañía 
de circo. El delicioso número mono Tar-
zán y su familia de diminutos chimpan-
cés.—10,45 noche, selecta, monumental 
función. La interesant ís ima familia Tar-
zán, número del día. Toda la compañía. 
FUENCARRAL (Fuencarral. 143). — 
Butacas, las mejores, 1,50. Palcos, 7,50. 
6,45 y 10,45, varietés selectas. Atraccio-
nes finales: Orquesta argentina Cátulo 
Castillo y Edmond de Bries (grandio-
so éxito). 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6). —4,30 
tarde y 10,45 noche, E l orgullo de Al-
bacete.—6,45 tarde. En un burro tres ba-
turros. Creaciones de Arcos. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 4,30, 
Revista 24. M i amigo de la India. De 
lo vivo a lo pintado.—A las 6,30 y 10,30, 
Revista 24. Un estómago famoso. Viu-
das de "golf". E l crimen de Vera Mir t -
zewa. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Cásate y verás. La 
cosa está que arde, por Charles Murray 
y George Sidney. E l guardia de Caballe-
r ía (dibujos). Una cana al aire, por Ford 
Sterling. 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15). 
A las 6,30 y 10,30, Medicina a palos. 
¡Oh, marquesa!, por Colleen Moore. Ju-
ventud descarriada, por María Alba. 
Próximamente, debut del Jazz Atrac-
ción Gregor and his Gregorians. Hoy, 
despedida de Isabelita Ruiz. 
ROYALTY (Genova, 6).—4,30 tarde, 
funrión infantil . Programa cómico.—6,30 
tarde y 10,30 noche. De lo vivo a lo 
pintado (Lew Cody). Estreno: Un estó-
mago de hierro (cómica). Estreno: Bue-
nos días, señor juez (Reginald Denny). 
Sensacional debut: Bachicha y su orques-
ta argentina (cantor, Alberto Larena). 
Actuará a las 8,30 y a las 11 noche. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 4,15 
(sección popular infantil, una peseta bu-
taca), estreno: E l héroe del desierto, 
por Ken Maynard, y El gaucho, por 
Douglas Fairbanks.—A las 7 y 10,30, 
Resurrección, de Tolstoi, por Dolores 
del Río y Rod La Rocque. Juventud 
descarriada, por María Casajuana y 
Lionel Barrymore. Ultimas actuaciones 
de los Balalaikas de Sakuska. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—6,30 y 10,30 noche, Ko-
kó, pugilista (dibujos). Ambición de 
mujer (Eleanor Boardman). Estreno: 
La reina de mi corazón (Liane Haid). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Noticiario Fox. Ambición de 
mujer (Claire Windsor y Dorothy Re-
vier). Estreno: La reina de mi cora-
zón (Liane Haid; dos jornadas, com-
pleta). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 4,15, 
Diario 23 A. E l novio de mi hija. E l 
cadete de West-Point.—A las 6,30 y 
10,15, De millonario a periodista. Los 
hijos del trabajo y gran éxito de la 
L 
Robos de categoría diversa. Al 
pasear le dan un botellazo. 
En el ki lómetro 6 de la carretera de 
Alcobendas volcó el automóvil 15.663^ 
M., conducido por José Rodríguez Gar-
cía, de treinta y un años, domiciliado 
en General Oráa , 32. 
José resul tó con lesiones de pronós-
tico reservado. 
Sustracción de 1.500 pesetas 
Don Teófilo Puerta Mart in , de vein-
t i t rés , años, vecino de San Ildefonso, 
puso en conocimiento de la autoridad 
que en un t ranvía , entre la estación 
del I 'or te y la Puerta del Sol, le ha-
bían sust ra ído la cartera con 1.500 pe-
setas y documentos. 
Robo por igual cantidad 
En el domicilio de don Tomás Lo-
renzo Bau, Hortaleza, 19, se cometió 
un robo, consistente en alhajas, valo-
radas en 1.500 pesetas. 
Los ladrones para conseguir su in-
tentó fractiiii.ron la puerta del piso. 
Muerto de hambre y frío 
En un vertedero situado de t rás de 
la casa número 197 de la calle de Bra-
vo Muril lo fué encontrado el cadáver 
de un hombre, sin señales de violencia. 
La Policía logró identificarle. Se tra-
ta de José Arrobas Villaverde, de vein-
t i t rés años, jornalero del Ayuntamien-
to de Madrid, sin domicilio fijo. A l pa-
recer, la muerte fué producida por 
hambre y frío. 
O T R O S SUCESOS 
Sin reloj.—Don Miguel Pavón Isern, de 
veintinueve años, domiciliado en el pa-
seo del Cisne, 5, denunció que a una her-
mana suya le sustrajeron en la vía pú-
blica, del bolso de mano, un reloj de 
oro, que vale 250 pesetas. 
Un robo pequeño.—Miguel Martínez 
Serra, de veinticinco años, que vive en 
Núñez de Arce, 14, establecimiento de flo-
res, denunció que en éste se había come-
tido un robo. No pudo precisar la cuan-
tía de lo que se han llevado los ladro-
nes; pero presume que es de escasa im-
portancia. 
Otros no tan pequeños.—Valentín Gó-
mez Albarrán,. de cincuenta y cuatro 
años, denunció que en su ausencia frac-
turaron los ladrones la puerta de su do-
micilio. Travesía del Arenal, 1, y se lle-
varon efectos por valor de 400 pesetas. 
Otros vecinos de la casa observaron que 
también las puertas de sus respectivos 
pisos, habían sido violentadas, pero no 
lograron abrirlas. 
—En Carmen, 8, domicilio de Gonzalo 
Sanz Rodríguez, entraron también "ca-
cos" y se llevaron joyas por valor de 531 
pesetas. 
Botellazo.—En la correspondiente Casa 
de Socorro fué asistido de una herida en 
la cabeza, de pronóstico reservado, José 
Acedes Delgado, de veintiún años, que, 
habita en Oviedo, 2. Según declaró, cuan-
do iba por la Dehesa de la Vil la le die-
ron un botellazo. Culpa de ello a una 
determinada persona 
Atropello.—Cayetano Linder Alvarez, 
de ochenta y nueve años, que habita en 
Serrano, 4, sufrió lesiones de alguna im-
portancia al ser atropellado por el "auto" 
26.205, conducido por Luis Terol García. 
Desde hoy, disponen completamente 
gratis, todos los poseedores de coches 
AUBURN, de un servicio de repaso en 
general, puesta a punto, reglaje de car-
buradores y circuitos eléctricos, etc., etc., 
en la Agencia de la calle de Velázquez, 18. 
La nueva representación de la marca 
ruega encarecidamente a sus favorecedo-
res que hagan uso de los indicados ser-
vicios cuantas veces los crean útiles, im-
pidiendo los ensayos y tanteos de manos 
inexpertas, con lo cual añadirán una sa-
tisfacción más a la de poseer un coche 
del que no existen descontentos. 
F I A D E L R E Y 
EJERCITO. — Promoviendo a general 
de brigada al coronel de Infantería don 
Miguel Carbonell Morán; concediendo el 
hábito de caballero de la orden militar 
de Calatrava al marqués de la Gándara, 
al vizconde de Begijar, a don Alfonso 
Martes, Zabálburu, y a don Jaime Martos 
Zabálburu. 
Proponiendo al coronel de Infantería, 
don Lisardo Lissárrague Molezún para 
el mando de la zona de Reclutamiento 
de Vizcaya, número 32; al coronel de la 
Guardia civil don José Zapata Marqués, 
para el mando de la Subinspección del 
13.° Tercio (San Sebastian), y al tenien-
te coronel don Indalecio Terán Arnáiz, 
para el de la Comandancia de Soria; 
concesión de la medalla de Sufrimientos 
por la Patria, pensionada, al oficial avia-
dor don Joaquín Garcio Morato, y al 
maestro de taller de Artillería don José 
Castellano Pelayo; concesión de cruces 
blancas del Mérito Mili tar y menciones 
honoríficas a 16 jefes y 14 oficiales. 
orquestina Cátulo Castillo con su can-
tor Roberto Maida y sus muchachos 
argentinos. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6)-
A las 4,30 tarde. Primero, a remonte: 
Ostolaza y Errezábal contra Salsaraendi 
y Vega. Segundo, a pala: Azurmendi I 
y Perea contra Gallarla I I y Jáuregul. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación.) 
E L S O R T E O D E A Y E R 
PREMIOS M A Y O R E S 
Núms. Premios Poblaciones 
19.699 100.000 Madrid-Valencia, 
20.18S 60.000 Madrid-Barcelona. 
12.133 20.000 Sevilla-Madrid, 
16.785 15.000 Barcelona-Murcia, 
612 1.500 Valencia-Madrid. 
783 " Barcelona-Sevilla. 
1.797 " Madrid-Granada. 
4.267 " Santander-Madrid. 
10.560 " Madrid-Málaga, 
14.494 » Sevilla-Madrid. 
22.661 " Sevilla-Madrid. 
22.823 " Madrid-Málaga, 
25.067 " Madrid-Bilbao. 
30.755 " Lucena. 
32.962 Málaga. 
34.165 " L a Unión. 
36.336 " Madrid. 
88.219 » Sevilla-Madrid. 
39.268 ** Barcelonar-Madrid. 
Premiados con 300 pesetas 
D E C E N A 
25 70 75 93 
C E N T E N A 
123 201 215 228 345 365 388 418 425 479 
488 491 549 568 583 591 605 620 663 689 
713 755 784 786 793 808 834 860 899 971 
985 995 
M I L 
043 044 100 107 113 130 131 142 230 281 
294 304 405 430 468 488 502 518 520 536 
549 589 618 619 636 669 693 703 715 725 
744 749 753 755 758 785 833 841 895 901 
914 959 966 969 991 
DOS M I L 
034 036 042 059 092 144 184 201 224 243 
300 306 315 319 330 332 334 413 424 439 
449 461 471 519 615 621 645 691 731 767 
851 863 869 891 920 921 939 958 962 991 
T R E S M I L 
023 050 067 077 170 191 193 199 215 226 
268 312 313 359 364 393 401 494 521 534 
537 641 658 665 672 695 708 710 735 775 
779 801 816 827 835 839 908 931 933 937 
970 973 975 977 997 
C U A T R O M I L 
024 032 038 106 128 136 188 204 206 253 
284 302 307 334 378 411 440 503 543 599 
633 637 640 663 666 687 690 697 806 821 
848 868 874 895 903 924 937 946 997 
CINCO M I L 
016 017 040 043 069 094 120 147 298 300 
315 346 356 364 398 400 411 439 503 515 
539 584 595 605 614 667 713 722 737 749 
788 791 814 844 848 872 891 933 951 959 
9G2 984 
S E I S M I L 
004 010 113 141 217 227 236 241 248 253 
297 336 347 375 378 388 488 507 510 547 
550 575 674 703 704 744 807 824 912 952 
S I E T E M I L 
005 015 026 066 086 096 165 186 197 218 
255 262 284 303 317 334 346 380 432 468 
470 481 494 152 521 530 632 642 660 675 
731 735 776 834 848 851 900 950 
OCHO M I L 
017 079 081 095 096 111 137 234 257 263 
300 341 421 434 482 504 535 554 614 661 
677 682 697 701 711 720 725 758 812 817 
834 861 873 875 899 956 965 988 
N U E V E M I L 
004 012 029 044 058 079 118 123 147 167 
181 191 281 322 338 340 407 420 468 530 
597 634 690 706 714 742 757 759 814 849 
862 893 920.999 
D I E Z M I L 
000 008 020 086 090 123 138 199 256 261 
262 285 325 372 375 382 405 432 434 475 
533 591 620 645 697 727 769 816 867 875 
881 890 942 947 954 963 972 974 985 
O N C E M I L 
028 046 146 181 226 240 242 249 250 269 
283 384 399 442 443 453 455 513 526 533 
455 513 526 533 645 733 740 766 777 804 
806 808 814 899 913 921 957 966 998 
D O C E M I L 
007 009 018 080 109 120 169 191 225 233 
270 327 441 448 458 504 515 531 580 639 
701 751 801 874 891 913 935 941 947 948 
968 972 973 975 990 
T R E C E M I L 
023 114 140 175 206 281 303 313 318 344 
352 355 360 379 382 390 498 494 516 517 
559 601 612 629 677 681 692 693 713 720 
769 773 827 955 960 988 996 
C A T O R C E M I L 
012 081 132 181 188 199 213 237 292 294 
295 298 312 321 357 378 399 402 451 455 
478 517 600 635 641 722 724 726 746 748 
749 783 803 823 828 867 872 890 891 897 
900 909 941 945 965 
QUINCE M I L 
000 003 026 030 036 076 078 091 10T 136 
134 190 203 253 274 316 334 383 419 454 
463 465 500 507 509 514 528 569 622 641 
648 702 758 777 815 843 862 891 916 955 
990 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54894 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , b 
(junto al Org.torío). M A D R I D 
D I E Z Y S E I S M I L 
026 047 084 135 178 179 181 229 257 263 
267 293 301 307 324 331 369 376 394 535 
559 564 585 633 637 657 677 823 913 940 
997 
D I E Z Y S I E T E M I L 
000 011 018 104 106 121 122 124 125 194 
198 202 203 217 243 253 325 349 410 445 
476 518 525 550 613 639 642 694 792 805 
817 847 869 871 878 882 883 895 929 944 
950 968 990 995 
D I E Z Y OCHO M I L 
014 089 102 127 129 195 215 225 260 261 
289 294 318 323 344 375 391 398 466 489 
490 532 554 585 602 616 671 682 700 712 
716 733 751 754 806 849 902 989 997 
D I E Z Y N U E V E M I L 
023 108 188 215 304 312 319 324 384 417 
533 539 550 589 591 641 658 672 680 743 
795 807 837 855 866 883 919 947 986 
V E I N T E M I L 
020 067 094 109 147 221 252 258 343 360 
387 433 484 516 574 676 681 711 712 816 
822 829 836 849 870 871 905 930 959 960 
995 
V E I N T I U N M I L 
014 017 038 098 112 185 186 189 247 250 
253 263 283 287 291 300 387 429 441 472 
474 518 532 542 560 621 652 673 685 688 
693 698 713 720 776 810 811 814 820 896 
941 946 963 998 
V E I N T I D O S M I L 
016 036 102 103 116 140 149 166 184 192 
211 226 237 243 307 351 393 447 461 467 
485 493 537 565 575 641 670 697 707 723 
738 767 768 797 828 884 889 900 980 
V E I N T I T R E S M I L 
024 038 046 065 106 161 167 172 184 218 
227 240 277 281 368 414 445 523 540 542 
551 553 579 586 616 656 659 661 673 703 
723 738 768 781 800 817 883 928 
V E I N T I C U A T R O M I L 
015 065 087 104 110 173 179 185 257 301 
303 324 354 356 421 446 459 463 469 559 
633 650 667 674 780 781 783 802 817 819 
831 843 897 900 921 933 935 947 957 990 
V E I N T I C I N C O M I L 
003 027 053 078 085 091 109 145 166 171 
185 194 218 219 228 230 346 371 439 455 
515 537 540 593 609 621 633 648 681 692 
698 710 711 720 750 767 769 783 826 856 
903 964 984 985 
V E I N T I S E I S M I L 
002 016 092 104 119 130 146 155 163 172 
261 276 277 278 369 371 409 517 526 573 
578 609 619 676 682 691 696 703 706 717 
748 789 817 844 880 927 966 
V E I N T I S I E T E M I L 
000 040 151 166 217 239 296 304 327 406 
450 475 484 535 565 604 614 618 666 
731 751 763 766 712 784 795 820 843 
888 901 806 977 
V E I N T I O C H O M I L 
012 034 039 041 078 087 127 137 203 
283 311 319 364 376 379 414 420 455 
496 546 562 589 594 634 660 735 746 
773 805 826 848 887 919 935 986 
V E I N T I N U E V E M I L 
005 025 037 054 065 073 079 094 106 
138 176 177 221 270 265 312 329 371 
434 503 518 519 534 545 547 557 565 
606 608 632 647 707 782 787 819 839 
855 860 861 896 932 










035 041 064 
257 261 264 
432 450 451 
594 624 629 
906 920 928 
T R E I N T A 
019 034 064 
314 391 420 
606 651 658 
918 934 981 
082 104 107 108 
265 268 281 310 
458 462 482 505 
651 730 809 811 
947 960 988 982 
Y UN M I L 
099 175 188 218 
463 484 490 513 
679 700 809 812 
982 
T R E I N T A Y DOS M I L 
030 068 073 110 120 144 155 194 196 
229 256 263 284 285 308 324 340 351 
406 424 426 453 527 556 588 611 631 
665 717 725 765 820 861 870 894 90Ó 
965 979 980 992 993 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
022 051 055 062 067 092 097 120 142 
228 230 309 332 380 483 487 498 587 
600 610 613 618 716 746 749 750 775 
817 858 907 957 970 986 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 

























213 246 269 280 282 292 304 313 323 342 
344 411 415 457 504 506 509 512 514 521 
529 542 546 558 575 584 595 596 603 619 
626 629 641 646 652 667 668 694 703 719 
753 763 768 785 813 818 830 843 847 899 
938 961 967 984 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
015 057 148 188 193 196 200 283 292 323 
325 340 354 357 389 413 415 420 426 436 
450 481 488 538 614 617 663 677 680 699 
729 740 746 753 788 795 815 818 832 841 
849 854 855 856 867 869 878 890 914 921 
959 
T R E I N T A Y SEIS M I L 
011 054 100 117 133 154 163 190 198 235 
268 273 280 288 295 339 352 359 373 376 
433 445 464 474 486 490 515 521 528 534 
536 547 584 596 605 613 670 672 680 771 
775 723 735 738 844 866 870 893 901 910 
938 957 
T R E I N T A y SIETE M I L 
027 040 050 071 112 135 148 150 162 l ^ 
179 208 223 298 314 381 419 462 471 47* 
495 503 563 591 603 615 624 639 642 6bo 
671 725 756 778 816 822 842 893 916 9 ^ 
955 966 970 
TREINTA Y OCHO M I L 
003 004 007 108 114 150 161 174 178 1»3 
187 195 237 266 277 333 342 343 383 
386 387 392 429 440 474 482 490 495 5^ 
514 551 556 565 581 593 601 646 647 b»» 
691 726 761 771 773 774 775 857 865 
928 972 978 
TREINTA Y N U E V E M I L 
039 057 059 112 148 170 173 212 215 ¿ó 
261 331 332 3S8 344 345 353 375 379 
430 442 465 470 485 491 499 516 522 
594 627 662 667 675 679 719 742 867 Viux 
907 911 925 933 967 
ii 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Con su majestad despachó el ministro 
del Ejército. 
—Los Soberanos y todos sus augustos 
hijos se han revacunado. 
Han marchado a Sanlúcar de Barra-
moda sus altezas los infantes don Alfon-
so y doña Beatriz. 
Sesión de la per-
manente municipal 
Ayer se reunió la Permanente muni-
cipal, bajo la presidencia del alcalde. 
Acordó obsequiar con una recepción a 
los miembros del I V Congreso Interna-
cional de Autores, y con un té a los de 
la Sociedad de Naciones. 
Se da por enterada la Permanente de 
una comunicación del gobernador civil 
en que se traslada una real orden de 
Fomento, en la que se somete a la con-
sideración del Ayuntamiento la conve-
niencia de construir con el concurso del 
Instituto de Geografía, un acuario y 
Museo del Mar. 
Fué discutida una proposición de la 
Alcaldía-Presidencia, en la que se pro-
pone la inversión de cantidades para 
atenciones del Matadero. 
Entiende el señor Maseda que cuanto 
se refiere a transportes debe controlar-
se por el Parque Central Automovilís-
tico. Pide que se vigile estrechamente 
la entrada en Madrid de carnes proce-
dentes de los mataderos limítrofes. 
Afirma el alcalde que ha aumentado 
la matanza de vacas. 
Se acuerda, por fin, que la carne pro-
cedente del Matadero de Madrid, lleve 
un sello o marchamo que acredite su 
buen estado. 
Quedaron aprobadas las bases para 
proveer por concurso diez plazas de mé-
dicos vacunadores supernumerarios. 
Se concedió autorización a la Socie-
dad Madri leña de Tranvías para tender 
un ramal de vía por la calle de Al tami-
rano, con el fin de unir la de Ferraz y 
el Paseo de Rosales. 
En ruegos y preguntas el señor Ma-
seda pide obras de reparación en el pa-
seo de Camoens y en la calle de San 
Bernardo, esquina a la de Reyes. Pide 
además que se reanuden las obras de la 
calle de Berruguete y las clases en la 
escuela de la calle de la Bolsa, 16. 
Ruega que la Masa Coral de Madrid 
intervenga el día 15 en el concierto inau-
gural de los que la Banda Municipal da-
rá en el Paseo de Rosales. 
E l precio de la carne de cordero 
fia, donde también llovió. En el resto de 
España el tiempo mejora rápidamente . 
Lluvias recogidas en E s p a ñ a — M a r t e s . 
En Gijón, 28 mil ímetros; La Coruña, 13; 
Falencia, 12; Santander y Valladolid, 10; 
Baeza, 9; Burgos, Córdoba y Jaén, 8; 
Granada, 7; Toledo, Ciudad Real y Se-
villa, 6; Santiago y Oviedo, 5; San Se-
bast ián, Cuenca, Lérida y San Fernan-
do, 4; Vi tor ia y Málaga, 3; Orense, So-
ria, Albacete, Logroño, Huesca, Alican-
te y Tetuán, 2; Salamanca, Avi la y Gua-
dalajara, 1; Tarifa, 0,6; Madrid, Cáce-
res y Badajoz, inapreciable. 
Para hoy 
Casa de la Montaña (Carretas, 4).— 
7 t.. Señor Agüero: "Trabajo". 
Círculo de la Unión Mercantil e Indus-
t r ia l (Avenida Conde Peñalver, 3).—7 t., 
reverendo padre M. Cruz, Ron-es: "Emi-
sión de la voz libre y libertad de refuer-
zo". A continuación concierto. 
Colegio Oficial de Médicos (Esparteros, 
número 9).—7 t.. Doctor García del Real: 
"Historia de la Medicina en los si-
glos X I X y X X " . 
Colegio de PP. Agustinos (Teatro La-
ra).—11,30 m.. Distribución de premios. 
Residencia de Padres Dominicos (Ge-
neral Oráa, 10).—8 t.. Tercera conferen-
cia sobre el Reino de Dios, por el padre 
fray Vidal Luis Gomara, O. P.: Situa-
ción del Reino de Dios.—El verdadero y 
falso egoísmo.—El corazón humano a 
t ravés de la Fe y la Fe a través del 
corazón.—La vida interior.—La Santidad. 
Otras notas 
Los precios acordados para la venta de 
carne de cordero, a part ir de 1 de mayo, 
son los siguientes: 
Chuletas, 3,60 pesetas ki lo; pierna, 
3,20; paletilla, 2,60; falda y pescue-
zo, 2,20. 
Para las carnes de vaca y de cerdo 
quedan subsistentes los precios que ve-
nían rigiendo. 
Homenaje al director 
general de Rentas 
Ayer, en el salón grande del minis-
terio de Hacienda, se hizo entrega a 
don Antonio Becerril, director general 
de Rentas, de las insignias de la gran 
cruz del Mérito Civil. 
El acto homenaje ha sido organiza-
do por los abogados del Estado y por 
los funcionarios de la Dirección de Ren-
tas. 
El presidente del Tribunal Económi-
co Administrativo las puso en manos 
del ministro de Hacienda y éste las 
entregó al señor Becerril. 
E l señor Calvo Sotelo pronunció bre-
ves palabras para enaltecer los mér i -
tos del director general de Rentas y 
los valiosos servicios que lleva pres-
tados al Estado. 
Por último, el señor Becerril pronun-
ció cuatro palabra de sincero agrade-
cimiento. 
La concurrencia era muy numerosa. 
Allí estaban los directores generales 
del Timbre y de lo Contencioso, seño-
res Armado y conde de Santa Mar ía 
de Paredes, y el subdirector de Pe-
tróleos, señor Biempica. 
n * i . * * * 
•uon Antonio Becerril, desde que en 
598 ganó su plaza de' abogado del Es-
tado, no dejó de prestar sus servicios 
al Estado. En la Dirección de lo Con-
tencioso puede decirse que hizo toda 
Jju carrera administrativa; allí fué sub-
director. En 1921 fué nombrado direc-í o o / e Contribuciones y por úl t imo en 
J_924 pasó a la Dirección general de 
Rentas. Nació en Mdr id y en esta Un i -
versidad cursó sus estudios de Derecho. 
Antiguos Alumnos del 
Colegio de San Isidoro 
La comida anual que esta Asociación 
celebra tendrá lugar hoy día 2, a las 
nueve de la noche, en el hotel Florida, 
expendiéndose las tarjetas para asistir 
a la misma, al precio de 16 pesetas, en 
ei Colegio (Infantas, 31). 
Sesión de la Cámara de 
la Propiedad Urbana 
La Cámara de la Propiedad Urbana 
r i ^elebrado sesión, bajo la presiden-
T?1! r5don Luis Sáinz de 103 Terreros, 
tinn quedó enterado de las ges-
, es se vienen realizando para 
oniri 56 aPli(lueri en l a fijación del 11-
M aao imponible a las fincas urbanas los 
«escuentos del 3 por 100 por el serví-
CPÍ* y 2 por 100 por el de as-
i ^ ? r ^ W e c i d o s por el nuevo regla-
meato del Catastro, 
BidPn •aprobada uaa moción de la pre-
miP^lla Sobre ^compatibilidades de los 
RolT^-l del Pleno Para 0Ptar a ear-
nerf^ bui<los en la Cámara , en tanto 
deSpunéeg2can a él y durante dos años 
s a t i i a ? ^ a r a quedó enterada con gran 
¿ n ¡ t lX6n del ProPósito de la presi-
de on^f orSauizar un ciclo o serie 
Para wrenc ias de ca rác t e r práct ico 
g u t W ° T ProPietarios, a cargo de al-
^ £ v ^ 0 S qUe e:iercen Jefatura en 
Se t l J í T secciones de la Cámara , 
es dP . asimisrao de las dificulta-des de tt:3imisrao d( 
^ente h a b S ^ económico ^ e segura 
de l a , i f « or^inai-se con motivo 
aProbLo!Ses de traba3o recientemente p ada rT , l-raDaJ0 
ina- de la. albañilería. 
Boletín meteorológico 
*] & S . V r Ú ^ alSunas lluvias en 
alcana a I L P y su C e n c í a 
a las costas del Norte de Espa-
Asociación Nacional de Prensa Médi-
ca.—El día 20 de abril último celebró 
Junta general extraordinaria la Asocia-
ción Nacional de Prensa Médica, en la 
que se designó la siguiente Junta direc-
tiva: 
Presidente, doctor Ricardo Horno Al -
corta, de Zaragoza; vicepresidente, doc-
tor José Madinaveitia, de Madrid; teso-
rero, doctor Eugenio Mesonero Roma-
nos, de Madrid; vocales: doctor Antonio 
Peyri, de Barcelona; doctor Battestini, de 
Barcelona; doctor Ruiz Maya, de Córdo-
ba; doctor Luis Calandre, de Madrid; 
doctor Rafael Fraile, de Madrid; y se-
cretario, doctor Federico Meana, de Ma-
drid. 
Igualmente se acordó la celebración del 
I I Congreso de la Federación Latina de 
Prensa Médica, en Barcelona, durante la 
segunda quincena del próximo mes de 
octubre; así como la inmediata publi-
cación del Catálogo Oficial de la Prensa 
Médica Española. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A 10. F A F B 1 Ü A 
Dos accidentes de 
a v i a c i ó n 
Un oficial de complemento 
muerto y un teniente herido 
En la Jefatura Superior de Aeronáu-
tica se recibieron ayer noticias de dos 
accidentes de aviación, ocurrido el uno 
cerca de Cabanillas del Campo y el 
otro en Alcalá de Henares. 
A consecuencia del primero ha falle-
cido el distinguido oficial de complemen-
to, alumno de la Escuela Aérea de 
Clasificación de Guadalajara, don Luis 
Pastor. E l hecho ocurrió anteayer, a 
las cuatro de la tarde. Los restos del 
infortunado aviador fueron trasladados 
a Guadalajara, desde donde fueron con-
ducidos ayer al Hospital Mi l i ta r de Ca-
rabanchel. E l entierro se verificará hoy, 
a las once. 
E l alférez don Luis Pastor obtuvo el 
t í tulo de piloto en Francia. 
—En Alcalá de Henares ha resultado 
con heridas de pronóstico grave el te-
niente alumno de la escuela de esa ciu-
dad, señor Romero Girón, que pilotaba 
el "Avro número 22", avión que entró 
en barrena en las cercanías del aeró-
dromo. 
* * * 
GUADALAJARA, 1.-—Se ha verifica-
do la conducción del cadáver del alférez 
de complemento de Artillería, don Luis 
Pastor Pérez, v íc t ima de un accidente 
de aviación ocurrido ayer en las proxi-
midades del pueblo de Cabanillas del 
Campo. E l accidente se produjo al en-
t rar en barrena el avión. E l piloto era 
alumno de la Escuela de Clasificación, 
establecida en esta capital, y que fun-
ciona a las órdenes del comandante 
Benlloch. 
E l aparato, que era un "Havilland, 1", 
quedó destrozado. E l malogrado alférez 
murió a consecuencia de la fractura de 
la base del c ráneo y de otras fracturas 
de pierna y brazos. Era casado y deja 
dos hijos, sobrinos del doctor Ezquer-
do. La muerte ha sido muy sentida en 
esta capital. A l mediodía se han recibido 
noticias de Madrid de que el coronel 
Kíndelán ha gestionado el traslado del 
cadáver a la Corte, por petición de los 
familiares. 
CASA BUTRAGUEÑO 
F U E N C A K R A L , 22 
Primera en trajes para Comunión. 
Juegos de U a z o y Banda bordado en oro 
desde 18 pesetas. 
CHAMPAGNE V E U V E CLICQUOT PONSARDIN REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre ios deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
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Est e es el 
milagro del 
P A L M I L 
Purgante ideal para niños y adultos. E l más indicado en 



























MEJOR Y MAS AGRADABLE 
J O R Y M 
A G R A D A 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y ANCIANOS 
Es la golosina de los NIÑOS 
Caja con dos pastillas, 40 céntimos 
DIA 2. Jueves.—La fiesta de María Re-
paradora. — Stos. Anastasio y Antonino, 
Obispos; Félix, dr.; Saturnino, Germán, 
Exuperio, Segundo, Ciriaco, Teódulo; 
Sta. Zoés, mrs. 
La misa y oficio divino son de S. Anas-
tasio, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Ignacio de Loyola . 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Victoria Fernández Martin. 
40 Horas.—Parroquia de Sta. Cruz. 
Corte de María.—Maravillas, en su igle-
sia (P. de Vergara, 21), y en la parro-
quia de Stos Justo y Pastor; Providen-
cia, en Jesús; Auxilio, en S. Lorenzo; 
Angeles, en su parroquia. 
Parroquia de ias Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7.30 a 
vido, en S. Francisco el Grande. 
Parroquia de la Concepción.—Novena 
a N . Sra. del Perpetuo Socorro. 7 t., Ex-
posición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Vázquez Camarasa; reserva y salve. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N. 
Sra. de la Esperanza. 7 t.. Exposición, 
rosarlo, sermón, señor Escribano; reser-
va, letanía y salve. 
Parroquia de Sta. Cruz (40 Horas).— 
8, Exposición; 10, misa cantada; 7 t., 
septenario al S. Cristo de las Penas, con 
sermón, señor Sanz de Diego, y reserva. 
Calatravas. — Novena a Nuestra Se-
ñora de Montserrat. 8, Exposición; 10,30, 
misa cantada; 12, ejercicio; 7 t.. sermón 
señor Tortosa; reserva y salve. 
Cristo de S. Ginés.—Fiesta de la San-
ta Cruz. 5,30 t., solemnes vísperas can-
tadas. 
Cristo de la Salud.—Novena a su Titu-
lar. 11, Exposición, misa solemne; 11,30. 
ejercicio y bendición; 7,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa; ejercicio, reserva y adora-
ción. 
Góngoras.—10, misa cantada en honor 
de Sta. Bibiana. 
María Auxiliadora—7, 7,30, 8, 8,30, 9, 
9,30 y 10, misas; 8, ejercicio del mes de 
María Auxiliadora, bendición y despe-
dida. 
María Reparadora.—Fiesta a su Ti tu-
lar. 8, misa conventual; 9, misa de co-
munión general; 5 t., rosario, ejercicio, 
sermón, señor Sanz de Diego; 6, proce-
sión por las calles de Fomento, cuesta 
de Santo Domingo, Arrieta, plaza y ca-
lle de la Encarnación, Torija y Fomen-
to, a la iglesia. 
O. de! Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 10,' 
misas; 6 a 7 t., Exposición; 6,30 t , coro-
na dolorosa. 
EJERCICIOS D E L MES D E MARIA 
Parroquias.—S. Marcos: 7,30 t., rosa-
rio, felicitación sabatina, letanía, salve 
y despedida.—Sta. Teresa: 7,30 t , rosa-
rio, ejercicio y plegarla cantada. 
Iglesias.— Calatravas: 11,30, rosario y 
ejercicio.—J. del C. Christi: 6,30 t., esta-
ción, rosario, lé tanía cantada, ejercicio, 
sermón, P. del Corazón de María; reserva 
y letrillas. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nico-
lás: 11 m., con Exposición.—C. de Ma-
ría: 8 m—S. Lorenzo: 7 t., con Expo-
sición. 
CULTOS D E LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: misa de co-
munión para el A de la Oración.—El 
Salvador y S. Nicolás: A l toque de ora-
ciones, explicación de un punto de la 
Doctrina Cristiana.—Dolores: A l anoche-
cer, rosario y vía crucis solemne.—S. Jo-
sé: Misereres al S. Cristo del Desampa-
ro^ 7 t.. Exposición, estación, sermón, 
señor Martínez Vega, ejercicio, miserere 
y reserva. 
OBRA D E L A PROPAGACION 
D E L A F E 
Mañana, Invención de la Santa Cruz, 
tendrá lugar en la iglesia de E l Sal-
vador y S. Luiz Gonzaga, a las 8,30, mi-
sa de comunión general que celebrará el 
Prelado de la diócesis; 4,30 t.. Junta ge-
neral en la iglesia de Góngora, presidida 
por el Obispo, con sermón, P. Domín-
guez Alonso, misionero, y bendición so-
lemne. 
ARCHICOFRADIA DE LA G. 
D E HONOR 
El Centro de las Comendadoras Rea-
les de Calatrava celebrará mañana sus 
cultos mensuales por la mañana, a las 
9, con misa de comunión y meditación, 
y por la tarde, con rosario, lectura, me-
ditación y bendición. 
A. C. N . de P. (COMUNION MENSUAL) 
Mañana, a las 8, en la capilla de San-
ta Teresa, de la parroquia de S. José, 
se celebrará la misa de comunión men-
sual reglamentaria para los propagan-
distas del Centro de Madrid. 
F I N A L D E UN TRIDUO 
En el pueblo de Chozas de la Sierra 
terminó el domingo un triduo-misión, di-
rigido por el P. Pellicer, franciscano. Se 
bendijo después de la misa la primera 
piedra de la casa rectoral y se descubrió 
una lápida que da el nombre a una calle 
del pueblo de la señorita Asunción G. 
Loygorri. 
* -x- * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
4 POR 100 INTERIOR. — Serle F 
(74,70), 75; E (74,70), 75; D (74,70), 
75;, C (74,75), 75; B (74,75), 75; A 
(74,75), 75; G y H (74,75), 75. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serle E 
(86.50), 86,50. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serle 
D (78.50), 78,50; C (78,75), 78,50; B 
(78,75), 78,50; A (78,50), 78,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.— 
Serie E (93,30), 93,20; D (93,10), 93,20; 
C ( 93,40 ), 93,50; B (93), 93,50; A 
(93,40), 93.50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.— 
Serie C (92,10). 92,25; B (92,10), 92,25; 
A (92.10). 92.25. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 
(sin impuesto). Serie F (101,70), 
101,70; E (101,70), 101,70; D (101.70), 
101,70; C (101,70), 101,70; B (101,70), 
101,70; A (101,70), 101,70. 
5 POR 100 AMORTIZA B L E 1927 
(con impuesto).—Serie C (90,80), 90,90; 
B (90,80), 90,90; A (90,80), 90,90. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie C (93), 92,95; B (93,40), 93; A 
(93,40), 93,25. 
AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serle 
E (73), 72.95; D (73). 73; C (73), 73; 
B (73), 73; A (73), 73. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
F (90,50). 90.75; D (90.50). 90.75; C 
(90.50). 90.75; B ( 90,10 ), 90,75; A 
(90.10). 90.75. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serle A (100,95), 101,15; B (100,95), 
101,15. 
IDEM, 4.50 POR 100 1929.—Serie A 
(93), 93; B (93), 93; C (93), 93. 
A Y U N T A M I E N T O DE MADRID.— 
Obligaciones 1868 (102), 103; Emprés t i -
to de 1918 (91), 90,75; Mejoras urbanas 
(98,50), 98.50; ídem en el subsuelo 
(98.50), 98.50. 
VALORES CON G A R A N T I A DEL 
E S T A D O.—Tánger a Fez, primera 
(102,75), 103; segunda (102,75), 103; 
tercera (102,75), 103; cuarta (102.75). 
103. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 5 por 100 (99,80). 99,80; 
6 por 100 (110,65). 110,70. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (101,75), 101,60. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,91), 2,91; 
Emprés t i to argentino (104). 104; Obli-
gaciones Marruecos (92), 92. 
ACCIONES. — Banco de España 
(587), 587; Hipotecarlo (522), 523; Cen-
tral , f in corriente, 200; Español de Cré-
dito (470). 475; f in corriente, 477; His-
pano Americano (223). 223; Cataluña, 
f in corriente, 119,50; Chade, A. B. C. 
(723), 728; f in corriente, 730; E (710). 
705; Mengemor (273). 273; Telefónica 
(103,50), 103,50; Minas del Rif : nomln. 
(620), 620; al port. (672), 668; Duro 
Felguera (88,75), 89,25; fin corriente, 
89,25; Los Guindos (112), 113; Taba-
cos (238,50), 238,50; Naval, blanca 
(130), 130; rojas (120), 129; Petróleos 
(139,50). 138,50; M. Z. A. (585,50). 588; 
fin corriente, 588.50; "Metro" (181), 
181; Nortes (640). 639; f in corriente, 
639; Tranvías , 132,25; 130,50; f in co-
rriente, 131.50; Tranvías Granada (101). 
100,25; Altos Hornos (185). 187.50; Azu-
careras ordinarias (65Í25).- 65^?ñ;- fin-
corriente, 66,25; Cédulas benef (164). 
161; Explosivos (1.372), 1.385; fin co-
rriente, 1.390; alza, 1.411; Guadalqui-
vir, C (278). 278; Sevillana (171), 172; 
Alberche (126). 126.50; Río de la Plata, 
nuevas (237), 237. 
OBLIGACIONES.—Electra del Lima 
(92), 92; Cortijo (95,50), 95,50; Trans-
at lánt ica , 1920 (99,50), 99,50; 1922 
(102,75), 102,75; Norte, primera (74,75), 
75; Asturias, segunda (73,50), 73; Va-
lencianas, 5 y medio por 100 (101,75), 
101,75; M . Z. Z., H , 5 y medio por 100 
(103,35), 100,75; t, 6 por 100 (103,35), 
103,40; Alar (97,75), 97,75; Andaluces, 
segunda v. (47,75), 46; Andaluces, gris 
(153), 152; Metropolitano, 5 por 100, B 
(96,25), 96,25; Madri leña de Tranvías , 
6 por 100 (105,75), 106; Pefiarroya, 6 
por 100 (103). 102,75. 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 























BOLSA D E B A R C E L O N A 
Belgas *96,80 
*2,80 


















BARCELONA, 1.—Francos, 27,30; l i -
bras, 33,77; marcos, 1,655; liras, 36,55; 
belgas, 96,65; suizos, 134; dólares, 6,955; 
argentinos, 2,915. 
Nortes, 127,95; Alicantes, 118; Oren-
ses, 43,20; -"Metro", 52; Gas, 172,75; M i -
pasará la navaja por su 
cara, sin molestias, sin escocidos, empleando el 
J A B O N D E A F E I T A R 
preparado por la P e r f u m e r í a " L A R O S 
ñas Rif, 134; Hulleras, 121,50; F i l ip i -
nas, 405; Explosivos, 278,50; Colonial, 
129,35; Río Plata, 48; Banco Cataluña, 
119,50; Felgueras, 89,15; Aguas, 2 :1 ; 
Azucareras, 66,50; Chades, 729; Tran-
vías, 107. 
Algodones.—Nueva York. Mayo, 19,12; 
julio, 18,42. 
Liverpool.—Mayo, 9,80; julio, 9,78; 
septiembre, 9,79 r octubre, 9,81; diciem-
bre, 9,81; enero, 9,81; marzo, 9,85; ma-
yo, 9,87. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 188,50; Siderúrgica Me-
diterráneo, 128,50; Felgueras, 89; Explo-
sivos, 1.385; Resineras, 51; F. C. Norte, 
fin corriente, 639; Banco de Bilbao, 
2.205; Vizcaya, 1.970; Rif, nominativas. 
820; Hispanoamericano, al portador, 
670; Petróleos, 140; Naval, blancas, 132; 
Sota, 1.310; Nervión, 172; L l e n e r a , 
127,50; H . Ibéricas, viejas, 380; H . Es-
pañola, 200; V^esgo, s/c, 640. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 33,74; francos, 124.16; dóla-
res, 4,8531; francos belgas, 34,955; sui-
zos, 25,1837; liras, 92,64; coronas norue-
gas, 18,1962; danesas, 18,20; florines, 
12,0693; marcos, 2,04712. 
(Cierre) 
Pesetas, 33,675; francos, 124,155; dó-
lares, 4,85 11/32; belgas, 34,95; fran-
cos suizos, 25,19; florines, 12,07; liras, 
92,645; marcos, 20,47; coronas suecas, 
18,155; ídem danesas, 18,20; ídem no-
ruegas, 18,195 ; chelines austr íacos, 
34,55; coronas checas, 164; marcos fin-
landeses, 193; escudos portugueses, 108; 
dracmas, 375; lei, 878; milreis, 5 57/64; 
pesos argentinos, 47 5/16; Bombay, 1 
chelín 5, 29/32 peniques; Changai, 2 
chelines 5,50 peniques; Hongkong, 1 
chelín 11 3/8 peniques; Yokohama, 1 
chelín 10,25 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas, 60.60; dólares, 4,2175; libras, 
20,468; francos, 16,49; coronas checas, 
12,481; milreis, 0,503; escudos portugue-
ses, 18,87; pesos argentinos, 1,774; flo-
rines, 169,56; liras, 22,095; chelines aus-
tríacos, 59,239. 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
Dólares, 3,7425; libras, 18,16; francos, 
14,65; marcos, 88,75; belgas, 52,00; flo-
rines, 150,55; coronas danesas, 99,85; 
ídem noruega?, 99,85; marcos finlande-
ses, 9,42; liras, 19,63. 
MERCADO DE METALES 
BILBAO, 1.—Cable recibido de la 
Bolsa de Londres, por la casa Bonifacio 
López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 78-5 £; ídem electro-
lítico, 83; Idem Best-Selected, 78-5; es-
taño Strais, en lingotes, al contado, 
198 f; ídem "cordero y bandera", in-
glés, en ligotes, 196-15; ídem ídem en 
barritas, 198,15; plomo español, 24-7-6 
£; plata (cotización por onza), 25 che-
lines 11/16; sulfato de cobre 30 £; ré-
gulo de antimonio, 55; aluminio, en l i n -
gotillos dentados, 95; mercurio, 22-5 £. 
BOLSA DE N U E V A YORK 
Pesetas, 14,42; francos, 3,9087; libras, 
4,8531; francos s u i z o s , 19,27; liras. 
5,2375; coronas noruegas, 23,68; florines, 
4,0205; marcos, 23,71. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Corro libre de la m a ñ a n a : Explosivos, 
de 1.389 a 1.391; Nortes, 638; Felguera, 
89,25, y Chade, 729. 
» « « 
Cont inúa la buena orientación de los 
Fondos públicos. E l Interior sube de 
74,70 a 75 en las series altas y gana un 
cuartillo en las otras, que también cie-
rran a 75. 
Del Exterior sólo se cotiza la E, a 
igual cambio, 86,50, anterior. E l 4 por 
100 Amortizable repite 78,50. E l 1900 
sube de 93,30 y 93,40 a 93,50. E l 1917 
mejora quince céntimos y llega a 92,25. 
E l 1926 no se cotiza. Repite el 1927 l i -
bre 101,70. E l con impuesto avanza de 
90,80 a 90,90. Entre los amortizables 
1928 aparece flojo el 4,50 por 100, que 
abandona cinco y quince céntimos. E l 4 
por 100 gana un cuartillo, de 90,50 a 
90,75. E l 3 por 100, firme, a 73. 
La Deuda Ferroviaria al 5 por 100 pa-
sa de 100,95 a 101,15 y la 1929 perma-
nece firme, a 93. Del grupo municipal 
hay que señalar otro avance del Erian-
ger, que sube de 102 a 103. 
En las acciones bancarias destaca el 
Español de Crédito, que mejora cinco 
puntos, a 475. Hipotecario pasa de 522 
a 523. Los demás no var ían . 
De Industriales, la Chade recobra cin-
co duros, cerrando a 728. Mengemor re-
pite 273; Sevillana sube un entero, a 
172. Las Minas Rif, portador, ceden cua-
tro puntos, a 668. Las nominativas repi-
ten 620. Telefónica, firme, a 103,50. 
La Felguera tiene muy buena tenden-
cia y se publica con medio punto de ven-
taja, a 89,25. Guindos, firmes también, 
suben de 112 a 113. Petróleos, cada se-
sión m á s decaídos, se cotizan a 138,50, 
con pérdida de un entero. 
Los "ferros" oscilan irregularmente. 
Correspondió en la sesión un movi-
miento de mejora. Alicantes suben de 
585,50 a 588. Nortes ceden de 640 a 
639. "Metro", invariable, a 181. Tran-
vías, muy decaídos, pasan de 132,25 a 
130,50. 
La Azucarera se orienta mejor, al pa-
sar de 65,25 a 65,75. Las cédulas vuel-
ven a 161 contra 164. 
Explosivos reaccionan después de la 
depresión úl t ima, subiendo de 1.372 a 
1.385. 
* » » 
C o r r o l ibre: Explosivos, 1.393 a 
1.392; . Alicantes, 589,50; Nortes, 639,50; 
Chades, 730, dinero; Tranvías , 133,50. 
Todo fin de mes. 
Muy ligeras son las cesiones de las d i -
visas extranjeras a favor de la peseta. 
El franco solamente pierde cinco cénti-
mos. La l ibra se l im i t a a otros cinco 
céntimos y el dólar repite 6,97. A pesar 
de tan lentas bajas se prevé mejor pers-
pectiva para nuestra moneda. 
* * » 
Moneda negociada: 
Francos, 75.000 a 27,25; suizos, 25.000 
a 133,80; libras, 2.000 a 33,70, y dó-
lares, 5.000 a 6,97. 
* * * 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
Amortizable 3 por 100, 1928, F y E, 
73 y 72,95; Vi l l a de Madrid, 1918, 90,50 
y 90,75; C. hipotecarias, 5 por 100, 
99,75 y 99,80; 6 por 100, 110,75 y 
110,70; Banco Español de Crédito, 473 
y 475; Petróleos , 139 y 138,50; A l i -
cantes, 589 y 588; ídem fin corriente, 
590, 589, 588 y 588,50. 
L A SESION E N B I L B A O 
B I L B A O , 1.—En la sesión celebrada 
operaron a 2.200 y 2.205 puntos y queda-
ron solicitadas al úl t imo cambio. Las del 
Banco de Vizcaya operaron con ofertas a 
1.970 pesetas y las de la serie B ope-
raron a 492 pesetas. Las del ^anco Kis-
panoamericano se solicitaron a 223 por 
100. Los Centrales estuvieron ofrecidos 
a 200 duros. Los Nortes operaron con 
ofertas a 639 pesetas a fin del corrien-
te mes y terminaron con demandas a 
637 a este plazo. 
Los Alicantes se pidieron a 587 y se 
ofrecieron a 589 pesetas. Las Hidroeléc-
tricas Españolas , viejas, operaron con 
ofertas a 200 duros. Las Ibéricas, vie-
jas operaron con ofertas a 680 pesetas 
y las acciones nuevas tuvieron ofertas 
a 670 pesetas. Las novísimas de este 
valor se ofrecieron a 312,50 pesetas. 
Las Electras de Viesgo, descontado el 
dividendo de tres duros y medio, y el 
impuesto, se cotizaron a 645 y 640 pe-
setas, y cerraron ofrecidas a 640. Los 
Saltos del Duero, con cédula, se deman-
daron a 250 pesetas, y hubo ofertas a 
275. Las ordinarias se ofrecieron a 170 
pesetas. Los Saltos de Alberche opera-
ron a 127 duros, y quedaron ofrecidos 
a 127 y medio. 
Las Sevillanas de Electricidad opera-
ron a 172 duros, y cerraron con deman-
das a 172 y medio, y ofertas a 173. Las 
Sota y Aznar operaron con ofertas a 
1.310 pesetas. Los Nerviones se ofrecie-
ron a 850 pesetas. Las Vascongadas se 
demandaron a 400 pesetas, y tuvieron 
ofertas a 415. Las Mar í t ima Unión se 
ofrecieron a 230 pesetas. 
Los Petróleos operaron con demandas 
a 140 duros. Las Papeleras se ofrecie-
ron a 200 duros. Las Resineras opera-
ron con demandas a 51 pesetas. Las 
acciones de Explosivos operaron a 
1.390 y 1.392,50 a fin del corriente mes, 
a 1.420 y 1.425 a este mismo plazo en 
alza y a 1.425 y 1.430 a fin de mayo, 
con prima de seis duros. Cerraron con 
ofertas a 1.385 al contado, y a 1.392,50 
a fin del corriente mes. 
Las Telefónicas se pidieron a 103 du-
ros. Los Altos Hornos operaron a 188 
y 188,50 duros, y cerraron con deman-
das al úl t imo cambio. Las Siderúrgi-
cas operaron a 128,25 y 128,50 duros, 
y terminaron pedidas al úl t imo cambio. 
Las acciones de Babcock Wilcox se p i -
dieron a 148 duros. Las Felgueras ope-
raron a 89 duros al contado y a 89,25 
a fin del corriente mes. Terminaron 
ofrecidas a 89, al contado. 
Las C. Navales, serie blanca, opera-
ron a 131.50 duros y 132 al contado, y 
a 133 a fin del corriente mes. Termina-
ron con demandas a 132 y ofertas a 133 
al contado. Las Ponferradas se ofrecie-
ron a 250 pesetas. Las Minas del Rif, 
al portador, operaron con ofertas a 670 
pesetas, y las acciones nominativas ope-
raron con ofertas a 620 pesetas. Las 
Setolazar, al portador, se ofrecieron a 
285 pesetas y las nominativas se ofre-
cieron a 265 pesetas. Las Sierra Mene-
ra operaron a 127 y 127,50 pesetas y 
cerraron pedidas a 127,50. Las Minas 
de Afrau se ofrecieron a 1.000 pesetas. 
Sobre la ponencia de la Comisión 
para el patrón oro 
En él númérb qué "acaba de aparecer 
de una revista se publica una informa-
ción sobre el informe que tiene casi ul-
timado la Comisión para el patrón oro. 
Según nuestras particulares noticias, 
aunque dicha información no está del to-
do alejada de la realidad, dista bastante 
de dar exacta cuenta de lo que en el in-
forme de la Comisión se dice. 
Desde luego, los ponentes darán un so-
lo dictamen. Este representa el fruto de 
una larga e interesante investigación 
analítica y estadística sobre nuestra re-
ciente historia dineraria e intervaluta-
ria. La han hecho los ponentes bajo la 
presidencia del maestro Florez de Le-
mus, y, desde luego, ya que su estudio 
ha sido común, las conclusiones a que 
han llegado también lo son. 
Naturalmente, que esas ideas del in-
forme de la ponencia han de ser estu-
diadas— creemos que durante quince 
días—por el resto de los miembros que 
componen la Comisión. La cual habrá 
dé resolver en difinitiva. 
Cámara de Compensación Bancaria 
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Media diaria, 128.668.974,39; efectos pre-
sentados, 42.964; días, 26. 
ANUNCIO OFICIAL 
Ayuntamiento de Vallecas 
El "Boletín Oficial" de la provincia do 
20 del actual publica convocatoria para 
proveer en propiedad, por concurso-opo-
sición, una plaza de Maestro municipal, 
con . el haber anual de 4.000 ptas., con 
obligación de desempeñar la clase de 
adultos, exigiéndose para tomar parte en 
él, haber desempeñado o estar desempe-
ñando el cargo de Maestro municipal in-
terino de Escuelas de este Municipio. 
En el mismo periódico oficial, fecha 
22 del actual, se publica convocatoria de 
Concurso para proveer dos plazas de Pro-
fesores Veterinarios, en propiedad, al 
servicio de este Municipio, dotadas con 
el haber anual de 3.000 ptas. E l plazo 
para solicitar, será el de 30 dias hábiles, 
a contar del siguiente al de inserción 
en el "Boletín Oficial".—Vallecas, 25 abril 
hoy las acciones del Banco de Bilbao 1929.—El alcalde, Adolfo Salvador León. 
Jueves 3 de mayo de 1929 (6) E L DEBATE MADRID.—Afío XDÍ—Nfim. 6.175 
Programas para el día 2: 
MADRID, Unión Radio (E3. A. J. 7, 426 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. — 12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del tra-
bajo. Programas del día.—12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Orquesta de la estación: "Egmont" 
(obertura), Beethoven; "Melodía en "fa", 
llubinstein; "Los gavilanes" (fantasía). 
Guerrero "Andante cantábile", Tschaikows-
ky. Boletín meteorológico. Información tea-
tral. Bolsa de trabajo. La orquesta: " I f 
your face wants to laugh" (fox), Barclay; 
"La bejarana" (pasodoble de los quintos), 
E. Serrano y Alonso; "Pavana", Bacaris-
se; "Fausto" (kermesse), Gounod; "En la 
Alhambra" (serenata). Bretón.—15.25, No-
ticias de Prensa. Indice de conferencias.— 
19, Campanadas. Bolsa. Música de baile.— 
20,25, Noticias de última hora.—22, Emi-
sión retransmitida por Sevilla: Campana-
das. Señales horarias. Bolsa. Programa 
popular. Orquesta de la estación: "Co-
ralito" (pasodoble), Alvarez Cantos. Gra-
ciela, cancionista: "Me presento sola", Re-
tana y Barta; "Cabaret" y "En la calle 
de Serrano", Rica y Font de Anta. Niña 
de Chiclana: Cante flamenco, acompaña-
da a la guitarra por Luis García. La 
orquesta: "Más chulo que un siete" (cho-
tis), Alvarez Cantos. "Charla humorística", 
por Enrique Jardiel Poncela. Graciela: 
" Meneítos ", Sardex y Bertrán Reyna; 
"Mujercita española", Font de Anta. Niña 
de Chiclana: Cante flamenco, acompañada 
a la guitarra por Luis García. La orques-
ta: "Bournemouth" (fox), Alvarez Cantos. 
24, Campanadas. Noticias de última hora, 
suministradas por EL DEBATE. Música 
de baile, orquestas de Palermo. — 0,30, 
Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 335 metros). 
Desde las 17 a las 19, Orquesta: "Las bo-
das de Fígaro" (obertura), Mozart. Santo-
ral. Orquesta: "El conde de Luxemburgo" 
(fantasía), Lehar. Conferencia de Arte, por 
don Celestino E. González, de la R. A. de 
BB. AA. de San Luis. Orquesta: "Pava-
na", Fauré. Cotizaciones de Bolsa. Orques-
ta: "Petit suite", Debussy. Sección de ca-
ridad. Noticias de última hora. Orquesta: 
"Los voluntarios" (pasodoble), Jiménez. 
Cierre. 
No se decida a comprar 
coche sin conocer el 
de 6 y de 8 cilindros. 
Es algo excepcional. Fino, elegante y de 
primera categoría, en todo... menos en 
el precio. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
A G U A D A L U P E 
en automóvil, saliendo de Madrid el 4, a las 2 de la 
tarde, pernoctando en Guadalupe. Visita detenida del 
Monasterio. Regreso el 5 por la tarde. Comidas, hos-
pedaje, vistas y viaje, todo comprendido, SESENTA 
PESETAS; inscripciones en 
" L a S e m a n a C a t ó l i c a " 
ZORRILLA, 4 DUPLICADO. Plazas limitadas. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
pitRSí en mus LRS 'fmftxe/fís 
ORO, PLATA, PLATINO Y A L H A J A S C O M f A L.A CASA ORGAZ. 1 n i Nombre siempre E L DEBATE > • 0 I al dirigirse a sus anunciantes 
• 0 
a siao 
primordial tn el desarrollo de muchas industrias 
T.jTILIZADO como medio rápido de 
transporte, eí camión Ghevrblet ha 
sido un factor principalísimo pafa el des-
arrollo de las industrias en toda la Penínsu-
la. Ahora, el modelo 1929 tiene grandes 
ventajas sobre los anteriores por las modi-
ficaciones en él introducidas, sin abando-
nar las características qfte le han creado 
tan merecida reputación. 
Su motor de seis cilindros, va provisto 
de bomba aceleradora en el 
carburador para darle una 
«reprise)> extraordinaria. El 
sistema de lubricación auto-
mática de las válvulas y par-
tes vitales del motor dismi-
nuye su desgaste y asegura 
un perfecto funcionamiento. 
P R E C I O S 
Chasis camioneta. Ptas. 5.350 
• camión. . * 6.645 
su caja de cuátro velocidades y el sistema 
de frenos a las cuatro ruedas que hacen de 
él un camión seguro, rápido y resistente, 
no es de extrañar qué sus propietarios, en-
tusiasmados, proclamen la superioridad del 
Chevrolet para llevar a cabo, económica-
mente los transportes. 
Además de las facilidades de pago que 
puede obtener por medio de la G. M. P. 
(Acceptance División), los concesionarios 
de cualquier parte del país 
tienen montado un servicio 
técnico especial, de acuerdo 
con las enseñanzas del taller 
escuela de la General Motors. 
Uniendo a estas ventajas 
Estos precios en Barcelona em-
balado*, en Madrid, con suple* 
mentó de 190 pesetas. 
Atendiendo a las necesi-
dades del transporte se cons-
truyen dos modelos: camio-
neta y camión. 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . - M A D R I D 










* s i r i í i t m o p i t e n 
6 CILINDROS 
8 C. V. 
(MONASIX) 
15 C. V. 
(VIVASIX) 
18 Y 40 C. V. 
V E A N LOS N U E V O S M O D E L O S G R A N L U J O 6 C I L I N D R O S 
M O N A S T E L L A (8 C. V . ) Y V I V A S T E L L A (15 C . V . ) 
Pidan precios, pruebas y detalles en la S. A. E . de Automóviles RENAULT.—Dirección, Oficinas y Depósito: Avenida 
Plaza de Toros, 7 y 9.—Salón Exposición: Avda. Pi y Margall, 16.—Sucursales: SEVILLA: Mar t ín Villa, 8 (En la Cam-
pana).—GRANADA: Gran Vía de Colón, 38 y 40. 
AGENCIAS E N TODAS LAS PROVINCIAS VENTAS A L CONTADO Y A PLAZOS 
l l l l l l l l l l l i l i l l l l i i i i l l i l l i l l l l l l l a i i l i s g i i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i i l h i i . 
Invento sensacional, la primera 
máquina de escribir, la 
M e r c e d e s 
El máximum de rapidez Jamas alcanzado por 
ninguna máquina de escribir, manejo suave, to-
dos los dispositivos se mueven por electricidad. 
PIDANLA A PRUEBA 
MESENME GEP1ERÍ1L: Otto Herzog 
Madrid, Andrés Mellado, 32 
Teléfono 33237, 
Muebles para escritorios. Maquinas de ocasión 
a precios baratísimos. Accesorios para todos los 
sistemas de máquinas. Reparaciones. 
SE DESEAN AGENTES ACTIVOS 
n i r i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i n i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i s i i i i i i i i i i i i i i ^ 
t 
E L SEÑOR 
D . F é l i x A g u i l a r y C u a d r a d o 
Coronel de Ingenieros, ex ingeniero jefe 
de Vía y Obi-as de la Compañía de los Fe-
carriles de Madrid, Zaragoza y Alicante. 
Falleció el díá 28 de abril de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P . 
Su director espiritual, don Mauricio Antón; 
su viuda, doña Eufemia Marina; hijos, Juan 
Antonio, Mercedes, María Angeles, Félix y Ma-
r ía Dolores; hijos políticos, María Dolores de 
la Helguera y Javier Mendiguchía; nietos, her-
manos, hermanos políticos, sobrinos y demás 
parientes 
BUEGAN a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
E l funeral que se celebre el día 6, a las 
diez, en la capilla del Ave María (calle del 
Doctor Cortezo), todas las misas del día 23 en 
el oratorio del Olivar (calle de Cañizares), 
y las gregorianas desde hoy día 2, a las ocho 
y media, en la misma iglesia, serán aplicados 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad, R . CORTES. Valverde, 8, L0 
Q u i e r a V d . 
t o m e las de B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónica 
l as Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
j activan la digestión, y limpian el estomago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del( 
! sistema la bilis y demás secreciones viciadas, 
i Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema 
Acerque el grabado 
B loo ojos y vera Vd. 
la pildora onirar en 
la boca. 
Pan «I estreñimiento. Vahídos, So^mofancta, lengrua Suela. Aliento Feudo. 
Dolor a» Eatom^gro indigestión Dispepsia Mal ddl Rifado, leterteta, y le» 
desarreglo! Que dimanan de b impureza á» la sangre, no ucneo ignai 
DE VENTA ES LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
Pün iada «847 
Donde quiera qoe se sienta dolor «pilques* «m emplasto. 
ftCcnte» co Bspaf t»-* . DB1&CB a Csw 8ABCEU1RA 
SEXTO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora 
QUE FALLECIO EN EL SEÑOR EL DIA 3 DE MAYO DE 1 9 2 3 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su viudo, don Eduardo Garre Rex; sifs hijos, don Felipe, don Eduardo, 
doña Mar ía de los Dolores y doña Julia; hija política, d o ñ a ^ a r m e n 
Murúa ; nietos; hermanos, doña Carmen (religiosa S. C ) , don TSduara 
y dor Augusto (ausentes); madre política, hermanos políticos, primos, 
primos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el viernes 3 del corriente en la igle^1* 
parroquial de San José, de esta Corte; así como las misas de réquieni 
que se celebren en las iglesias parroquiales de Pacheco (Murcia) y 
Torrelaguna (Madrid), s e rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varic • señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. (A. 7) 
Oílcinas de Publicidad: R, CORTES, Valverde. S, V Teléfono• 10 905' 
" L A M A R G A R I T A " AGUAS MINERO - MEDICINALES 
Remedio eficaz para enfermedades del A P A R A T O D I G E S T I V O , H I G A D O Y P I E L 
USO EN B E B I D A S Y BAÑOS. MAS D E 80 AÑOS D E USO U N I V E R S A L . V E N T A E N F A R M A C I A S Depurativas, Antibíliosas 
Y D R O G U E R I A S D E T O D O E L MUNDO. S O L O E S L E G I T I M A L A Q U E V E N D E E N SUS B O T E L L A S Antiescrofulosas, Antiherpetica* 
Balneario en Loeches (Madrid). Unico en su clase. Abierto 1 Julio a 15 septiembre. Precio en el depósito: 1 peseta botella. J A R D I N E S , 15. M A D R I D 
• H A U K I U . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.1 "i(i E L D E B A T E (7) Jueves % de mayo de ¡.ú*ó 
MiiiiiiLiininiiiiniinniiiiiiw 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i - -
— 
e l i lEBMIBIOT 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
« • n m M U M i I n i n m u n 11111um i IÜ I n i I I I I I 111 u n n miwm. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas, armarios desde 
SO pesetas. Tudescos, 7. 
T E S T A M E N T A R I A S , aico" 
ba, comedor español, salon-
clto, tresillo, candelabro 
oratorio, crucifijo, bargueño, 
mesa consejo, linoleum, ta-
piz, máquina coser. Princi-
pe, 25. 
ÍJESTACHO estilo español, 
vale mil pesetas, 575. E s -
trella, 10. Matesanz. 
C O M E D O R lunas mesa ova-
lada, sillas tapizadas, 575 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
B U R E A U americano, auto-
mático, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
A R M A R I O luna barnizado, 
mucha fantasía , 70 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
C O M E D O R completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía, 
675 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
pommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
É S T O S anuncios "Star", 
Agencia Balbuena. Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
V E N D O barato alcoba, co-
medor, armarios , sillería 
caoba, camas. Luna, 30, en-
tresuelo. 
A L todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Ave-
maria, 13. 
A L Q U I L E R E S 
PISO Interior bueno, econó-
mico, céntrico. Campoma-
nes, 3. , 
CUARTOS^ desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados. 33. 
D I N E R O Inmediato (ver-
dad) sobre alquileres, pro-
pietarios, dividiendo pago 
tres plazos, facilidades es-
cribir Bolsa, 3. Buzón 17. 
P R E C I O S O cuarto casa 
nueva, todos adelantos.. Go-
ya, 56. 
Q U I N C E duros exteriores, 
ascensor, teléfono, gas. To-
rrijos, 20; tranvía puerta. 
PISO amplio, diez piezas, 
todo "confort", 35 duros. An-
drés Mellado, 36. 
V E R A N E O en Coruña. Se 
alquila chalet amueblado ¡ 
bella s i tuación; con Jardines 
y playa. Razón: Pesquerías 
Cantábricas. Pi Margall, 12. 
E S T O S anuncios "Star", 
Agencia Balbuena. Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
CASAS de campo, üona Nor-
te Madrid, completamente 
independientás, jardín, ar-
bolado, agua, luz eléctrica, 
carretera, distan poco Asilo 
Paloma. Apropóslto para en-
fermos nerviosos. Verdade-
ros sanatorios. Razón: Ca-
darso, 12. 
S E alquilan cuartos exterio-
res e interiores, con calefac-
ción central, baiío y ascen-
sor, desde 90 pesetas a 250. 
Mendizábal, 40. 
C U A R T I T O pequeño exte-
rior, dos balcones, barrio 
céntrico y populoso, 85 pese-
tas. Bucnavista, 53. 
A L Q U I L A S E principal in-
dustria, huéspedes. Apoda-
ca, 3. 
A L Q U I L O entresuelo y pri-
mero, "confort". Bárbara de 
Braganza, 10: 
HERMOSA tienda con vi -
vienda. Goya, 56. 
A L Q U I L O locales para tien-
das e industria. Pablo Igle-
sias, 31. Tetuán. 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS, todas mar-
cas. Máximo descuento. F a c -
turación a provincias. Casa 
Silkoll. Paseo del Prado. 16. 
CAMIONES "Minerva", ó m -
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
NEUMATICOS frescos, to-
das marcas, garantizados; 
accesorios para automóvi les 
económicos. José Campos: 
Bárbara Braganza, 20. E x -
portación provincias. 
H E R R A M I E N T A S . O r a n 
surtido. Precios Increíbles. 




dos), pieras repuesto. Car-
raen. 41. taller. 
LONE. Marqués Riscal , 6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
pedios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
I N T E R E S A N T I S I M O . P a r a 
^er la Exposición Sevilla. 
^ara comprar neumáticos 
cualquier marca. Giménez. 
«ernán-Cortés, 16. 
R E A L Escuela Auiomovilis-
"3, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
Mles. 
*one. Michelín, Goodrich, P l -
a!.,!' ^celtes lubrificantes, 
^doa. Carranza. 20. 
C a ^ l e B | ! l r A l w i ü i í í i 5 l í ü : 
525->7 ^C?let0S• 5- Teléfono 
C i S L St0k de Piezas Para 
Itneral.361"16- A c c e ^ o s en 
^ ^ f ^ d i í ^ T ^ 
timr,! chrysler y Nash, úl-
y otro?0lel0s- conducciones 
cia -R«H f ^ d a d e s . Agen-
! l ! L ^ ^ 1 _ M a d r a z o . 7 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
UNICA casa surtida en con-
ducciones interiores, varias 
marcas seminuevas . San 
Agustín, 4 duplicado. 
P I E Z A S de recambio Ma-
this, Chandler. Cleveland, 
Hupmóblle, Garage Sancho. 
Martínez Campos. 9. 
O A R A U E "Brasier". alquila 
Jaulas, vendo Chevrolet, ca-
mioneta Studebaker. Trevi-
ño, 5. 
A V I O N S Voisin^ ÍÓ HP. , 
conducción, desmontable, es-
tado nuevo. Garage Latorre. 
Núñez Balboa, 18. 
D E L A G E ~ í r - H P T cuatro 
plazas, inmejorable estado, 
gran ocasión. Auto Mecano-
Eléctrica. Alcalá, 169. 
B I C I C L E T A S 
P U L P I l l , campeón de Es -
paña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. So arreglan fajas de 
goma. Relatores, lü. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! LOS mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Consul-
tas embarazadas. Santa I sa -
bel, 1; Antón Martín. 50. 
C O M P R A S 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina. 3. 
entresuelo. 
COMPRO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. P la -
za Mayor, ve int i trés; esq\ii-
na Ciudad Rodrigo. 
A L H A J A S oro, plata, enca-
jes, abanicos, miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 15, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Via . 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. C a -
sa Magro, la que más paga 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larle. Teléfono 19633. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor do Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
PAGO bien muebles, alhajas 
papeletas del Monte, objetos 
valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra-venta. T e 1 é f o no 
17805. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1, 
últ imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
T e x t o s propios. Fernan-
flor, 4. 
C O R R E O S , telégrafos, te^ 
léfonos auxiliares /emenl-
nos. Academia Aguilar-Cue-
••as. Caños, 7. Internado. 
P O L I C I A . Preparación por 
doctores y licenciados. Aca-
demia Aguiiar-Cuevas. Ca-
ños, 7. Internado. 
S E vende hotel con gran 
Jardín, barrio Guindalera. 
R a z ó n : Pozo, Conde Xlque-
na, 21. 
P E S E T A S 2''.00ü, próximo 
San Sebastián, vendo casita 
campo (tres dormitorios, 
etc.), con mucho terreno. 
Illarramendl, Hernani (Gui-
púzcoa) . 
C O M P R A , venta, de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173. teléfo-
no 55383. Madrid. 
V E N D O chalet Sardinero 
(Santander), todo "confort". 
Rodríguez. Martillo. 5. E'.n-
tander. 
E l B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A aca-
ba de publicar un interesante folleto donde se 
consignan las numerosas ventajas de las Cédulas 
hipotecarias y las diversas operaciones que con 
ellas pueden efectuarse. 
Se puede obtener este folleto G R A T U I T A -
M E N T E en las Oficinas de Madrid, Paseo de 
Recoletos, n.0 12, y en el Servicio T é c n i c o y Ad-
ministrativo de este Banco, en Barcelona, P laza 
de Cataluña, n." 9. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía. Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
D I B U J O técnico. Lecciones 
a domicilio. Altayó. General 
Oráa, 29, segundo. 
M E C A N O G R A F I A cinco pe-
setas, taq"; grafía, cálculo, 
contabilidad, francés. Alva-
rez Castro, 16. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés. 
Inglés: Atocha. 41. 
P A R A ingresar Bancos ofi-
cinas, ortografía, aritméti-
ca, caligrafía, Contabilidad, 
francés, taquigrafía verdad, 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
PROl- 'ESORA de piano prl-
meros premios, lecciones do-
micilio, p r e c i o s módicos. 
Juan Duque, 12, segundo. 
R E M I N G T O N (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquinas "Re-
mington". Caballero dt, G r a -
cia, 34 (esquina Peligros), 
V E N D O urgente balneario, 
a g u a s mineromedicinales 
magníficas referencias, por 
n poderlo atender. Ana 
Varpas. Cántaras (Granada1 
E S T O S anuncios "Star", 
Agencia Balbuena. Montara, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve, 
C O M P R A V E N T A toda cla-
se fincas. AI. Riestra. Agen-
te préstamos Banco Hipote-
cario. P l y Margall, núme-
ro 9. A 12. 
V E N D O hotel Ciudad Lineal 
bien situado. Fuencarral, 72, 
señor Arenas. 
V E N D E S E hotel Getafe, 
doce habitaciones, seis enta-
rimadas, 36.000 pesetas. Gar-
cía. Villanueva, 43. Madrid, 
once a cinco. 
V E N D O casa sól idamente 
construida, 148.000 pesetas, 
renta 17.000, mitad contribu-
ción, hipotecas Banco, di-
rectamente propietario. Ro-
zas. San Vicente, 4; siete-
nueve. 
F O T O G R A F O S 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
mmm 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
C O N S U L T A S 
E N S E Ñ A sanarse sin dro-
gas, Inyecciones operaciones 
p r e v e n i r la enfermedad. 
Aprender alimentarse. Clí-
nica Naturlsta. Valladolid. 
V I A S urinarias, blenorragia, 
orquitis , curación rápida 
Diatermia, sin guardar ca-
ma ni aplicar pomadas. Dis-
pensario Policlínico. Trafa l -
gar, 5; consulta, cinco pese-
tas; 12 a 2; 7 a 9. 
R E U M A T I C O S ^ Artrít icos 
Hepáticos, anémicos, estre-
ñidos, yo os sano. Clínica 
Naturista. Valladolid. 
E N F E R M E D A D E S : Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debilidad 
nerviosa, Impotencia, ava-
riosis, afecciones p'ei y san-
gre, sarna, almorranas, es-
treñimiento, cúranse rápida 
y radicalmente (por sí solo) 
con los infalibles específicos 
Zecnas, muy económicos , 
farmacia D. Rey. Infantas, 
7, Madrid. Remítense por 
correo. Pedid catálogo espe-
cíficos Zecnas, gratuito. 
A J L V A K E / . ciuuerrea. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos. Rayos 
X . Diatermia. San Bernar-
do, 23. Honorarios módicos. 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. J o s é Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes raturale? 
mal colocados. 
P O L I C I A . Clases particula-
res, preparación pficaz fun-
cionario técnico. Fomento, 
16, noches. 
E X T R A N J E R A , enseña in-
glés , francés. Santa E n g r a -
cia, 63, primero derecha, no 
portería. 
E S T O S anuncios "Star", 
Agencia Balbuena. Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
O R T O G R A F I A por corres-
pondencia. Enseñanza suma-
mente sencilla, práctica. Ins-
tituto: Carmen, 39, Madrid. 
B A C H I L L E R A T O S militar, 
ingenieros Aduanas, Conta-
bilidad. Academia Glmeno. 
Arenal, 8. Internado. 
C O L E G I O Infanta Beatriz, 
Bachillerato, brillante pre-
paración. Honorarios módi-
cos. Pelayo, 9 y 11. 
T A Q U I G R A F I A . Enseñanza 
por correo original moder-
na. García Bote, taquígrafo 
Congreso. 
C A N T O Ferró, tenor del 
Real. Repertorio. P l a z a 
Orlente. 8. 
E S P E C I F I C O S 
G R I P E para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gá.1-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
importante, acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
G R A M O F O N O S 
P R I M E R A casa en gramó-
fonos. Discos últ imas nove-
dades. Carmena. Colón. 16. 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S í>ara .n -
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
Pt íNSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Monterau 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo, -con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
H A B I T A C I O N nueva, pen-
sión seis pesetas, baño. A l -
burquerque, 5, principal cen-
tro derecha. 
H A B I T A C I O N exterior, cén-
trica, 60 pesetas mes. Pen-
sión completa familia 7 pe-
setas. Apartado 8.072. 
P E N S I O N del Carmen. Nue-
va. Fuencarral, 33. Esplén-
didas habitaciones, buen 
trato. 
E S T O S anuncios "Star", 
Agencia Balbuena. Montera, 
8. Teléfono 12520. Apartado. 
P E N S I O N Alcalá, Alcalá, 38 
Magníficas habitaciones to-
do "confort". 
N U E V A Pensión Norteamé-
rica. L a r r a , 9. Sucursal, 
Burgos, Hotel San José. 
C A B A L L E R O serio, desea 
habitación casa soleada, to-
do "confort", familia hono-
rable, comiendo cuenta pro-
pia, pero obl igación guisarle 
y asistirle esmeradamente. 
Escribid condiciones. Félix. 
L a Prensa, Carmen, 18. 
l'PJNSION completa, 4 pese-
tas. Costanilla San Vicente, 
5, principal derecha. 
MONTAÑES. Pensión desde 
8 pesetas, habitaciones, 3. 
Fuencarral, 16, entrada I n -
fantas. 
P E N S I O N , Montera, 18, se-
gundo, precísase estable, sa-
cerdote o seglar, gran eco-
nomía. 
S A S T R E R I A Reguero. He-
chura y forros de traje, 40 
pesetas. Príncipe, 9, entre-
suelo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
S E ceden habitaciones exte-
riores para caballeros o se-
ñoritas estables. Hortaleza, 
25, segundo. 
P E N S I O N Gutiérrez. Para 
familias, dos amigos y es-
tabes. Ascensor, baño, telé-
fono, Carrera San Jerónimo, 
34, derecha. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, baño . Avenida 
C -de de Peñalver, 16. 
C E D O gabinete alcoba exte-
rior, señora, señorita., con, 
sin, ascensor, baño, calefac-
ción. General Arrando, 14, 
primero, letra B . 
P E N S I O N Lima, máx imo 
"confort", comida selecta, 
económica, familias, matri-
monios, individuales. Carre-
ra San Jerónimo, 40. 
C E D O gabinete caballero es-
table, calefacción, baño, as-
censor. Apodaca, 9. 
P A R T I C U L A R , estables, 
"confort". Mesonero Roma-
nos, 37, primero izquierda. 
Gabinete despacho. 
A L Q U I L O gabinete exterior 
para matrimonio o caballe-
ros, con, precios económicos. 
Mayor, 55, principal iz-
quierda. 
P E N S I O N completa, 5 pese-
tas. Fuencarral, 56, segundo. 
Rodrigo. 
C E D O amplios gabinetes ex-
teriores, estables. Infantas. 
26, segundo izquierda. . 
L I B R O S 
E S T ü D I A N T E S , adquirid 
los volúmenes de la Biblio-
teca Latino-Castellana: Ne-
oote-Vidas de varones ilus-
tres, 7 pesetas. Fedro. Fá-
bulas, 8 pí-.s. Edición minor 
de las Fábulas , 4 ptas. Her-
nando, Arenal, 11 y libre-
rías. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
I aller de reparaciones. Casa 
Saf?arruy. Velarde. 6. 
.MAKfUNAS escribir ocasión 
todas marcas, la casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios. L- janl tos , 1, y Cla-
vel. 13. Vegulllas. 
M A Q U I N A S para escribir to-
das marcas, ocas ión; garan-
tizadas reparaciones, cintas, 
abonos. Enseñanza. Carmen. 
23. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión, 
baratís imas. Montera, 29. 
C O P I A S . Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
O C A S I O N , máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
M O D I S T A S 
B M I , modista; elegancia 
irreprochable, precios excep-
cionales. Montesquinza, 40. 
Teléfono 31418. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l í m 
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora 
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
SI tiene receta de> oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
A N T E O J O S de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especialista, garantizada 
seis meses. Santa Isabel, 30. 
O N D U L A C I O N permanente 
25 pesetas; Marcel, 1. Corte 
pelo, 1. San Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
D I R E C T A M E N T E necesito 
50.000 pesetas primera hipo-
teca. Carretas. 3. Continen-
tal Hernando. 
H I P O T E C A S . Banco Hipo-
tecarlo. Cooperativa Hipote-
caria, Hogar Español, Na-
cional Crédito . Escribir : 
Diazotero. Zurita, 19. 
H I P O T E C A S interés legal. 
Colocación capital 8 % l i -
bre. Rueda. Fuencarral, 22; 
seis-ocho. 
R A D I O T E L E F O N I A 
SU receptor radio defectuo-
so poco potente será con-
vertido por poco dinero en 
magnífico circuito america-
no cuatro o cinco lámparas 
en talleres Radio-Técnicos 
Arias. Madera, 61, primero. 
Teléfono 14662. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Aracil . Trajes 
a pagar en pequeños plazos 
semanales o mensuales, a 
precios limitados. San Ber-
nardo, 45, entresüelo. 
S A S T R E R I A Filguelras. HQ-
chura traje, 50 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
C A B A L L E R O S muy buena 
presentación, don de gentes, 
excelente colocación, bien 
retribuida, presentarse sec-
ción Santo. P. Recoletos, 17. 
P O R T E R I A S dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
N O D R I Z A S , montañesas y 
carel ianas colocamos. Pre-
ciados. 33. 
K M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informo^, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
S E R V I l l U M U R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 4960. 
M E C A N O G R A F O S , institu-
trices, profesores, contables, 
secretarlos, administradores. 
? e ^ t leñamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
L I C E N C I A D O S Ejército mu-
chas vacantes de auxiliares 
Ayuntamientos, encargados 
estafetas de Correos, Telé-
grafos, guardia Seguridad. 
Informes gratis Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
F A L T A N barnizadores. Pe-
ñuelas, 46, fábrica. 
F A L T A N oficialas. Hermosi-
11a, 5. Corsetería. 
C O C I N E R A S : Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de " L a Perfec-
ta Cocinera". Madri.i-París. 
Sección de menaje; sótano. 
O F R E C E S E cocinera. Pal-
ma, 53, principal. 
O F R E C E S E señora compa-
ñía. San Bernardo. 21. 
Demandas 
{ C E N T R O femenino dispone 
toda clase de servidumbre 
informada. Conde Duque, 52, 
teléfono 36440. 
N E C E S I T O contable, mo-
destas pretensiones, impres-
cindible buenas referencias. 
Escribid: Contable, Anun-
cios "Ecos". Fuencarral, 119. 
D E S T I N O S públicos. Trami-
tación completa hasta con-
seguir plaza por sargentos 
licenciados competentes y 
autorizados, damos recibo y 
nombres de los clientes que 
hemos .tramitado documen-
tación y han obtenido plaza. 
Licenciados "Gaceta" 1, trae 
más de 3.000 licenciados fue-
ra concurso por mal trami-
tada documentación; no fia-
ros Agencias clandestinas y 
aficionados que os hacen 
perder tiempo y dinero, y 
acudir a Centro Informativo 
Moratín, 20. 
A S P I R A N T E S a Seguridad. 
Preparación completa, cla-
ses nocturnas. Pizarro, 11. 
Academia. 
C E N T R O de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 191.5. Colón, 14. 
T A Q U I M E C A N O G R A F A con 
francés, pretensiones mo-
destas, A l t a y ó . General 
Oráa, 29, segundo. 
C A R I D A D . Abogado Joven 
solicita pasantía, secretarla, 
clases, criado . D E B A T E 
10.600. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cor Iones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
i ' K S T A M E . N T A K I A S asun 
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Uefttnr. Montera. 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
B a j a , 16. 
M'-.NO R A S : Arreglo todoa 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8. primero (fábrica) . 
U N flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
E L E C T R O M O T O R E S lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
I m á g e n e s , Orfebrerfa y Tejidos de todas clases. 
Paz. 9. T e l é f o n o 10.661. 
ETrénte « Pontejos. Madrid. 
C H O F E R formal. carnet 
1920. ofrécese. Escriban Na-
vas, Madrid 71, Getafe. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS. 20 pesetas 
Transporte. España. Costa-
nilla Capuchinos, 3 (Plaz;i 
Bilbao). 
T R A S P A S O S 
S E traspasa pensión acre-
ditada, muy próximo Puer-
ta del Sol. Razón: Bolsa. 16, 
entresuelo derecha. 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
F A R M A C I A , única pueblo 
importante, provincia Alba-
cete, grandes rendimientos, 
se traspasa. Basilio Mesegar. 
Cava Baja , 15, Madrid. 
V A R I O S 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio. Uño. 
Valverde, 3. 19903. 
L A S molestias y peligros de 
la dentición en los niños se 
curan con la Denticina de 
la Divina Pastora. Pídala 
Farmacia Gayoso y princi-
pales, Madrid. 
P L A Z O S . Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
F A M I L I A S catalanas resi-
dentes en Madrid: Acordaos 
Solemne novena dedicada 
vuestra Patrona ¡ Virgen de 
Montserrat! Acudid iglesia 
Calatravas; termina próxi-
mo domingo; allí os esperan 
vuestros Hermanos. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos 
s ierras , maderas, herra-
mien'as todas clases. Azti-
ria. Cañizares. 18. 
P I N T U R A empapelar y de-
coración. Precios económi-
cos. Avisos. Hortaleza, 24, 
Droguería. Teléfono 13084. 
A MíAÑILEUIA, similares, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garant ías , 
facilidades. Apartado 12.207. 
TODOS contables de su pro-
pia industria. Instrucciones 
y modelos aplicados. Anto-
nio Montero, Hermosilla, 47, 
segundo derecha. 
T A P I C E R O a domicilio, res-
tauro muebles, económico. 
Avisos: Toledo, 80, segundo. 
Redondo. 
O F R E C E S E para adminis-
trador de fincas, cobranzas 
de todas clases, anticipando 
renta. Apartado 8.072. 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
¡ S E Ñ O R A S ! Seréis siempre 
Jóvenes, hermosas, usando 
Agua Divina Ideal para el 
cutis. Perfumerías . 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes E m -
presas. Gastonorge. Sevilla. 
16. Madrid. 
R E G A L O mií pesetas si 
chinchicida Duqual no des-
truye i n s t a n t á neamente 
chinches y todos insectos. 
Venta: droguerías, cacharre-
rías. Jabonerías. 
S P A N I S H gentleman wis-
hes te change conversatlon 
with an English young lady. 
Write. Carlos. Valverde, 8, 
buzón. 
S E pintan habitaciones tem-
ple, desde 0,75 céntimos. 
Manzana, 17. Portería. 
V E N T A S 
PIANOS G8rsk..limann. Bó-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
B O i - S l I ' L O S preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In-
creíbles. "Sánchez Sierra" 
Fuencarral, 46. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella" 
"Cafeto", "Gullls" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
E n cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá" 25 6 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel 
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459^ 
L I r O L E U M. Persianas. 
Uran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
3?' rv 
C U A D R O S . Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata. 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías . 
C A S A Gómez. Artículos es-
peciales para roperos. Cami-
sas caballero, 3.75. Muchos 
géneros más a precios econó-
micos. Teléfono 51915. Se-
rrano, 38. 
C A B A L L O , coches, guarni-
ciones, libreas bueuatí, ven-
do. Génova, 26. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos. objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 2J. 
O B J E T O S para regalos. Pla-
tería. Orfebrería, artículos 
religiosos, constantes nove-
dades. Fabricación propia. 
Casa Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. 
AÜTOPIANOS, rollos, pia-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
C A N A R I O S nuevas remesas 
de flautas, superiorísimos. 
Alimentos y medicamentos 
especiales. Conde Xiquena, 
12. Pajarería Moderna. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado. 9. Valladolid. . 
P A R A toda clase de camas 
somier acero Victoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
G R A M O F O N O con discos, 85 
pesetas. Santa Isabel, 31, 
tercero izquierda, segundo 
escalera. 
A R M A R I O ocasión y gra-
mófono. Sandoval, 23, trape-
ros, no. 
P I A N O verdadera ganga, 
vendo baratísimo. Velarde. 
22, principal. 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja , 16. 
P E R S I A N A S mitad precio, 
desestero, limpieza muy eco-
nómico. Sirvent. Luna, 25. 
Teléfono 11373. 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 155; sommiers 
acero patentado. Valverde, 
1 cuadruplicado, fábrica. 
C O L O N I A S , 2,50 litro. E s c n -
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
CAMAS doradas con souiifr 
acero, 60 pesetas, de matri-
monio, 115 pesetas. Casa de 
las Camas. Torrijos, 2. 
-CAMAS turcas muy fuertes 
desde 27.50. Casa dé las Ca-
mas. Torrijos, 2. 
D E S D E 25 a T.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
L O C O M O V I L ^ húngara, se-
minueva, gas pobre, 22 caba-
llos. Paulino Zaera. Hotei 
Mirasol. Pozuelo de Alarcón. 
F E R I A 4 - ^ r ^ ' D " 
Aprovechad la racha de suerte. Ayer dió las centenas 
del 2.° y 3.° y varios de 1.500. Pedid de la Universitaria. 
Su Admora., Mz. de Velasco, remite billetes prvs. y ex-
tranj.0 Se reciben encargos trabajos de lab.0 fotográf icos 
!|NSTAIA(10N (CMPlCTA OE 
WOSrRAOOREi 
ilSTEMA AMERKAMOj 
REFBICEIUNTEJAAUERES ME CAN I coi 
VA2C)ü££oa.SAZ»l,ERtr 
ttél-ÉNBEZ VAIOÍVS «MAOWO 
L A B O L A D E N I E V E 
R O P A B L A N C A Y C O L O R , G E N E R O S D E P U N T O . 
C A M I S E R I A , O P A L E S Y S E D E R I A S . P R E C I O S B A -
R A T I S I M O S . P L A Z A D E L A N G E L , 9. Y E N L A 
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S U S C R I P C I O N E S a 
se reciben en 
calle de A l c a l á , frente 
a las Ca la travas 
Vuestra A s m a 
feclama un remedio Instantáneo. Un remedio que, sfn estos*. 
bar vuestras ocupaciones, calme pronto lo» horribles sufri» 
miento» del ataque asmático. Un remedio que» además» 
obre como «un excelente preventivo cuando los primero» 
elntomas anuncian que ee acerca el acceso do asma. 
Fuera de casa, flimad un C i g a r r i l l o B a l a á m l * 
c o 5 encasa, haced arder un P a p e l A z o a d o d e l 
D r , A n d r e t i . Pronto desaparecerá la angustja y la 
opresión de pecha La respiración se normalizará, per® 
mitiendo al enfermo una noche de reposa 
y C i g a r r i l l o s 
A z o a d o s B a l s á m i c o s 
«sai D t v A N D R E U 
G J -- - -'- - - - - ' P a r a el 11 de mayo. 
r a n d e S p r e m i O S D é c i m o s a 100 ptas. 
De és te y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administra-
dora. D.' Fel isa Ortega. F l . ' de Sta. Cruz . 3. M A D R I D . 
RI I A His ter ismo. 
11 1 i T Psicosis. 
S A N A T O R I O N E U R O P A T 1 C O 
en Carabanchel Bajo (Madrid). 
Tres pabellones independientes con jardines distintos. 
Tratamientos modernos. Dos m é d i c o s internos. 
D I R E C T O R : -BeGíTOR. • G O N Z A L O , . . B . L A T O R A 
Callp ño Lopp de Vega. 55. Madrid. 
L O T E R I A N . " 2 4 ^ ¿ S t t o * -
S u administradora, doña Fi lomena Echeveste, viuda 
de Redondo, remite billetes para el extraordinario 
de 11 de mayo y todos sorteos. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D . a J O S E F I N A H I D A L G O D E QUINTANA 
V I U D A D E A G U I R R E 
Falleció el día 6 de mayo de 1928 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, d o ñ a Inés , d o ñ a 
J o s e ñ n a y don José Mar ía ; h i ja pol í t ica , d o ñ a 
Margari ta A lvargonzá lez ; nietas; hermana, do-
ñ a Mar ía ; hermana pol í t ica , d o ñ a M a r í a Tor-
nos, y sobrinos 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d ía 3 
de mayo en el oratorio del Caballero de G r a -
cio y las del d ía 6 en la iglesia de San Manuel 
y San Benito, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
A . 10 (3) 
Esquelas: H . de R . D o m í n g u e z , Barquillo, 39. T." 33019 
E N T O D O T I E M P O 
se hace difícil la conservación de comestibles en las casas, pues 
la atmósfera, cargada de humedad, facilita la formación de repug-
nantes insectos y otros microbios, que estropean los alimentos. 
Un armario frigorífico 
ELECTRO LUX 
garantiza a usted la perfecta conservación de sus comestibles, le 
permite fabricar en casa hielo para su mesa y le facilita la pre-
paración de postres y mantecados. 
E C O N O M I C O S , C O M O D O S , I N S U S T I T U I B L E S 
S . A . 
A S P I R A D O R E S D E P O L V O . — E N C E R A D O R A S . — A R M A R I O S F R I G O R I -
F I C O S . — P U R I F I C A D O R E S D E A G U A 
E X P O S I C I O N : Avenida de P i y Margal l , 9. T e l é f o n o 16302. 
O F I C I N A S : Avenida de P i y Margal l , 8. T e l é f o n o 14770. 
M A D R I D 
S U C U R S A L E S : 
Bi lbao: La C o r u ñ a : 
Alameda de Mazarredo, 8 C a l l e Real , 21 
Sev i l la : Valenc ia: 
S a l m e r ó n , 17 L a u r i a , 17 
Barce lona: 
R a m b l a de C a t a l u ñ a , 75 
Oviedo: 
S a n Antonio, 8 
Madrid . -Año XIX.~Núm. 6.176' A T E Jueves 2 He mayo de .1929 
Las paesías de fray Luis y Menéndez y Pelayo 
Acaba de publicar la Biblioteca se-
lecta de clásicos españoles de la Real 
Academia Española las "Poesías de 
fray Luis de León", con anotaciones 
inéditas de don Marcelino Menéndez 
y Pelayo. Con esta oportunidad nos 
parece el mejor comentario critico 
de la nueva publicación reproducir 
la mayor parte del prólogo que en-
cabeza el primero de los dos tomos, 
debido al ilustre dirctor de la Biblio-
teca de Menéndez y Pelayo. don Mi-
guel Artigas. Dice asi: 
"En el año de 1890 comenzó a pu-
blicar Menéndez y Pelayo, en la "Bi-
blioteca Clásica" una "Antología de 
poetas líricos castellanos desde la for-
mación del idioma hasta nuestros días". 
En trece tomos insertó lo más selecto 
de la poesía castellana desde los orí-
genes hasta Boscán, y sobre todo, y 
etse es el valor principal de la Anto-
logía, escribió para ella prólogos ex-
tensos, con los cuales se ha formado la 
preciosa "Historia de la poesía caste-
llana en la Edad Media" en la edición 
de sus "Obras completas". Después del 
estudio sobre Boscán, que forma el vo-
lumen XIII de la Antología, pensaba 
publicar don Marcelino el siguiente, 
dedicado a Garcilaso, y ocupado anda-
ba en el acopio de los materiales y 
en las consultas previas, cuando le sor-
prendió la muerte. 
E l tomo XV hubiera correspondido 
seguramente a fray Luis de León. Sa-
bemos que era éste, para Menéndez y 
Pelayo, el poeta castellano por excelen-
cia; pensemos qué prólogo, qué libro 
nos arrebató la "Implacable" con im-
pedir que llegase la hora, tan deseada 
sin duda por don Marcelino, de comen-
zar a redactarlo. Porque el libro ya esta-
ba pensado y compuesto "in mente", 
recogidos y presentes en la memoria, 
o en libros a la mano, todos los ele-
mentos necesarios; en tres de sus li-
bros: en el Horacio en España", en el 
"Discurso de entrada en la Real Academia 
Española" y en la "Historia de las 
ideas estéticas en España", había tra-
tando ya con alguna extensión del altí-
simo poeta; los versos los sabía de 
coro; había leído y releído los docu-
mentos exhumados en los últimos años; 
faltaba sólo que llegase el momento de 
dejar correr libre la pluma por los 
amplios folios del papel. 
Amigos y discípulos que veían desmo-
ronarse poco a poco aquella robusta na-
turaleza, agotada por el trabajo, y que le 
veían tan lleno de ocupaciones y preocu-
paciones literarias, no esperaban ya que 
llegase ni a comenzar esta tarea... 
Y, sin embargo, la preparación del 
tomo de fray Luis era para Menéndez 
y Pelayo un trabajo continuo desde ha-
cía mucho tiempo: mejor sería decir 
un ocio gratísimo, un regalado descan-
so de otros trabajos. Junto a la mesa 
del despacho de su biblioteca de San-
tander, en un estante pequeño, estaba, 
y está, un tomo bastante deteriorado 
de las poesías de fray Luis de León, 
en la edición del padre Merino. Unas 
veqes, antes de comenzar la tarea de 
seis largas horas de trabajo, para ven-
cer los primeros momentos de indeci-
sión y de pereza fisiológica; otras, en 
intervalos de descanso, para recrear el 
ánimo fatigado y orearle con brisas 
frescas que le traían olor de juventud, 
alargaría la mano al volumen del "Ho-
racio cristiano". En su deleite no olvi-
daba nunca el trabajo que sobre fray 
Luis tenía que escribir, y en cada nue-
va lectura de una oda o en el paralelo 
de una traducción de Virgilio u Hora-
cio, con su original, al revolver en su 
prodigiosa memoria las lecturas de los 
clásicos latinos, no interrumpidas des-
de los años de la niñez, los márgenes 
del ejemplar de las poesías de fray Luis 
iban llenándose de versos latinos; tal 
vez corregía una errata evidente; otro 
día aventuraba, en pocas palabras, un 
juicio sobre la autenticidad de ciertas 
composiciones que el padre Merino atri-
buía al poeta. Poco a poco el libro se 
fué convirtiendo en archivo de fuen-
tes, de notas críticas, de comporacio-
nes de fidelidad y acierto en el traduc-
tor; varios capítulos del volumen no es-
critos de fray Luis están condensados 
en aquella profusión de anotaciones di-
fíciles de leer y más difíciles, a veces, 
de referir con exactitud a los pasajes 
del texto impreso. 
De joya "inapreciable", por su valor 
real literario y por su valor sugerente, 
calificó este volumen don Antonio Mau-
ra la primera vez que lo tuvo en sus 
manos. La segunda lo cogió para po-
nerlo en las de su majestad don Al-
fonso XIII, encareciéndole, como él sa-
bía hacerlo, la significación de tan pe-
regrino ejemplar. 
Se acercaba la fecha del centenario 
de fray Luis de León, se esperaban 
grandes novedades de estudios, de edi-
ciones, de comentarios; ha ido pasando 
el tiempo, y forzoso es confesar que 
a las esperanzas no han correspondido 
los sucesos; se han publicado muchos 
artículos, se han pronunciado muchí-
simos ' discursos; pero no hemos visto 
ni la edición crítica esperada ni estu-
dios fundamentales y básicos sobre la 
vida y la obra del Maestro León. 
Claro es que los trabajos lentos y 
fatigantes de la erud:ción 'no se pueden 
improvisar, y es difícil hacerlos mar-
char de acuerdo con el cuadrante de 
una fecha y de unos festejos. Vendrán 
sin duda las ediciones y los estudios 
de fuentes y los comentarios críticos, 
pero cuando estén maduros, a su tiempo, 
Don Emilio Cotarelo, cuya autoridad 
y competencia en materias literarias 
no hay para qué encarecer, ha creído 
llegada la hora de que el libro de fray 
Luis, con las notas de Menéndez y Pe-
layo, con todas las notas de Menéndez 
y Pelayo, se publique. A propuesta 
de su secretario perpetuo, la Real Aca-
demia Española decid'ó, complacida, to-
mar a su cargo esta empresa. Cree el 
señor Cotarelo que con esta publica-
ción han de conseguiree varios fines, 
todos muy importantes. Se pondrá en 
manos del público al reproducirla la 
edición más completa de las obras del 
poeta, edición que muy raras veces 
sale ya al mercado. 
Verán la luz las fuentes e imitacio-
nes que Menéndez y Pelayo había ido 
anotando en su ejemplar, con más las 
observaciones críticas de todo género 
que Abundan en estas apostillas manus-
critas. La difusión, el conocimiento de 
estos materiales podrán servir de ayu-
da y estímulo a cuantos se ocupan del 
poeta y de sus versos para activar 
sus trabajos, para completar lo que fal-
ta y dar cima a la edición crítica que 
tanto se desea. 
La Real Academia tributa con esto 
su homenaje a fray Luis, homenaje muy 
en armonía con la tradición de la Casa, 
y Menéndez y Pelayo sigue así colabo-
rando, aun después de muerto, en las 
tareas de la Academia la cual, al hon-
rarse con esta aportación postuma, da 
una prueba más de la veneración que 
siente por el autor de la "Antología 
de poetas líricos", recogiendo, con res-
peto sagrado, hasta sus breves anota-
ciones marginales, escritas al correr 
de la pluma y al vuelo de los recuerdos. 
Queda indicado que la presente es 
la edición del padre Merino, reprodu-
cida fielmente, enmendados los yerros 
que el editor anotó en la "fe de erra-
tas" y corregidas otras que advirtió y 
enmendó en su ejemplar Menéndez y 
Pelayo. 
Se podrán discutir, se discuten con 
aguda crítica, los desaciertos del padre 
Merino, cuando prefiere, en algunos ver-
sos, la lectura de los manuscritos y no 
sigue la versión de Quevedo. Pero es 
injusto a todas luces querer rebajar 
el mérito de esta edición, el esfuerzo 
grande que representa para llegar al 
conocimiento del verdadero texto de las 
poesías de fray Luis. Quevedo vió un 
manuscrito y lo publicó con todo el 
primor crítico que se quiera reconocer 
en algunas de sus enmiendas; llamemos 
erratas a los yerros que se leen en su 
edición; censuremos las equivocaciones 
que tuvo el padre Merino al aceptar 
ciertas variantes; no reconozcamos en 
él erratas, sino equivocaciones, y, a 
pesar de todo, aun colocándonos frente 
a su labor como fiscales implacables, 
ahí está el texto que, con las notas 
puestas al pie, nos da además de la 
edición de Quevedo, corregida en evi-
dentes yerros, gran número de varian-
tes sacadas de diez manuscritos de las 
poesías de fray Luis, sin contar con que 
esta edición del padre agustino enri-
queció el caudal poético del autor de la 
"Noche serena" con gran número de 
composiciones desconocidas y dejó en-
tregadas a las disputas de los críticos 
muchas que se tienen como dudosas. 
Era preciso escribir estas líneas, por-
que parece que se quiere ahora repro-
char a Menéndez y Pelayo los elogios 
que hiciera de la edición del padre 
Merino, elogios justos, pero que distan 
mucho de declarar que la tal edición 
sea inmejorable. Sabía muy bien Me-
néndez y Pelayo que el texto se podía 
mejorar y aclarar a la luz de nuevos 
manuscritos y aun de algunos utili-
zados muy a la ligera por el padre Me-
rino. En su biblioteca guardaba y se 
guarda uno muy interesante, ya des-
crito y analizado por el padre. Villada, 
del cual no se podrá prescindir en ade-
lante cuando se trate de depurar crí-
ticamente el texto de estas poesías. Y 
tan no pensaba en la perfección abso-
luta del trabajo del padre Merino, que 
en la guardia de su ejemplar tiene es-
critas estas palabras: "Edición muy es-
casa y la única que contiene todas las 
poesías de fray Luis o a él atribuidas, 
la única que presenta un texto co-
rrecto. Puede per.eccionarse mucho, sin 
embargo." 
No estará de más advertir que nadie 
Uzcudun, guerrero azteca 
Disfrazado así. tomará parte en 
una fiesta neoyorquina 
Desde un avión se telefoneó 
ayer el relato del vuelo 
(Servicio especial) 
NUEVA YORK, 1.—Mañana jueves 
se celebra en Madisons Gardens una 
fiesta de caridad alusiva a la Epoca de 
oro Azteca, en la que figurarán corte-
jos y desfiles con trajes de la época del 
Emperador mejicano Moctezuma. 
E l boxeador español Paulino Uzcudun 
había sido invitado a tomar parte en la 
fiesta, a lo que accedió gustosamente, y 
figurará en el desfile vistiendo el traje 
de la época.—Associated Press. 
TELEFONO DESDE UN AVION 
NUEVA YORK, 1.—El nuevo invento 
de telefonía aérea ha sido hoy demos-
trado por la Associated Press. 
Un redactor de la Associated subió 
en un aeroplano provisto del nuevo te-
léfono, y mientras éste efectuaba un 
vuelo, llamó, cuando lo estimó conve-
niente, por medio del Commercíal Te-
lephone Exchange, a la Redacción de 
Nueva York, desde varias millas de dis-
tancia y dictó un detallado relato del 
vuelo, cuya versión fué recibida perfec-
tamente por el redactor.—Associated 
Press. 
UN EMBAJADOR, INJURIADO 
WASHINGTON, 1.—Se ha registrado 
un escándalo periodístico, que ha sido 
objeto de grandes comentarios en todos 
los círculos. 
E l diario "Wáshington Post" há pu-
blicado un artículo, incisivo y molesto, 
para el príncipe de Lígne, embajador de 
Bélgica en los Estados Unidos, en el 
cual se trataba incluso de la vida pri-
vada de este diplomático. 
E l secretario del departamento de Es-
tado, señor Stimson, ha enviado con ese 
motivo una carta al príncipe de Lígne, 
lamentando lo ocurrido y diciendo que 
el departamento de Estado es por com-
pleto ajeno a la publicación del expre-
sado artículo. Agrega el secretario de 
Estado que lamenta en extremo no dis-
poner de medios para evitar que pue-
dan registrarse hechos parecidos, y ter-
mina haciendo constar que las relacio-
nes entre los Estados Unidos y Bélgica 
han sido siempre satisfactorias y amis-
tosas. 
UN "BOTONES" ROBA MILLON 
Y MEDIO DE PESETAS 
NUEVA YORK, 1.—El "botones" del 
American National Company ha huido 
de esta ciudad, llevándose consigo 
204.000 dólares (1.500.000 pesetas) en 
valores del Banco y 773 dólares efecti-
vos. 
E l "botones" del Banco citado, Brosz-
ca, huyó a Fíladelfia con los 773 dóla-
res, dejando oculto los valores debajo 
de la cama de un hotel. Fueron encon-
trados por un camarero, que los puso a 
la disposición de la Policía hasta que, 
descubierto el robo, se procedió a entre-
garlos a dicho Banco. 
Músicos norteamericanos 
marchan a Sevilla 
Embarcan el sábado en el 
"Leviathan" 
WASHINGTON, 1.—Un destacamento 
compuesto de músicos pertenecientes a 
las bandas del Ejército y de la Marina 
de Norteamérica, uniformados con sus 
trajes de gala y armamento, han mar-
chado hoy de Wáshington con dirección 
a Sevilla para asistir a la Exposición 
Iberoamericana. 
Hacen el viaje por Nueva York, donde 
embarcarán el próximo sábado a bordo 
del "Leviathan", que les conducirá a 
España.—Associated Press. 
ITALIA E N LA E . DE BARCELONA 
ROMA, 1.—El ministerio de Corpora-
ciones participará en la Exposición de 
Barcelona con numerosos gráficos y fo-
lletos demostrativos del desarrollo que 
han adquirido en toda Italia las organi-
zaciones sindicales corporativas. 
debe considerar estas notas como traba-
jo definitivo y completo. Son simple-
mente esto: algunas notas escritas en 
las márgenes de un libro impreso, en 
las cuales ni está agotado el estudio 
de fuentes ni siquiera apuntadas mu-
chas cuestiones estéticas y críticas. Son 
algunos trazos de un esbozo. Desgra-
ciadamente, ya su autor no pintará el 
cuadro; guardemos, pues, con respeto 
estos rasgos, perpetuándolos por la im-
prenta para enseñanza de todos' y con 
el fin de libertarlos de una posible e 
irreparable pérdida. 
Miguel ARTIGAS." 
S O P A D E L E T R A S , p o r K H i T O 
—¿Qué hay de primer plato, Micaela? 
—Sopa de letras. 
—Bueno; pues a mí fríeme un huevo, porque si no me riñe papá 
cuando me como las haches. 
El nuevo Gobierno 
de Aus t r i a 
Se ha buscado un canciller que fa-
cilitase una obra de concordia 
y fuese entendido en finanzas. 
POR ESO S E HA PRESCINDIDO 
DE LOS J E F E S POLITICOS 
MAYO H E R Y 
No es moderna, como alguien pudie-
ra creer, la afición a las flores de la 
gente española. Las flores han entrado 
siempre en la lista de los adornos de 
la casa. Para ello se las cultivaba en 
huertos y jardines y se las vendían en 
la Plaza Mayor, donde se hacía el 
mercado principal de abastos. Por este 
lado preciso es reconocer que el gremio 
de floristas anduvo antaño revuelto y 
confundido con las verduleras y rega-
tonas, que vendían cosas menos poéti-
cas. E l año 1614, y a 2 de mayo, echa-
ron un bando en Madrid, que nos des-
cubre los orígenes del comercio de flo-
res en este rudimentario estado que de-
cimos. Mandóse en este bando: 
"que todas las mujeres que venden flo-
res, verdura, espárragos, huevos, sal y 
otras mercadurías, se recojan y retiren 
a sus puestos y ño estén en medio de 
la plaza y dejen libre y desocupado el 
paso para los caballos, coches y gente 
de a pie". 
En el mes de mayo del año siguien-
te, vuelta a mandarles la autoridad que 
no se movieran de sus puestos para 
ofrecer las flores a los transeúntes, en 
otro bando por el mismo estilo, que 
nos da a conocer dónde estaban los 
puestos de flores. Dice así: 
"Mandaron que se notifique a todos 
los que vienen a vender ramilletes y 
flores y otras yerbas verdes a esta Cor-
te, asistan a venderlas en la plazuela 
que está delante de la cárcel real de 
esta Corte, y no las puedan poner en 
la plaza ni calleja penal adonde están 
al presente: So pena de que serán cas-
tigados con mucho rigor." 
Aquellas fioristas tuvieron también 
su canción de "la violetera", o sea la 
idealización poética de sus pregones. 
Lope de Vega querría idealizar un pre-
gón de esos en esta enumeración: 
"Las flores, los claveles. 




Azahar, cárdenos lirios." 
Castillo Solorzano recordaría igual-
mente la relación de alguna florista, 
cuando escribía estos versos: 
"Las rosas, las minutisas. 
Los jazmines, los claveles. 
Las jaspeadas clavellinas. 
E l alhelí variado, 
E l adonis, la siringa. 
E l narciso, la retama 
Y flor de la maravilla." 
Tai vez si alguna vendedora era 
aficionada al corral de las comedias, 
conservaría en la memoria conceptos 
de alguna loa que, presumida, mezcla-
ría después en sus reclamos: 
"Traigo los blancos jazmines, 
lirios vestidos de celos, 
encarnadas clavellinas, 
flor de la sangre de Venus; 
las candidas azucenas, 
de la castidad ejemplo, 
y otras infinitas hierbas 
que hería el inútil suelo, 
en que están, sin duda, inclusos 
tan importantes remedios, 
que otro que Dios, no pudiera 
darles tan raros efectos." 
Un día podemos suponer que entre 
una verdulera y una florista hubo cier-
tas palabrillas sobre cierto galán que 
a entrambas hacía tilín, y que cada 
cual echó mano al repertorio de sus 
mercancías para hablar a tono y decir 
cuatro verdades a su camarada. La 
vendedora de hortaliza se expresó en 
estos términos: 
"Si hay dádiva que suba de quilate, 
porque no se deslice, soy tomate; 
mas si es algún humilde presentillo, 
dejo de ser tomate, y soy tomillo. 
Si alguno por lo bravo me embaraza, 
el humo se me sube y soy mostaza, 
y metiéndole en una y otra olla. 
le hago llorar, y entonces soy cebolla. 
Con el marrajonazo que se adarga 
con el no tengo, soy chicoria amarga, 
pero si gasta con manificencia, 
soy una caña dulce de Valencia. 
Para quien cuida de comida y cena, 
es forzoso que sea hierbabuena, 
y malva si hay descuido en mi regalo, 
pues digo al que del gasto se encomienda: 
"Mal va", señor galán, si no se enmienda. 
Para querida sola, soy espárrago, 
y para quien me deja por mi amiga, 
soy espina, soy cardo, soy ortiga." 
Viendo la florista tan bien definida 
a su rival, hizo recuento de todas las 
flores que pasaban por su mano, y al-
zando el gallo dijo así: 
"Basta amiga, no gastes más primores; 
déjame de barato algunas flores, 
pues soy también con quien está enjo-
[yando 
flor de sol, que le voy siempre mirando; 
mas con quien me disgusto, donde quiera 
soy azar, soy adelfa y acedera; 
jazmín para los guantes que me dieren, 
lirios para las mudas de las manos; 
quien hable bien de mi, no tenga pena, 
que en lo cándido soy una azucena; 
pero nadie se burle con mi fama, 
que para tales lenguas soy retama; 
con quien promete, sin tener abono, 
soy rosa que de espina;) me corono; 
y si me caso, para más desvelos, 
madreselva seré de mis hijuelos." 
Por allí pasaba en aquel momento 
Luis Quiñones de Bénavente, el hombre 
de los chistes, el Muñoz Seca de enton-
ces, y sin más ni más, trasladó a un 
entremés este florido y fructífero diá-
logo. De allí lo hemos tomado para ha-
cer los honores al mes de mayo. 
M. HERRERO-GARCIA 
Bratiano ha organizado 
el fascismo rumano 
BUCAREST, 1.—Con respecto a los 
insistentes rumores acerca de la próxima 
reclamación de una dictadura en Ruma-
nia, el periódico "Cuvantul" dice saber 
que el ex presidente del Consejo Bratia-
no ha creado una organización calcada 
en el fascismo italiano, pero no ha pre-
parado el terreno para ninguna dicta-
dura. 
E l mismo periódico atribuye estos ru-
mores al descontento reinante entre los 
oficiales del Ejército por el hecho de 
que, a consecuencia del excesivo número 
de generales, la promoción de los oficia-
les se hace muy difícil. 
Para combatir este inconveniente, pa-
rece ser que el Gobierno piensa reducir 
la edad reglamentaria para el retiro de 
los generales, y, por ello, los que se ven 
amenazados por esta medida se están 
organizando para defenderse. 
Otro periódico, "El Universal", tratan-
do sobre el mismo tema, y refiriéndose 
a la organización de voluntarios en 
Transílvania, dice que éstas son demó-
cratas. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
Veintiséis días han sido necesarios 
para resolver la crisis austr;aca. El 
Gobierno Seipel dimitió el 4 de abril, 
y hasta el d̂ a 30 no se logró el acuer-
do en los partidos de la coalición sobre 
la persona del canciller. Ha recaído' el 
nombramiento en un ex militar, direc-
tor de numerosos e importantes nego-
cios y diputado, cuya actividad política 
había sido hasta ahora bastante limi-
tada. 
Esto indica ya el carácter de la so-
lución dada a la crisis. Se ha buscado 
un buen administrador y, al mismo 
tiempo, un jefe cuya personalidad no 
fuese discutida. Recuérdese que monse-
ñor Seipel abandonó la dirección de los 
negocios públicos para facilitar la con-
cordia entre los partidos de Austria. 
Ahora bien, ninguno de los jefes polí-
ticos del partido cristiano social tiene 
su altura ni sus dotes de gobierno, pe-
ro despiertan en los partidos amigos, y 
mucho más en los adversarios, los mis-
mos rencores. De ahí que, pasados los 
primeros momentos en que los rumo-
res van a las personalidades conocidas, 
nadie volviese a acordarse de Guertler, 
de Rintelen o de Ramek. Cualquiera de 
ellos hubiera ofrecido los mismos incon-
venientes de la solución Seipel y nin-
guna de las ventajas. 
Por otra parte, Austria tiene hoy, 
entre otros problemas urgentes, el de 
la negociación de un empréstito exte-
rior. Por eso se buscaba un financiero, 
y los cristianos sociales designaron al 
presidente del Gobierno del Voralberg, 
que había saneado la Hacienda de ese 
país hasta el punto de que es el único 
superávit qué existe en Austria. Mas 
Ender rechazó el ofrecimiento, y enton-
ces se pensó en Mittelberger, el minis-
tro de Hacienda de la misma región. * 
Pero Mittelberger era una personali-
dad demasiado poco conocida, y desde 
el primer momento tuvo la hostilidad 
de los agrarios y de la mayor parte 
de la Prensa vienesa. Así, después de 
dos días de negociaciones, abandonó el 
encargo. Por último, los partidos de la 
coalición se han puesto de acuerdo pa-
ra que Streeruwitz sea el canciller. 
Su personalidad no .levantó objecio-
nes, ni de parte de los partidos alia-
dos al cristiano social ni de parte de 
las guardias cívicas que se han mos-
trado muy activas, tanto en la calle 
como en los círculos políticos durante 
toda la tramitación de la crisis. Los 
"Heimwehren" se agitaron, en especial 
en los primeros momentos, cuando se 
trataba de resolver la crisis de acuerdo 
con los socialistas. 
Ha facilitado, sin duda, la solución 
el hecho de haber aceptado los socia-
listas el proyecto de revalorización de 
los alquileres como base de discusión 
para el futuro. No debe inspirar mu-
cha confianza esta aceptación. Quizás 
fuera mejor la batalla franca. Ahora 
hay que temer las largas negociaciones, 
la obstrucción en espera de las próxi-
mas elecciones. Al principio proponían 
los socialistas que toda la cuestión que-
dase aplazada hasta después de las elec-
ciones de 1931. La maniobra era de-
masiado burda. Es evidente que en Vie-
na, donde todo el mundo es inquilino, el 
partido que fuese a la batalla llevando 
como bandera la revisión de la ley per-
dería muchos votos. 
Otra de las dificultades de la crisis 
fué la diferencia de pareceres entre 
agrarios y cristianos sociales acerca de 
la importación de ganado extranjero. 
Los primeros quieren una fuerte pro-
tección aduanera para la carne indíge-
na y los segundos se resisten a ella. 
Veremos cuál será el programa del 
nuevo Gobierno. No hay que ocultar que 
la situación del país es poco halagüe-
ña, tanto en el campo económico como 
en el terreno político, y que el nuevo 





La desilusionada (Madrid).—Conocid 
el motivo de su desilusión, crea que Q 
la justifica. Hallará, seguramente, v 
pronto, quien la ilusione de nuevo y ¿(J. 
so mucho más. No en balde tiene usted 
diez y siete años, señorita. 
Un cobarde enamorado (Alicante)._ 
Suprimimos de quién, aunque usted 
consigna, porque no es "esa" la finalidad 
de esta sección. ¿Entendido esto? ¿g{9 
Pues a otra cosa. Enamorado hace diez 
y ocho años (!) de una mujer, que p0P 
añadidura reside a 500 kilómetros, y aün 
no haberse declarado a ella, es más que 
cobardía, heroísmo; el heroísmo que su-
pone aguardar para hacerlo, a que esa 
infeliz se convierta en una respetable 
anciana. Bueno, y usted en otra casta-
ña pilonga, semejante. No sea... fantás. 
tico, y puesto que la chica, o mejor di-
cho, ex chica, le gusta, dígaselo de una 
vez ¡que ya es hora! Coja la maleta a 
escape y salve esos 500 kilómetros que 
le separan de su adorado tormento. 
Un párroco. San Martín de Rubiadea 
(Burgos).—Hay varias de esas casas 
constructoras, cuyas direcciones encon-
trará en una guía de Madrid. La solu-
ción, una primera hipoteca, por ejem-
plo, sobre la parte del inmueble ya cons-
truida, y para ello el Banco Hipoteca-
rio, que es el que ofrece máximas ga-
rantías. Suponiendo que con dicho Ban-
co resulte factible la operación. 
Un koska (Valladolid).—Mil gracias, 
joven y amable lector. Con mucho gus-
to he aquí las primeras respuestas. Pri-
mera. ¿Por qué no se dirige al padre 
Castañar, en Los Luises, calle de Zorri-
lla? Tal vez le orientase a usted para 
la realización de sus deseos. Segunda. 
Creo, aunque no estoy seguro, que en 
"La Hormiga de Oro", de Barcelona. 
Tercera. Probablemente debilidad ner-
viosa, que debe usted tratar con reposo, 
buena alimentación, duchas y glicerch 
fosfatos. Cuarta. Consecuencia, también 
probable de esa debilidad. Quinta. Un 
depurativo, es lo mejor. Sexta. Con gli-
cerina por la noche. Séptima. Queda 
contestada indirectamente esta pregun-/ 
ta en la respuesta tercera. Octava El 
cinturón. menos higiénico, porque 
oprime. 
La Cirila (Madrid).—Con mucho gus-
to le haremos a usted "ese fabor", pero 
si no se trata de una promesa solemne, 
substituya en lo sucesivo esa "b" por 
una "v", en la seguridad de que no. le 
pasa a usted nada, y en cambio, queda 
usted como las propias rosas... ortográ-
ficamente. Es otro favor ¿sabe? Y res-
pecto del chico a quien le envían anófli-
mos "para que la quiera a usted" y a 
usted "para que le quiera a él", todo se 
reduce, o a que en efecto se quieran 
ustedes o a que se sonrían ambos a dos, 
de dichos anónimos, de quien pueda es-
cribirlos y de los peces de colores. No 
hay más, deliciosísima "Cirila". Está 
eso, no ya claro, sino diáfano y trans-
parente como el cristal de Bohemia. 
Aurora (Murcia).—¡Oh, no, señorita! 
"El Amigo Teddy" asistió a tan hermo-
so acto. Pero como es un ser invisible, 
no le vió nadie, y por eso no figuró eft 
la lista de los concurrentes. Gracias por 
su interés. 
A. S. Tolosa (Guipúzcoa).—Muy bien 
esas aficiones literarias y esos ensayos, 
pero la sinceridad y la verdad ante to-
do; es difícil que logre usted de primera 
intención ese "fruto contante y sonante", 
desde el momento en que las colaboracio-
nes espontáneas y en general de princi-
piantes, no se remuneran; es decir, se es-
timan remuneradas con publicarlas. Y un 
editor, aún es menos frecuente que edite 
y no digamos que retribuya encima, las 
obras de inéditos. En fin, trabaje y "há-
gase" primero, ya que las casas no se 
comienzan nunca por el tejado. 
Un castellano (Burgos).—Respuestas: 
Primera. No; pero conviene para que no 
pueda parecer apellido compuesto. Se-
gunda. Pequeña, rectangular. Tercera. 
Sólo nombre y apellidos. Cuarta. Muy 
bien el que usted nsa. 
A. G. (Bilbao).—Respuestas: Prime-
ra. E l color que entone con la construc-
ción, es decir, buscando un efecto de 
buen gusto. Segunda. En realidad, to-
das. Tercera. Fotográficamente, o mejor 
dicho, de cosas de fotografía, no sabe-
mos ni una palabra. 
Dos del Cabildo de Abajo (Santander). 
Estuvo, estuvo "El Amigo Teddy", aun-
que nadie, ¡claro!, le vió. Ni siquiera 
don Manuel Graña, que tiene tanta vis-
ta... como talento. 
Lolita.—Ya lo creo, hija de mi alma, 
¡encantado de poder serle útil! PueS 
b ien, ese amigo de su hermana no es-
por lo que se ve, tonto, como usted dice, 
sino un desventurado señor que se des-
maya de cursi. ¡Axiomático! 
El Amigo TEDDY 
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¡ S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
Ceferino Suárez Bravo 
forzadas de sendos tragos, y enfriaban de cuando en 
cuando el entusiasmo de los voluntarios, con la te-
merosa perspectiva de la llegada del jefe. L a situa-
ción no era del todo tranquilizadora, y aunque multi-
plicándose para que las corrientes de paz que se ha-
bían establecido no sufriesen aquí y allí solución de 
continuidad. García y los demás huéspedes no dejaban 
de advertir con inquietud que la partida era todavía 
de éxito dudoso, y que la llegada del capitán podía 
hacer cambiar bruscamente la situación de las cosas. 
Por fortuna, el capitán no llegaba, y en su lugar llegó 
un auxiliar de todo punto inesperado, que forzó la 
situación e hizo suya a toda la banda. 
Blanca, que advirtió un poco tarde lo que pasaba, 
por hallarse retirada en sus habitaciones, a la primera 
noticia corrió a buscar a su madre, a fin de infun-
dirle ánimo y estar a su lado por lo que pudiera ocu-
rrir; pero la duquesa había huido del palacio, sobre-
cogida por un pánico irreflexivo, acompañada de la 
condesa y de dos o tres individuos de su más íntima 
servidumbre. Al saber esto, quiso cerciorarse por sí 
misma de la naturaleza del peligro que de tal modo 
había impresionado a su madre, y por los informes 
que le dieron las personas que encontró al paso, ad-
quirió de él una idea exacta. Sin vacilar, descendió 
la escalera del palacio para hacer frente al conflicto. 
Al verla bajar, los voluntarios se fijaron involuntaria-
mente en su esbelta figura y majestuoso porte, corro-
borando la idea que su aparición les infundió, esta 
voz que corrió por todo el concurso: "la duquesita". 
García le salió al encuentro y le hizo, en voz baja, 
alguna pbservación acerca de lo conveniente que" sería 
que no se mezclase en aquel tumulto, en el cual co-
rría riesgo de que no se le guardasen los respetos que 
a su clase y a su sexo se debían. 
—No estaría bien—dijo Blanca en voz alta y fijan-
do su mirada tranquila en los rostros curiosos que por 
todas partes la rodeaban—, que en el momento en que 
llegan a esta casa tantos y tan inesperados huéspedes, 
no fuesen recibidos como corresponde por sus dueños. 
La duquesa, que ignoraba esta visita, se encuentra 
momentáneamente ausente, y a mí me corresponde 
servir a estos señores, en su nombre, la copa de la 
hospitalidad, según antigua tradición de la casa de 
Montilla, siempre que hombres de armas traspasan sus 
umbrales. 
Dicho esto, cogió un vaso, y, después de hacerle lle-
nar por señas a un criado, se le ofreció al voluntario 
que le pareció más graduado, con un gesto de gracio-
sa protección. Este, confuso y entusiasmado, le apuró, 
y la duquesita fué repitiendo la operación con todos 
los demás, no sin acompañar su dádiva aquí y allí con 
frases en que lo amable, sin llegar a los confines de 
lo familiar, sacó de quicio a aquella pobre gente. Des-
de aquel momento empezó a reinar en todo aquel con-
curso, antes alborotado, una atmósfera de simpatía, 
no exenta de respeto, que volvió la tranquilidad a los 
huéspedes asustados. La belleza y la gracia aristocrá-
tica de Blanca hicieron más impresión en aquellos 
hombres rudos y sencillos que las adulaciones, inspi-
radas por el miedo, con que antes se les había aca-
riciado. 
—¡Viva la duquesita!—gritó uno de ellos sin poder 
contenerse, quitándose el quepis y leyantándole en alto. 
—¡Viva!—repitienron todos con su quepis en el aire. 
Desde aquel momento Blanca fué dueña de la situa-
ción, que no cambió con la llegada del duque y de 
Eduardo. Al ver al primero, le cogió del brazo y le 
paseó por todos los grupos, sin que saliera de ninguno 
de ellos una sola palabra de hostilidad, a pesar de que, 
al aparecer, una voz salida de no se sabe dónde (voz 
que nunca falta en casos semejantes) pronunció su 
nombre, señalándole como la persona a quien venían 
a prender. 
—¿Ese es el duque?—se decían unos a otros—. 
¡Pues si es un señor muy guapo! 
—Luego es pariente de la duquesita. ¡Buen pago 
le daríamos si fuéramos a causarle ese disgusto! 
—¡No se prende así a las gentes, sin más ni más! 
—Sería una barbaridad. 
—¡Y a un pobre señor enfermo! ¡Si no hay más 
que verle! 
—Si el capitán se empeña, lo que es conmigo que 
no cuente. ¡Sería una bajeza! 
—¡Qué se ha de empeñar! A señores como éstos, no 
se les prende así como se quiera. Una cosa es pensar-
lo y otra verlos de cerca. 
—Mochila también se ha entregado. 
Mochila era el lugarteniente del Tordo. Este, sin 
embargo, aunque se había dejado arrastrar como los 
demás por el irresistible influjo de Blanca, no las te-
nía todas consigo, y pensaba con recelo en la manera 
con que el capitán miraría a su llegada aquella rela-
jación de los lazos de la disciplina, ya que no podía 
dejar de considerar como tal, que su gente se opusiera 
a una disposición dictada por él. 
Apremiado por esta inquietud y por la que le inspi-
raba, además, el haber dejado solo al capitán después 
que el grupo que le acompañaba le abandonó, cediendo 
a la irresistible tentación del banquete, trató varias 
veces, disimuladamente, de explorar la voluntad de al-
gunos grupos, haciéndoles participar de los temores 
que flotaban en su espíritu; pero en todas partes se 
encontró con ánimos indóciles y resueltos a no turbar 
la concordia, y, sobre todo, a no disgustar a la du-
quesita. 
En esto llegaron el Tordo y Ricardo. Al verlos ami-
gablemente del brazo, fué grande la sorpresa, consi-
derando los voluntarios de buen augurio ver a su ca-
pitán, ordinariamente hombre de muy malas pulgas y 
que en aquella ocasión debía lógicamente tenerlas re-
matadas, pasear, con el rostro alegre como unas pas-
cuas, su ojo complaciente por toda la reunión. 
Blanca, siempre del brazo del duque, le salió al en-
cuentro, y reinó involuntario silencio en todo el audi-
torio para escuchar sus palabras. 
—He sabido que, al pasar por delante de esta casa, 
no ha querido usted seguir su camino sin dar a su gen-
te algún descanso, acogiéndose por breve tiempo a 
nuestra hospitalidad. ¿No es así? 
Segura ya la duquesita de su fuerza, dirigió esta 
pregunta al capitán con un tono que se diferenciaba 
bastante del que había usado antes con los volunta-
rios. Ignorando la disposición de espíritu en que le ha-
bía puesto Ricardo, creía, como todos, que vendría a 
imponer su voluntad, y le salía al encuentro, dispuesta 
a hacerle frente. 
Pero el Tordo en todo pensaba menos en eso. Des-
concertado, sin embargo, por el aire de helada corte-
sía, pero firme, de la joven, no menos que por la gra-
cia altiva de su persona apenas acertó a balbucear: 
—Eso es... Mi intención... ¡pues, ya se ve! sí, era dar 
algún descanso a los muchachos... Digo... si no hay... 
—¿Inconveniente? Ningruno—se apresuró a decir 
Blanca—. La duquesa, mi madre, que en este momento 
está ausente y que yo represento, tendrá en ello mucho 
gusto. 
—¡Viva el capitán!—gritaron los voluntarios, conten-
tísimos al ver el inesperado giro que había tomado el 
incidente. 
—Supongo—dijo el capitán esforzándose torpemente 
por darse aires de jefe y atrapar su malparada auto-
ridad—, que los chicos se habrán conducido... Vamos... 
como corresponde con personas y en una casa como 
ésta. 
—¡Oh!—contestó Blanca, que advirtió, como el du-
que, en la sonrisa jovial y burlona de Ricardo algún 
misterio—. Es toda ella bravísima gente y se han con-
ducido bien. A ver. Servir al capitán. 
Hecha esta indicación a los criados, Blanca dió la 
vuelta, alejándose con el duque, mientras el albardero, 
que no era insensible a los buenos vinos y a los sucu-
lentos bocados, desprendiéndose del brazo de Ricardo, 
se entregaba con humor jovial a las satisfacciones del 
estómago. 
E l peligro estaba conjurado. Blanca y el duque, a 
quien molestaba mucho el airecillo fresco que soplaba 
en el jardín, se retiraron, no sin comunicarse antes sus 
impresiones. 
—Muchas gracias, Blanca—dijo el duque—. Ha sido 
usted la deidad bienhechora que ha apartado el rayo 
que amenazaba caer sobre mi cabeza. ^ 
—No sé qué decirle a usted—contestó la joven— ^ 
capitán me tenía con algún cuidado, y yo no hallo nin' 
gún motivo racional para atribuirme un infiujo 'que 
no he tenido tiempo de ejercer sobre él. El traía in* 
tenciones hostiles y había subido a prenderle a usted. 
¿Qué es lo que le hizo desistir de su propósito? 
— E l joven Cabañas es el que'puede darnos la clave 
del enigma. E l se empeñó en que Eduardo y yo le de' 
járamos a solas con el capitán, y no ha podido ser 
otro el autor del milagro. 
— E l caso es curioso. Con efecto; en el gesto de mofa 
con que miraba a su compañero, podían leerse muebas 
cosas. Debemos a ese joven una grande obligacióD' 
pues ha librado a usted de grave peligro y evitado u*1 
terrible disgusto a nuestra casa. 
—Ya comprende usted, Blanca que yo no me hubiera 
dejado prender. 
—Lo supongo, Iñigo, lo supongo; pero ése era may0 
motivo de alarma para todos. 
En esto el duque se vió acometido de un pen03̂  
acceso de tos, que duró algunos segundos y puso finsu 
la conversación, retirándose después cada cual por 
lado. 
(Continuará.), 
